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DÍÁRIO DE LA MARINA. 
Por rciuuicia del Sr. D. T. García de 
Osuna, agento del DTABIO DE LA MA-
RINA en Oavaballo, lio nombrado con 
esta fecha al Sr. D. Basilio García de 
Osuna, con quien se entenderán los se-
ñores suscriptores. 
Haljana, 12 de Enero de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERYICl^rrELEGllAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIAKIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TEÜLiEG-HAMAS A W O C H . S . 
Madrid, 10 de enero. 
TA Sr . D. Crist ino Maxtos e s t á a-
gonizando. 
H a fallecido G! ¡ ssneral Arrando. 
B n c l ú l t i m o Consajo ele ministros 
s e a c o r d ó qviíi x>.o quedara en s u 
p\i-sto ni-agmio do los actuales se-
cret_M-ios de ios gobiernos de C u b a 
i l l Sscrsbario del de la provincia de. 
P i n a r del Rio s e r á trasladado á la 
de Puerto P r í n c i p e . 
H a sido nombrado secretario del 
gobierno de Matanzas el s e ñ o r A -
v e n d a ñ o y del de P i n a r del Kio don 
A d r i á n Qraino. 
Nueva York, 10 de enero. 
Procedente d é l a H a b a n a h a entra-
do en este puerto el vapor americano 
Yum urí. 
Nueva Yorlc, 10 de enero. 
E l a j edrec i s taHerr W a i b r o d t sa l -
d r á p a r a l a H a b a n a pasado m a ñ a n a 
m i é r c o l e s . 
París , 10 de enero. 
S I corresponsal de un p e r i ó d i c o de 
M i l á n ha sido expulsado de es ta 
c iudad de P a r í s por ca lumnias lan-
zadas contra Mr . Menabrea , antiguo 
Embajador de I ta l i a en P r a n c i a . 
liama, 10 de enero. 
H a n sido preconizados cardenales 
peis prelados italianos, dos france-
ses , dos prusianos, uno h ú n g a r o y 
ocro español. , c o n t á n d o s e entre el los 
los prelados KIopp, Mbcennl , P é r -
sico, Meignan, Thomas , V a u g h a m 
y Zjogue. 
17 á 18 pg P. oí;. 
8 á 9 pg P. oro 
8 á, 9 pg P- oro 
2 á 3 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
Ci inpariía Cubana do A-
lumbrado do (;.i8 • 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas il Sabanilla 10 á 11 pg P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía Caminos de 
Hierro de Cienfuegos ú. 
Villaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién íi 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril do Cuba..... 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.... 37 á 38 pg D. oro 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica do la Haba-
na 1 á 3 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
corríl de Cienfuegos y 
Viliaclara, l1.1 emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2'.1 Idem al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía do Cus Con-
sol i dada . . 
K & C M . 
E x - d ? 
"NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
DEL 
CURO ESPAÑOL. 
Abrió de 252 il 252i por 
100 j cierra fie 251 
& 252i por 100. 
PLATA f Abrió. ̂  de 93 á 94, 
HACIONAI, ¿COITÓ.) de 92? i 93. 
PONDOS PUBLICOS. 
TE ÍJE&VLAM AS Ct)M£BCMUBS. 
XUVÍ d - Vork. enero 11, d la» 
íífí ti'rde. 
Oa/as e.-jiaü<n.'is, ?1 $15.75. 
í'eut-i?;'-. í 'f 3-.H5. 
ííoKíKiturtó papcí t'oi;i> .-da!, G'? dir., de o i & 
(Ji icir cieivto. 
•i.'ai¡if.i;H:iobr<' LoudreS) (íOdjv. (baaijaeros), 
& í}'. | .86. 
Idem sWbre Varír-i, (>0 d{v. (iniHjacro^), fi 6 
fraucow 
J ;?<•:•*} >oiíiv lUxmhnreOi 00 dfv (feanqueros), 
ÍÍ̂ IOJÍ iÁfüiflirfífliíos de !OK fiüiAdoD" Uaid<>s* 4 
»>or í'.lento, á l l ü , IIV-CBÍXIÜ. 
if^HJni'a^sv, n. 10, pos. 00. á 8 7|16. 
íCtv'aiar i n í u i ^ i K/IJU», de '\ & ;H-
^«ficar «s ííüeJ, dt> ti ¿f. 
Mieles de Calía, n bocoyes, áominal. 
KJ íiTíTcado, «irme. 
Müntécd (WÍICOK), en tereoroias, & SI 1.20. 
Síavlürt itatetit Hhmesota, $5-. 
Londres, enero 14:. 
Aíiiícar dd.remolRcItil) d 14|8f. 
AKíícar<-«a(.i'ífaj?a, yoi. üí!, ;VI0(. 
íí>»íiji fegulíir relÍM», de 18 :1 I8t04. 
ÜOUBVÜáildjNS; il í.'8, OX'fát^réS. 
lleKCli^ito, IÍ&ÜÍM di* ínsflatí'rrft, 8 por 100, 
í-uatro por liento mpafio!, A ( O, i'x-iufr-
rés. 
P a r í s , enero 14. 
Renta, S por 100, & 95 IVancos 07^ cis., ex-
interés. 
Nueva-York, enero 14. 
Existeuclas en primevas manos lioy en 
Xnc i-York: 100 bocoyes y 283,000 sacos. 




C O L E G I O D E C O E H E D O H E S . 
Cambios . 
C 9i á 8i p.g D., oro 
E A Ñ A < español, segúnpla-
(. za, f, y cantidad. 
liNUl^/VJ c.KKA ^ español, á GO div. 
G; S 71 p.g P., oro 
español, a 3 dpr. 
52 á 6i p.g P., oro es-
pañol, 3 div. 
í 9Í á 10i p.g P., oro 
( español, á 3 djv, 







Blanco, trenes de Derosdo y 
Rillieaux, bajo á regular... 
I'dora, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idein", ¡clora, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n'.' 17 418, id. 
ídem «.-.rete, n. 19 4 20, i d . . . j 
CENTRÍFUGAS DK GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos 4 O'S^ de $ por 11J kilgs. 
Poooyéfi; No bay. 
AZtTCAII DE MIEL. 
Nominal. 
AZÚCAR MAflCABADO. 
Com*í;i á regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Co-. -edores de semana. 
DE CAMBIOS.—D] Mínuel Sentenat. 
DE FRUTOS.—D. Juan C. Herrera. 
Es copia.—liaban i , 1(5 de enero do 1893.—El Stjj-
d i M Prwiiilento iaierino. JOKÓ Ma de Monlalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 1G de enero de 1893. 
O R O 1 Abrití al 252 por 100 v 
,„ ,, \ cierra de 251 d 252Í 
CUÑO ESPAÑOL. S VOr 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual : 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro dr: la Isla do 
Cuba Par 4 1 pg D. oro 




miento de la Habana, 
2i.1 emisión 36 4 30 pg D. oro 
Jdcm id. I1.1 emisión Par 4 I p g P . oro 
ACCIONES. 
Tipo 
Banco Español de la Isla 
do Cuba 
Idom del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




teci i > de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenos 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
C^nip uita de Alumbrado 
de (jas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada.... 
13 4 14 pg P. oro 
1 4 2 pg P. oro 
P.gD 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hip'-tecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C4rderyi3 y Júcaro 
Compañía Unida do los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
. de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cienfuegos 4 Villaclara.... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dolOeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Ghu 
Coaos Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Coinpaüí&do Aliuacoues de Sant^ 
Catalina 
BeflmSría do Azúcar de C4rdena8. 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
Eósito do la Habana liganlonea Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefóuiea de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara 4 Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
VLñalea.—Acciones , 
ObJjgac'on':-'................ 
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C O M A N D A N C I A G E N E R A I i D E M A R I N A DEIJ 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DU INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Ei Excmu. Sr. Comandante Principal de Marina 
de Puerto-Rico participa al Excmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero, que por el Gobierno Ge-
neral de aquella Isla se ha acordado que el día 16 de 
Marzo próiimo venidero se encienda el faro de la 
Punta de las Figuras (Arroyo), cuyos datos se expre-
san 4 continuación, quedando en comunicar cuando se 
determinen las coordenadas do su emplazamiento y el 
alcance de la luz al observarse 4 m4s de 4 metros de 
altura sobre el nivel del mar. 
Lo que por disposición de la expresada superior 
autoridad de Mavina del Apostadero, se publica para 
noticia de los navegantes. 
DATOS. ^ 
Está situada en la costa t;. do litlslude Punrto-líico, 
al E. del puerto de Arroyo y en laTPunta llamada de 
las Figuras. 
Aparato catadróptico de quinto orden con reflector 
en el 4ngulo muerto. 
Luz fija blanca. 
Alcanco, en'el estado ordinario de la atmósfera, 12 
milla?. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel medio 
del mar, 14 m. 35. 
Elevación del foco luminoso sobre el terreno, 
13 m. 35. 
La torre es octogonal, de color gris claro, y arranca 
del centro del edificio ite planta rectangular, cuyo 
zócalo es de color ne^ro, los eutrepaños de color gris 
claro y los aristones, jambas, dinteles y cornisa, de 
color blanco. 
La facbaia mira ni N,li. 
La linterna es octogonal. 
La luz il'omina un arco de 180°, comprendido entro 
la Punta de Obras Grandes, al O., y el Cab J de Mala 
Pascua, al E. 
A milla y media de la costa se desarrolla el bajo de 
la Media Luna, con una extensión de cuatro millas, 
comprendido ontre lo» 65° al E. y 65 si O. del Faro. 
PLT el canal uavega el cabotaje. 
Pnetfo Rico, Diokiabre 16 do 1*92.—El Ingeniero 
Jefe'. liicnnlo Ihona.—Hay un sollo qu6 dice:—Isla 
de Puerto-Rico.—Jefatura de Obras Públicas.—Es 
copia.—Patricio Montojo. 
Habana, 10 de Enero de 1893.—XÍ.ÍS G. Carhonell. 
10-13 
Gobierno General de la Isla de Cnlía, 
SECRETARIA GENERAL. 
SUCCION CENTRAL Düf BA GIENDA. 
Negociado de Timbre y l otería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 20 del corriente mes de enero, 4 las 
doce del día, y con arreglo 4 lo dispuesto por ol Ex-
ceientísimo Sr. Gobernador General, se har4 por la 
Junta de los Sorteos el esamen do las 18,000 bolas de 
los ntímeros y de las 308 do los premios de que se com-
pono el sorteo ordinario número 1,426. 
El s4bado 21 del mismo, 4 las siete en punto de su 
mañana, se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, precediéndose seguidamente al 
acto dél sorteo. 
Durante loa cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podr'm 
pasar 4 este Negociado los señores suscriptores 4 re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,427; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondr4 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbro y Loterías, Sebastián A costa 
Quintana,—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen^ 
tral de Hacienda, ÍVftíicisco Fontanals. 
Gófeierno General do la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCION C E N T R A L D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha so dar4 principio 4 la ven-
ta de los 18,000 billete» de que ee compono el sorteo 
ordinario número 1,427, que se ba de celebrar 4 las 
siete de la mañana del día 31 del corriente mes de 
enero, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente; 
18.000 billetes 4 $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 










1 do , 
1 de 
1 d o " " " J i ! 
5 do $ 1.000 
299 de „ 500 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
n limeros, cuya terminación sea 
igual 4 la que obtenga el premio 
mayor 
2 aproximaciones de $1,000 pura el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 
segundo premio 
2112 premios 6 sea el 11-73 p.g p o r . $ 337.500 
Precio de los billetes: El entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 ctg. 
Lo que so aví.ja al público para general conoci-
miento. 
. Habana, 12 f'e enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbro y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno,—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
HECOOIDA DE LOS BILLETES DE LA EMISION DK 
GUERRA. 
Sorteo verificado en el dia de hoy, de los números 
de las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida de los billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha de tener lugar en los días lunes, martes, 












































































Lo que se anuncia para general 
Habana 14 de enero de 1892,— 























































Orden de la Plaza del din 16 de enero. 
SERVICIO PARA EL 17. 
Jefe de día: El Comandante del 49 batallín de 
Cazadores Voluntarios, D. Miguel Díaz. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
Capitanía General y Parada: 4? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 4? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: El 
1? de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Maria-
no Domingo. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del CastiHo. 
DON GASPAR LLORET Y CASADO, Alférez do navio 
graduado. Ayudante de Marina del distrito de 
Tunas de Zaza y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que en uso de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas de la Armada, cito, 
llamo y emplazo, por este mi primer edicto y término 
de treinta días, al tripulante que fuó del balandro 
"Sandoval," Elias Veitia y Anduira, natural do Ber-
meo, provincia de Vizcaya, soltero, de ocupación 
iuscripto en la mar y de 27 años de edad, para que 
comparezca en la Fiscalía de la Ayudantía de Marina 
del puerto do Tunas de Zaza, 4 descargarse de la cul-
pa que le resulta por el hecho do haber desaparecido 
do abordo de dicho bab.ndro; habiéndose encontrado 
muerto abordo su patrón José María Rey, sin herida 
ni contusión alguna, tendido sobre cubierta, y el ba-
landro varado enfrento del cayo La Gloria, el día 21 
do diciembre de 1892 
Asiiuismo so soliciia á las persoiüi.'i que puedan dar 
noticias del paradero del mencíouádú tripulante, y 4 
lai que puedan dnr también Botlcias de cómo lo habrá 
BCf.nfecido la mueri-.' al referido pa t rón; haciendo con 
ese acto un servicio especial para la más recta y pron-
ta admiiiistrac--óu de justicia. 
Tunas de Zaza, 7 de Enero de 1893.—©«¿por Zlo-
rcl. 3-17 
DON RAFAEL CARLIKK, Teniente de navio de pri-
mera'lase de la Armada, Ayudante Militar de 
Marina del distrito de San Juan de los Remedios 
y Capitán del Puerto de Caibarién. 
Debiendo cubrirse una pinza de Práctico de núme-
ro de este Puerto, que se halla vacante por falleci-
miento de D. Juan Salado (E. P. D.), se anuncia por 
mddio del Boletín Oficial de la provincia y DxÁsiO 
DK LA MAÍÍINA de la Habana, á Un do que los pilotos, 
patrones é inscriptos de mar que deséen obtenerla, 
presenten sus solicitudes en esta Ayudantía, dirijidas 
al Excmo. Sr. Comandante General del Ajmstadero, 
acompañando los documentos que se expresan á con-
tinuación, los cuales previene la R. O. de 11 de Mar-
zo do 1886, para poder obtar á la oposición de dicha 
plaza vacante, cuyos exámenes deberán tener lugar 
en esta Capitanía del Puerto, el día once de Febrero 
venidero, 4 las once del día. 
Documentos erpresados. 
a. —Titulo profesional ó cédula de inscripción. 
b. —Certificado de aptitud física para poder desem-
peñar el cargo, expedido por el Médico de naves de 
este Puerco. 
c. —Copia legalizada de la partida de bautismo, 
d. —Certificado de buena conüiiota, expedido por 
la autoridad local. 
Caibarién, 11 de Enero de 1893—ii'tí/Wi! Oarlicr. 
20-15 
EDICTO,— DON SERAFÍN DE LA PIÑKRA Y PÉREZ, 
Tenieulo Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal do una sumaria. 
En uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, por el presente primero y último 
edicto, cito, llamo y emplazo á D, José Trueba y Sa-
i;íu, natural de Santander, periodista y vecino que 
t.ié de la calle de Corrales número 50, en Octubre de 
1888; D. Alejandro Menéndez, de Gijón (Oviedo), 
periodista y del comercio; D. Ignacio Ituarte y Be-
tancourt, de esta población, periodista y vecino en el 
mismo año que el anterior de Lealtad mimero 155; 
D. Emilio Adeodato Gómez y Hano, natural de Be-
sullo (Oviedo), del comercio y vecino que fué en la 
misma época de Estrella ndmero 47, cuyo paradero 
actual, así como el de los demás se ignora, para que 
en el término de 10 días Á contar do la publicación del 
presento en los periódicos oficiales, se sirvan presen-
tarse en esta Fiscalía, sita en el Real Arsenal, bajo 
apercibiurciilo que de no hacerlo, les pasará el per-
juicio qno ha.) a lugar. 
En la Habüiia á los 4 días de Enero de 1893,—Se-
rafín Piíicra.—Por mandato de S. S., José Mario, 
D'eluaio, 3-7 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL. Teniente do navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de dici días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil do despacho, la persona que hubiese 
enoontrado una cédula de inscripción expedida 4 favor 
fte Simón Martínez Camaño, la entregue en esta Fis-
calía; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
: in vci iiicarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 3 de enero de 1893.—El Fiscal, I'.crnando 
López Saúl. 3-6 
E i C i i i i l l i í l i . 
Y A F O S E S D E T R A T E S I A . 
SE ESPEKAN. 
Enr9 17 Whitnoy: N»eva-Orleans y crcalas. 
, . 18 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 18 Julia: Canarias y escalas, 
. . 18 Drizaba: Nueva-York. 
. . 19 Britaniaia: Nueva-York. 
. . 10 Yucat4n: Veracruz y escalas, 
19 Palentino: Liverpool y escalas. 
22 City ofAlexandría: Nueva-York. 
23 Enrique: Liverpool y escalas. 
24 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Cataluña: C4diz y escalas. 
. . 25 jfumurí: Nueva-York. 
. . 26 Séneca: Veracruz y escalas. 
28 Saturnina: Liverpool y escalas. 
31 Pedro: Liverpool y escalas, 
Fbro, 4 Conde do Wifrodo: Barcelona y escalas. 
. . 10 Madrileño: Glasgpw y Liverpool, 
SALDRAN. 
Enr9 18 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 18 Olivétte: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 18 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 19 Yucatán: Nucva-Yovk, 
. . 19 Britania: Jamaica. 
. . 20 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
20 México: Nueva-York. 
.. 20 Reina M1,1 Cristina: Coruña y escalas. 
. . 21 City of Washington: Nueva York. 
. . 25 Yumurí: Veracruzy escalas: 
.„ 26 Séneca: Nueva York. 
. . 28 City of Alexandría: Veracruz y escalas, 
. . 31 M. L. Villaverde: Pnerto-Rico y osoalaíi. 
YAPORES COSTEEOS. 
SE ESPEHAN. 
Eur9 18 Joacfita: do Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tusas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba, 
. . 24 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Bnr9 18 Gloria: do Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 20 Ramón de Herrera; par^ Ntievitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 23 Josefita: en Batabanó: de Santiago do Cnba 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro, Túnas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
, . 31 Manuel L. Villaverde: para Santiago de 
CjilSas y escalas). 
TRITÓN.—Dé la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, fían Cayetano y Malas Aguas, todos los s4-
bados, á la» 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDP.O MURÍAS,—De la Habana para Sagua y 
Caibarióu todos los sábados 4 las 6 de ta tarde, re-
tornando d'j Oaibariáu y Sagua, llegará 4 este puerto 
lob jaeveí'. 
ALAVA,—De la Habana los jniércolos 4 las fi de la 
tardo para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
CLARA.—Do la Habana para Sagua y Caibarién 
todos ios lañes 4 las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PHAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, lia 
Fo y Guadiana, los fábados, regrosanuo los lunes. 
HORTERA,—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 do 
oaia roca, retornando los días 12, 23 y 3. 
GÍ/ANIOÜANIOO.—De la Habana para los Anoyoa, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 2p y 30 á las 5 de lá 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes 4 las 6 de la tardo, y llegará á este 
puerto loa miércoles. 
NCEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
mores do cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LEP.SUNDI.—De Batabanó para Punta 
do Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lañes por ¡a mañana 4 Batabanó. 
PÜEETO RE LA MABANA.. 
ENTRADAS. 
Día 16: 
De Pascagoula, en 5 días, berg, ing. Gernva, capitán 




Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Haba-
na, cap. Muriedas. 
Movimiento de p a s a j e r o » . 
SALIERON, 
Para PROGRESO y VERACRUZ en el vapor co-
rreo español "Habana." 
Señores D Ismael González señora é hijo—Linda 
Doglis—Catalina González—Elvira Antiga—Alberto 
Amaya—Apolino Arias—Mariano Román—A Goil— 
Lula Corredor—L Rafflper—G Bierunth—Manuel 
Méndez—José Martínez—N Palma—Antonio Rodrí-
guez y señora—José Gavira—Juan Castro—Angela 
Pradera ó hijo—José Centeno—José Cugo—Luis 
Roura—J uan Rivero—Ramón Sánchez—Faustino 
Mora—Adomás 6 de tránsito. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Mascotle: 
Srcs. D W Laurence—A Laurence é hija—J R 
Udrel R Gondon—J Goldon—A Guardia—É C Rec-
lino y. señora—W Lovery—Secundino Pleitas—A 
Scholt—Francisco Floitas—E P Halloran—Manuel 
Pérez—José C Valdés—Enrique Valdés—E C Camp 
—W R Gien y señora—Rufino Acosta—Ensebio Val-
dos y niño— Roberto García—Carlos Ruiz—José Ro-
dríguez-Francisco García—J M Pai fler—J I I Qüel 
—Manuel M Castellacos—L B liendeltan. 
Satradaa de catoofca]©. 
Día 16: 
De Sagua, vap, Clara, cap. Larragán: con 1,540 sa-
cos azúcar y efectos. 
Cuba, vap, Ramón Herrera, cap. Ginesta: con 
300 reses y efectos. 
Caibarién, vap. Alava, cap, Urrutibeasco». 
S. Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: Lastre, 
Carahatas. gol. 3 Hermanas, pat. Fead: con 400 
sacos azúcar* 
Cárdenas, gol. Cüo, pat. Mandilego: 40 pipas a-
guardiente, 43 tercerolas miel. 
Cabañas, ¡rol. Josefa, pat. Freixas: Lastre, 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre, Lastre. 
Matanzas, gol. 2 Hermanas, pat. Toicido: con 40 
pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje. 
Día 16: 
Pajf.» Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Coruña, y Santander, vapor esp. Reina María 
Cristina, cap. Gorordo, por M Calvo y Cp. 
Saint Nazaire, vía Coruña y Santander, vapor 
francés Lafayete, cap. H. Williams, por Bridat, 
Mont'ros y Gómp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Habana, 
cap, Grau, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vap. anit-r. Yucatán, ca-
pitán Allén, Hidalgo y Comp. 
Nueva-York. vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Havre y Hamburgo, vapor alemán Ascania, ca-
pitán Frohlisch, por Martín, Falky Comp, 
Buques que se h a n despachado. 
Para Matanzas y otros, vapor inglés Wilcysike, capi-
j,tán Stankey, por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
—^-Matanzas, vap. esp. Miguel M. Pinillos, capitán 
Cirt, por Loychate, Saenz y Comp.: de tránsito. 
Bareelona y escalas, vap. esp. Pío I X , capitán 
Ijoyclnte, Saenz y Comp.: con 154,400 tabacos; 
3,460 cajetillas cigarros; 288 kilos picadura; 3 
barrilss y 200 sacos azúcar; 51 cascos aguardiente 
y efectos. 
Nueva-York, vapor americano Saratoga, capitán 
Leighton; por Hidalgo y Comp.: con 2,100 sacos 
azúcar; 1,578 tercios tabaco; 2,300 kilos picadura; 
139,580 cajetillas cigarros; 4,000 galones miel de 
abejas; 100 cajas ceíiollas; 832 barriles riñas; 41 
barriles naranjas; $640 en metálico y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotto, ca-
pitán llaulon, por Lávrton y lino.: en lastre. 
Túnas de Zaza, bergantín noruego Céres, capi-
tán Jorgeuseu, por Martínez, Posada y Cp.: en 
lastre. 
Matanzas, vapor americano City of Washington, 
cap. Curtís, por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Panzacola, vapor noruego Baracoa, cap. Clau-
sen, por Deulofcu, hijo y Cp,: con 147 barriles 
pifias. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer. 
No hubo. 




















LONJA D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 16 de enero. 
lOOilO vino mistela Torres $4^ uno. 
100i8 id. seco id $6 uno. 
120 sacos arroz Valencia Sírs. ar, 
250 id. id. id S i ra. ar. 
25 id, habichuelas Pinct 94 rs, ar. 
150 cajas cebollas galloení 21 rs. qtl. 
20 cajas chorizos A-^ ia • i ' i . . . . 12rs. lata. 
10[3 jamones Tr • . , $4i dna, 
100 sacos café Pucito-Kico coíflvftfe $a i j qt}, 
El elegante y lujoso vapor BRITANNIA saldrá 
de este puerto para Kingston, Jamaica, el dia 20 del 
corriente. Admite pasajeros. De precios y demás por-
menores impondrán sus consignatarios. Mercaderes 
número 35. 
C90 10-E 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A ISe-w-TTork en 7 C hora» . 
Los rápidos yapores-correos amerlcanoB 
MSOOra Y OLIYETTS. 
Uao de estos vapores saldrá de este puerto todo» los 
lunt-t, miércoles y sábados, 4 la una de la tarde, con 
osa-da en Cayo-Bfueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros 4 Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por JackBonv ille, Savatah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelíia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nneva-Orleans, St. Loui», 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lincas de vapores que salen de Nueva-York, 
Billetes de ida y ruelta 4 Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasajes 
después de las once afe la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse 4 sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D, Hashagrn, 261 Broadway, Nueva-York. 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
EL VAPOR CORREO 
Keliia María Cristina, 
CAPITAN «ORORIÍO. 
Saldr4paia la Coruña y Santander el 20 de ene-
ro 4 las cinco dó la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oüeio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y com conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
L m m I D B ¥ B W - Y O E E . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
4.r©érica, 
h a r á n tres saensiuales, saláen» 
do los vaperes do esbe puerto los. 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y del de New-'STos'k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Aleznany» 
Saldrá para Nueva-York el 20 de enpro, é las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece ol buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan. Havre y Aciberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.'--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
üoíí-.nte. así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapore». 
• 110 V 3 1 H B 
L A I ^ E A m L A S A N T I L L A S . 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . K iievitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce. 8 
. . Mayagiicz 9 
S B T O R N O 
A Nuevitas e l , . . . 
. . Gibara 
Santiago do Cuba.. 
Ponce 7 
. . Mayagiiez , 
. . Puerto-Rico, 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el. . . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
.„ Nuevitas,,... . 23 
LLEGADA. 
A Mayagflez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 23 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En eu viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para C4diz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para C4diz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
parales últimos puertos.—M, Calvo y Comp. 
110 312-1E 
LÍNEA DE LA HABANA A COLON, 
Ea combinación con los vaporea de Nuevar-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panani4 y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estaiíi-
pados oon toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 




. . Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba ol 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Santa Marta 
Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.-
. . Habana 
I 10 312-1 E 
upores-coíTeos Aiomanes 
de i a CompaSía 
ÜEGÜESA-AlEmom 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldr4 sobre ol día 20 de enero el nuevo 
vapor-corroo alemán 
O O L O I S T I - A . , 
c a p i t á n Peteraen. 
Admite carga para los citados puertos, y tambióü 
trasbordes con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—iia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburga ó en el 
Havre, 4 conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra c4mara para St, Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, 4 precios arreglados, sobre los que impondrán los 
oonsignatarioa. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de ene-
ro el vapor-correo al«m4n 
c a p i t á n Splieat. 
Admite carga 4 flete y pasajeros do proa, y unos 
Cuantos pasajeros de 1? cámara, 
precios de pasaje. 
En 1? cámara. En proa. 
PABA VKRAOKUZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . TAMPIOO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E M O M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
m4s puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse 4 los consignatarios, 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
ü n. 1338 16-No? 
IAIUTM8HIP COMPAM 
Los hémelos vapores do esta Compañía 
saidrííH como sigue: 
De Kueva-' íTork ios xa i éreo ios á la» 
• tres de l a tarde, y los s á b a d o s 








De la H a b a n a para N u e v a '2"erk los 
jueves y los s á b a d o s á i a s 
8 de la noch.a. 
SENECA 
CITY OF WASHINGTON. 
ORTZABA 







CITY OF WASHINGTON... . 
SENECA 






Estos hermosos vapores tan bie-i conocidos por la 
rapidez y sogx-ridad do BUS viajes, llenen eseelentes 
comodidades para pasojeroa en sus espaciosas c4maraB. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros et-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y so admite ctvrga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Arusícrdam, Rotter-
dam, Havio y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio 'íaneiro, con conocimiept; s directos. 
La correspondencia se admitir4 únicamente en la 
Administración General eje Correas. 
Se dan boletas de viaje por los v a 
Soreai de esta l ís iea directamente á ilverpool, Londres , Southamton, 
XSavre, P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard , W h i t e Star y con es 
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con la s l í -aeas de Saint N a x a i r é y la 
H a b a n a y I'Tew-^ork y e l .'K.'avío. 
Líni«a entre Mueva-'Sork y Cienfue-
gos, con esca la en N a s s a u y San-
tiago de Quba ida y vuelta-
S3?"Lo8 hermosos vapores de hierro 
capit4n PIEBCE. 
• capitán CALLAWAY. 
Ealeu en la forma tigijitiate: 














f3p"Pasaje por ambas líneas 4 opción del visgero. 
Para fletes, dirigirsd 4 LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25, 
Be más pormenorea impondrán sus cocosignatarios, 
Obrapía número 25, 3IDALG0 Y COMP. 
C n. 1384 312-1 J l 
— . V 
De N u e v a "iTork á l a Habana . 
Ia $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2? 
Hidalgo y Cp. 
-50.—3? $17,—Ida y vuelta 
oro espaSol. 
14-Jri 
e23s&£sgi».um|i i mu. uu ? ujjiu m 
CORREOS CE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOQBINQS JWS llEílíiaUA. 
VAPOR 
Ramón de Herrera, 
CAPITAN D. B. VITJAR. 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 20 de ene-








AGUADl l i l i A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admU 
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp, 
Ponce: Sres. Kracmer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus amadores, San Pedro núme-
ro 26. plaza de Luz. I 9 312-1 E 
í"MORT 
CAPITAN J . VINOLAS. 
?5 
Viajes extraordinarios y temporales eutro 
este puerto y el do Gioaraj con escala 
al retorno en Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 28 4 las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28, 
Idem do Nuevitas los días 10, 20 y 30. 
¡Gnin rebaja do fl«íes! 
Para Gibara 4 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas 4 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
. Los fletes de ida iguales 4 los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26. plaza de Lun. 
19 312-1E 
mDjkxao ir COMP. 
36, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Ne-w-York 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y deni4s capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos los pueblos de España y sus provin-
oiaí. C 12 156-1E-
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM, 43, 
KÜTTISS O B I S P O T O B E A P I A 
C 14 156-1 E 
Mercaderes 10, altos. 
MACBIÍT P A G O S P O H C A B L 3 B 
GJEAN L E T R A S 
A COUTA ¥ LARGA T I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y dem4s 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espafla, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 019 S12-1 Abl 
, 108. 
B S Q t r i l T A A A M A R a t T C A 
HACES PAeOS PttR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o y giraa 
letsríis á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
¿f-?!' -V??11' BttX01ua' Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, «¿nova, Marsella, Havre, Lille, Nantcs, Saint 
Quintín. Dieppo, Tolonsa, Venecia, Florencia, Pa-
Inrmo, fiuín, Mesina, <k, así como sobre todas Isi 
oapitaiea y pueblos do 
E S P A Ñ A K C A K A K I A S . 
c l'^i iRp-a A 
2 , O B X B P O p 2 . 
E S Q U I N A A M B R C A D E B B S . 
HACEN PAGOS POR E L C A E L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y E i r a a letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN ~ 
B S P A N A B I S L A S C A N A K I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS. 0 1285 15B-2A 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Novr-Or-
leans, Mibíu, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Opoito, Gibraltar, Bromen, Hambur 
go, París, Havre, Xantes, Burdeos, Marsella. Lille 
Lyou, Méjico, Veracrnr, S. Juan de Puerto-Iiico, «fe. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma fl» 
Mallorca, Ibiza, Mahóu, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad; Cienfuegos, 
Sa.icU-Sníritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Niñetas, etc. C U 156-1E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Sihtada en la calle de Júslis, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
El martes 17 del actual, 4 las doce, so rematar4n 
en el muelle de Villalta, J,2ü0 más ó menos cufietcs 
de aceitunas manzanillas, en el estado eu que se ba-
ilen. 
Habana, 13 de enero de 1893.—Sierra y Gómez. 
528 3-14 
El martes 17 del actual, 4 la una, se rematarán en 
los Almacenes de San José, 53 pipas más 6 menos, 
con vino tinto, y 4.̂  pipas, también de vino tinto, en 
el estado en que se bailen. 
Habana, 13 de enero de 1893.—Sierra y Gómez. 
529 3-14 
El jueves 19 del actual, 4 las doce, se rematarán 
con intervención del Sr, Agente de la Compaüía de 
Seguros Marítimos Alemana, 23 piezas dril algodón 
estampad* con 977i80 ms., y tres piezas lienzo algo-
dón blanüo con 138[20 ms. 
Habana, 16 de Enero de 1893.—Sierra y Gómez 
629 3-17 
MEEÜAKTILES. 
Este vapor por seguir en dique no sale para Sagua 
y Caibarién basta el viernes 20 do enero.—Sobrinos 
de Herrera. 12 E 
l "CLARA." 
CAPITAN GAJICXA. 
Saldrá de la Habana todos loa luues 4 las seis de la 
tarde, llegará 4 Sat;ua lo» martes al amanecer y á 
Caloariín loa micreole» por la tuaPana. 
RETdítlKO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día. llegará 4 la Habana los viernes, de ocho 4 nueve 
do la inaliaua. 
CONiaGWATAKlOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chm-
cbilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
ademaa del flete del vapor, 
NOTA.—Se recomienda 4 los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Luz. 
19 312-1E 
Empresa d e h a p o f TRITOÜ 
Próximas 4 terminare las obras de reparación que 
se le están hacicndlS^stc buque; se anuncia al co-
mercio y al público q " volverá á emprender sas via-
jes ordinarios desde el sábado 21 del corriente mes. 
Habana, 9 de enero de 1893,—El Gerente, Antolín 
del Collado. 328 10-10 
^ 3 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma« 
ecuos de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
D- Manuel Maury y Estove ha participado el ex-
travío de un quedan por tres acciones ue esta Em-
presa, expedido 4 su nombre en 10 de dicieuibio últi-
mo con el número 9,066. 
Lo que se hace público advirtiéndose la nulidad de 
aquel documento provisional. 
Habana, enero 14 do 1893.-—Aríííro Amhlí.. <l. 
. C135 i lñ 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la HaMim 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
ANUNCIO. 
Autorizada esta Administración por el Gobierno 
General de la Isla para suprimir los trenes de viaje-
ros que recorren la prolongación del ramal de Alfon-
so X I I en dirección al ingenio "Las Cañas:' d()sde el 
dia 21 del corriente, sellevar4 4 efecto dicha supre-
sión. 
Lo que por este mi clio se anuncia al público para 
general conocimicHlo. 
Habana, 12 de oi.oro de 1892,—El Administrador 
general interino, Jul ián de Solórzano. 
C 126 7-14 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado el dividendo nú-
mero 31 de cinco por ciento,1 en plata, por resto de 
utilidades del último año social, y que empiece 4 re-
partirse el día 27 del corriente. 
Los senojes accionistas se servirún ocurrir 4 la 
Contaduría de la Empresa, calle de Empedrado n ú -
mero 34, de 12 4 3 de la tarde, 4 percibir sus respecti-
vas cuotas. 
Habana, enero 12 de 1893.—El Secretario, R 
cisco S. Maclas. C118 8-13 
DE 
Consumo del Ejército y Armada, 
Debiendo celebrarse el domingo 29 del 
actual en ol almacén de la Sociedad, Galia-
no 109, junta general que tendrá lugar á la 
una de la tarde para dar lectura do la me-
moria liquidación do fin de año, acordar las 
economías que se han de distribuir y pro-
ceder á la elección de los cargos vacantes 
delJurado y Consejo, se haco saber á los 
señores socios protectores para su asisten-
cia, advirtióndose que los libros de la con-
tabilidad están á disposición de ellos para 
su examen hasta dicho dia. 
Lo que do orden del Sr. Presidente Ge-
rente, se hace público. 
Habana, 10 do enero de 1893.—El Secre-
tario, Carlos Justiz. 
C 117 10-13 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJA DE VIVERES 
D E L A H A B A N A . 
SECllETAHIA. 
Por acuerdo del Sr. Presidente, so convoca 4 los 
señores accionistas 4 Junta general ordinaria que ten-
dr4 efecto si se reúno la mitad más uno de los socios, 
el lunes lO^lel actual 4 las trea de la tarde, en los sa-
lones de La Lonja, Lamparilla 2. 
Eu ella dará cuenta la Junta Directiva do su ges-
tión en el año anterior, so procederá 4 la elección de 
Vico-presidente, ocho vocales propietarios y sois su-
plentes. Tambiéu se elegir4 la Comisión de glosa de 
cuentas y de los señores que han de componer la Co-
misión do arbitraje en el presente año. 
Habana, 7 de enero de 1892,—El Secretario, jlfa-
micl Marzán. C 92 6-10 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Junta general se convoca 4 los 
señores accionistas para una sesión extraordinaria 
que ha de celebrarse 4 las doce del día 17 del corrien-
te en la calle del Baratillo número 5, para tratar de 
un proyecto de reformas del Reglamcnlo de la Com-
pañía que los promoventes del mismo han sido en-
cargados de presentar en ol acto de la junta; debien-
do tratarse también de la revisión del acuerdo de la 
junta general de 28 de abril de 1886, en que se optó, 
cumpliendo un artículo del Código de Comercio, 
porque la Compañía continuara rigiéndose por su Re-
glamento. Y se advierte queparaque pueda tener l u -
gar la sesión, es necesario que se reúna m4s de la mi-
tad de las acciones suscritas, según dispone el artícu-
lo 54 del Reglamento. Habana, 5 de enero de 1893.— 
Benigno del Monte. C 85 9-7 
SOCIEDAD D E BENEFICENCIA 
DE 
MTIMMGMM, 
La segunda junta general ordinaria que prescribe 
el Reglamento de esta Sociedad, en que ha i^ejoinar 
posesión la Directiva electa y dar cuenta de símfor-
me la Comisión de glosa, 1endr4 efecto el próximo 
domingo 22 del corriente á las 12 del dia, en la Cáma-
ra de Comercio, Monte número 3. \ 
Lo que se recuerda 4 los señores socios para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Habana, enero 16 de 1893.—El Secretario, Miguel 
A. García. C139 6-17 
COMPAÑIA 
DEL 
Ferrocarril de S. Cayetano á Vinales 
SECRETARIA, 
En el segundo sorteo de amortización verilicado en 
Londres por los Sres. A. Biiffcr & Sons, con arreglo 
4 las bases del empréstito con garantía hipotecaria de 
las propiedades de esta Empresa, han sido agraciados 
y deberán por tanto amortizarse las cédulas que lle-
van los números 72' 341, 354, 406, 6-42, 766, 819, 1,202 
y 1,823, como se acredita por el testimonio del acta 
autorizada por el Notario de Londres Sr. Wilmer 
Mattbcws Harris, ante quien se verificó el sorteo y 
cuyo documento obra eu poder del infrascrito Secre-
tario.—Lo que se publica para conocimienlo de los 
tenedores de títulos agraciados 4 linde que ocurran 
á las oficinas de esta Compañía, O'Reilly número 5, 
de 2 4 4 de la tarde, 4 percibir el importe de las res-
pectivas cédulas. 
Habana, enero 7 de 1893.—El Secretario, Carlos 
Fonly Slerlin;/. C 90 10-8 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva se convoca 4 
la Juanta General de accionislas para la sesión ordi-
naria que debe celebrarse en el teatro de Tacón el 
domingo 22 del actual, á las doce del día, en cuyo ac-
to se leerá la Memori i anual respectiva; se rcnovar4 
la mitad de la Junta Directiva; se elcgir4 la corres-
pondiente Comisión glosadora de cuentas; se tratará 
le la revisión ó ratificación del acuerdo tomado en la 
Junta General extraordinaria de 12 de junio del año 
próximo pasado; y, por último, se resolverá lo que 
proceda respecto 4 los dem4s asuntos que quiera tra-
tar la Junta general con arreglo 4 sus atribuciones. 
Lo que participo por este medio, á los Sres. accio-
nistas, para su conocimiento y fines consiguientes. 
Habana, 3 de enero de 1893.—José María del Bio. 
Secretario Contador- 81 15-4 
Aviso á los iiaceodados 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie-
dad se cita 4 los señores socios propietarios, funda-
dores y miembros de la Directiva para la^unta gene-
ral ordinaria que tendrá efecto el 23 del corrieute, á 
las tres de la tarde, en el edificio del Club, y tratán-
dose de particulares de importancia, se suplica la a-
sistencia de los señores socios.—Habana, 15 de ene-
ro de 1893.—El Secretario, Miguel de Arango. 
ORDEN DEL DIA. 
19 Dar cuenta del fallecimiento del Excmor. Sr. 
Marqués de Sandoval, Presidente del Club, y de la 
renuncia del cargo de vocal hecha por el Sr. Cárde-
nas. 
2? Elección ác Presidente y un vocal. 
587 2a-16 6d-17 
capitán ANSOATEGÜI. 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
SALIDA. 
Saldr4 los miércoles de cada semana, 4 las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegar4 4 SAGUA los jue-
ves y 4 CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveresy ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancía s idem idem 0-65 
g^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan 4 bordo, é informes Cuba número 1. 
C 4 2 1 - E 
EIPRESA DE MEITO 
Y NAVEGACION DEL SUE. 
SECRETARIA. 
Habiéndose acordado por la Directiva de esta Em-
presa el reparto de un dividendo de cuatro por ciento 
como resto de utilidades del año próximo pasado, se 
avisa por este medio 4 los Sres, accionistas que podr4n 
percibir lo que les corresponda por este concepto 
desde el dia 18 del corriente en adelante, de once á 
tres, en las oficinas de la Empresa, Oficios 28. 
Habana,' 11 de enero de 1893.—Él Secretario, M i -
guel Herrera y Orúe. C l l 6 7d-13 7d-13 
Se vende nua herniosa goleta nombrada "Leopol-
dina," propia pura el acarreo de azúcares, carbón, 
etc., sus dimens! .nes son: eslora 21 metros 58 centí-
metros; manga 6 metros 28centímetros; pnntal 1 me-
tro 78 centímetros; tonelaje total 50 toneladas y 70 
cents.; tonelaje neto 48 toneladas y lOccnta. Señas 
H. G. B S. Informarán un Mercaderes 23, cboco-
latería, de 10 4 12 y en adelante Jesús del Monte 191. 
OJ O—Es una verdadera ganga. 
599 4-17 
C A Ñ A 
2,0<'ü000 de arrobas fe garantizan de aumento al 
hacendado que quiera aumentar su producción, se 
admiten proposiciones eu Jiisú5 María 49 Habana. 
551 8-15 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E MATANZAS 
Secretaria. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lu acordado por la Junta Directiva, se 
cita 4 los Sres. accionistas para la Junta General or-
dinaria que previciie el Reglamento; cuya sesión 
tendr4 lugar en uno de los salones del paradero de 
García 4 las doce del día 30 del actual. En ella se 
leerá el Informe en que la Directiva da cuenta de las 
operaciones del último año social; se presentará el 
•Balance referente 4 él y se procederá á la elección de 
Presidente, Vicc-Presidcnte y dos vocales, por ha-
ber cumplido las personas que desempeñan esos car-
gos, el término reglamentario; pudiendo ocuparse la 
Junta de los demás porticulares que se crea conve-
niente someter 4 su consideración. 
Desde el próximo día 19 estarán á disposición do 
los Sres. accionistes, en las oficinas do la Compañía, 
los ejemplares del mencionado Informo que deseen. 
Matanzas, enero 13 de 1893.—-A/wo Lavasüda, se-
«ctario. 675 13-15B 
Muy líenéfleo Cuerpo Militar do 
Orden Púbíieo. 
Autorizado t i Cuerpo por la Superioridad para la 
adquisición de mil baules-muudos, se hace público 
per medio de este anuncio, para los que deseen bacer 
proposiciones para la contratación, las presente_eii 
pliego cerrado ante la Junta económica que con el fin 
ife examinor diebas proposiciones, se reunirá el dia 25 
del actual á las nueve de la mañana, en el despaebo 
delíeñor Tenlonte Coronel primer Jefe. 
El Cuerpo no se obliga á tomar de una vez el nú-
mero de baúles que se contrata, reservándose el dere-
cho de adquirirlos conforme los vaya necesitando. 
El modelo y pliego de condiciones se baila en el al-
macén del Cuerpo y Oficinas del Detall, calle de 
Cuba núm. 24. 
De cuenta del contratista será el pago de estos a-
nuncios y el depósito 4 favor de la Hacienda del-A 
p3 del importe de la contrata. 
Habana 13 de Enero de 1893.—El Capitán Comi-
sionado, Manuel Leau. 3-15 
E X P R E S O D E ( Í U T Í E I Í K E Z D E L E O N . 
Establecido en 1856.—Amargura esquina á Ofi- ' 
cios, bajos de la casa de los Vapores-correos Tra-
satlánticos.—Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías cu Aduana y muelles: precios módicos. 
442 8-12 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por ^e-
rnestre $3-50. Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se suscribe para lodos puntos de la Is'a en so 
agenci-i ircneral, Neptuno número 8, Habana. 
C 46 alt 1 E 
Las personas que deseen poner anuncios en los sa-
lones de la Lonja de Vív eres, pueden ocurrir á su Se-
cretarín, 
LAMPARILLA 3, ALTOS. 
Cn 2227 alt. 8-29 
MARTES 1 7 DE EIVERO DE 1 8 S 3 . 
E u la reunión celebrada por los au-
tonomistas la noche del viernes último, 
cuyas notas dominantes conocen ya los 
lectores del DIARIO, por haberlas ésto 
señalado en su edición de la tarde deJ 
sábado, se hicieron algunas manifesta-
ciones tan pesimistas por el señor Fer-
nández de Castro que, sobre contrade-
cir, como oportunamente observamos,el 
espíritu que anima ála Junta Central 
<I(Í su partido al revocar su acuerdo 
de abstención déla lucha electoral, vie-
nen á conti'astar asimismo con el sentido 
de reflexión que, según á diario riíani-
flesta E l Fats, determina la índole de 
dicho partido. 
Entender, como individualmente opi-
na ú opinaba el señor Eeinández de 
Castro, que debe abandonarse por los 
liberales cubanos toda esperanza en los 
gobiernos metropolitanos, siendo el 
mejor y más eficaz de los procedimien-
tos la completa retirada del campo po-
lítico para que del exceso del mal sur-
j a el fremedio—doctrina perfectamente 
calificada, en hábil rectiücacióu, por el 
señor Montoro, de budista—parócenos 
de todo en todo opuesto á la fe de una 
agrupación liberal que, Uainándoee 
evolucionista, todo tiene que fiarlo á la 
perseverante labor de la propaganda 
¡1 la virtualidad de las ideas y á la in 
sesanto y saludable contienda de los 
principios en el abierto palenque de las 
libertades eonstitucionales, de que 
Cuba ampliamente difrutamos, según 
reconoció, no importa que con ciertas 
ligeras atenuaciones, explicables por el 
carácter oposicionista del autonomis-
mo, el señor Giberga, que había prece-
*"dido en el uso de la palabra á su desos 
peranzado correligionario el señor Fer-
nández de Castro. 
Y nada de insólito hay en que nos pa-
rezca incomprensible el pesimismo del 
citado orador, cuando el mismo señor 
Montoro, al resumir en grande síntesis 
los dos discursos antes del suyo pro-
nunciados por los señores Giberga y 
Fernández de Castro, si orilló el escollo 
de aceptar todos los conceptos del últi-
mo, soslayeándolos con verdadera 
maestría, cuidóse grandemente - do po-
ner de manifiesto la relativa facilidad 
con que la Isla de Cuba había alcanza-
do las ventajas políticas do que hoy 
disfruta, si se comparan sus luchas, sus-
empeños pacíficos y el lapso transcurri-
do desde la paz del Zanjón hasta la fe-
cha, con los dolorosos, profundos y lar-
guísimos períodos que han necesitado 
pata transformarse pueblos como el 
húngaro y el canadense y como el pro-
pio pueblo de Irlanda en sus tradicio" 
nales pugnas con esa vieja y gloriosa 
Inglaterra, decimos nosotros, que tan 
poco fraternal se muestra con la verde 
y desolada Isla. 
Pero si debe desesperarse de todos 
los gobiernos nacionales, porque los 
autonomistas no hayan conseguido 
su autonomía, debemos recordar que el 
Sr. Giberga había antes manifestado, 
en una fórmula general y clara, aun-
que sin pretensiones cientáílcas, que 
las libertades y derechos no se con-
quistan fuera de estos procedimien-
tos: la fuerza de las armas y la fuer-
za do las ideas; habiéndose decidido vi 
partido liberal cubano por el segundo 
de dichos procedimientos, como á to-
dos consta. Y como el Sr, Fernández 
de Castro mostró su escepticismo res-
pecto á la eficacia de la noble lucha de 
las ideas, sin declararse partidario tam-
poco del otro procedimiento, resultó 
dicho orador en completo desacuerdo 
con sus dos distinguidos correligiona-
rios y, sobre todo, con el carácter y 
tendencias de la agrupación en que nü 
lita. 
Pero, dejando á un lado estos por-
menores y otros análogos—género de 
controversias á que no somos inclina-
dos, entre otras razones, porque ape-
nas si producen algún resultado prác-
tico á la postre y apenas si prueban 
ninguna tesis sobro la bondad ó el error 
de las doctrinas fundamentales de un 
partido—hemos de insistir en impugnar 
el pesimismo del Sr, Fernández de Cas-
tro, como con nosotros lo impugnan has-
ta correligionarios suyos tan caracteri-
zado cual los citados señores Giberga y 
Montoro, según so ha visto: porqiio fe 
misma causa que congregaba á los au-
tonomistas la noche del viernes y la 
misma presencia, en la tribuna, del se-
ñor Fernández de Castro prueban lo 
contrario de lo tuamíéstado por esto 
orador, ¿No significaba la reunión auto-
nomista la aceptación por ese partido 
de una reforma liberal, la reforma de la 
ley electoral vigente en Cuba*} ¿Acaso 
ha sido esa reforma. 
(y no queremos ahora contradecir este 
cálculo) nuestro censo elcctoraf? ¿ÍTo 
abandona el partido mencionado su ac-
titud de abstención, en gran manera por 
la virtualidad do la reforma'? ¿No mani-
festó el mismo señor Fernández de Cas-
tro, contradiciendo sus pesinüstas au-
gurios y sus sombríos recuerdos, que 
debían sus correligionarios acudir á las 
urnas; y poco nos importa para el caso 
que dicho orador recomendase esa ac-
titud sólo por cumplir deberes de dis-
ciplina política? 
Las alegaciones hechas contra todos 
los gobiernos, el actual inclusive—que 
apenas si ha comenzado á desenvolver 
su programa—se nos antojan extempo-
ránea» en los actuales momentos, en 
que, utilizando los medios legales que 
permiten los interregnos parlamenta-
rios, no ha hecho otra cosa el Sr. Maura, 
Ministro de Ultramar, que rectificar no 
pocas de las medidas planteadas ó pró-
ximas á estarlo por su antecesor, medi-
das aquí condenadas por el país, sin di-
ferencia de opiniones y, en tal virtud, 
por el partido autonomista. ¿Qué hace 
el nuevo gobierno, al ensanchar el con-i 
so electoral de Cuba, sino agrandar el 
campo de la opinión que debe estar re-
presentada en las Cortes Nacionales, 
en cuyo seno habrán de debatirse todos 
nuestros importantísimos problemas, 
con la cooperación^ por tanto, del par-
tido autonomista y acaso con la del 
propio señoi Fernández de Castro, 
quien entonces podrá, con la elocuencia 
de su palabra, exponer ante el poder 
legislativo de la patria, las necesidades 
del país y pedir La satisfacción de las 
íhismás, tal como el distinguido orador 
la juzgue conveniente? 
Dígase lo que se quiera en contrario, 
la isla de Cuba ha dado enérgicos pa-
sos de adelanto en la vía de su progreso 
político; y si sus problemas no han sido 
aún resueltos en debida forma, con so-
luciones deseent ralizadoras y asimilis-
tas según nosotros y autonómicas se-
gún nuestros adversarios, no es culpa 
exclusiva de los gobiernos, sino de la 
indispensable lentitud con que siempre 
y en todas partes se desenvuelve la 
existencia de los pueblos, determinada 
por multitud de tactores históricos y 
jurídicos que entre sí luchan con enar 
deoimionto y que, á la postre, llegan á 
combinarse en fórmulas de avenencia 
y en la unidad de la armonía, como 
cumple á la génesis del progreso huma 
no, como cumplo á la ley histórica de 
las sociedades. 
LA HORA P Ü E S E N T Í , 
Con este título acaba de publicar en 
la Revue des deiix mondes el eminente 
publicista M. Eugenio-Melchor de Vo 
gtló un artículo, cu el cual, después de 
exponor do manera tan exacta como 
brillante el estado actual de la sociedad 
francesa., señala el íinico remedio, que, 
á su juicio, podrá salvarla, 
(Jomo verán nuestros lectores por los 
trozos del notable artículo de Mr. de 
Vogüé que vamos á traducir, las masas 
del pueblo francés, lo mismo que sus 
grandes pensadores, están ya muy le 
jos de esperar su salvación (Vé los prin-
cipios proclamados hace cien años 
practicados con éxito funesto, durante 
todo este siglo que va á terminar, de 
.jando á la sociedad, antes asentada so 
bre el espiritualismo, una sola base: el 
dinero. 
"No se descubren, dice Mr. de Vo-
güé; no se descubren, entre los elemen-
tos oficiales de nuestra vida pública, 
los frenos que buscamos para contener 
el positivismo soberano del dinero. L a 
ciencia? Sus conclusiones más genera-
les y más recientes apoyan la ley pura 
de la naturaleza, la destrucción del dé-
bil por el fuerte. La educación popularlf 
Necesidades imperiosas la han hecho y 
la harán cada vez más iitilitaria. Que 
da aquello que filé la religión de los 
francoses del siglo X I X , el sueño se 
ductor de 1789, los generosos principios 
proclamados por la Eevolución. Me 
guardaré mucho de entrar en discusio-
nes estériles sobro el fundamento me-
tafísico de esos principios; principios 
que han sufrido, todos convendrán en 
ello, una evolución que ha disminuido 
notablemente su valor ideal. La bella y 
vaga diosa que adoraban nuestros pa-
dres, la Libertad, ha sido relegada al 
no 
almacén do los accesorios románticos; 
abogados deseosos de triunfar la han 
acuñado en formas de diosecillos feti-
quistas; han hecho que el más famoso 
de ellos hablase de ^las libertades ne-
cesarias," pero se olvidó de completar 
la frasee "necesarias para derribar to-
dos los gobiernos," Nuestro concepto 
de las libertades públicas cabo todo en-
tero en esta confesión inocente de 
Prévost-Paradol: "La esencia del go-
bierno parlamentario, consiste en abrir 
conquista | á la ambición, ayudada del talento y 
transcendental alcanzada por las jus-
tas reclamaciones de la opinión insu-
lar, sin diferencias de partidos, y pol-
la justificación del gobierno que presi-
de el Sr, Sagasta? ¿Por ventura, no 
ha reconocido el partido autonomista, 
aunque con todas las tachas que quie-
ra el señor Fernández de Castro, que 
la susodicha reforma es un paso pro-
gresivo apreciable que aumenta en más 
do 20,000 electores, en su mayoría aw-
ionomistas, según dijo el señor Giberga 
F O L L E T I N . 
COMO EN LA VIDA. 
Novela escrita cu francés 
POB 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por "E l Cosmos Editorial," 
es llalla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Dora Viuda de Pozo 6 huos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
V I . 
E l andén de la estación del Oeste ha 
liábase invadido por un numeroso gen-
tío esperando al express del Havre, que 
había do llegar á las doce de la noche, 
conduciendo á los viajeros procedentes 
de Ultramar, 
Aquí una madre, ansiosa, acechaba 
con impaciente mirada la lejana apari-
ción de la luz roja; más lejos, un rico 
especulador esperaba también, impul-
sado, no por el cariño, sino por la am-
bición. En medio del andén, y envuelta 
en un abrigo de piel de nutria, miss 
Florencia hallábase inmóvil, ocultando 
sus ateridas manos en un manguito. Un 
espeso velo cubría el rostro de la huér-
fana, tanto, que sus más íntimos ami-
igos habrían pasado junto á ella sin co-
nocerla. 
Al fin un estridente mido rompió el 
silencio de la noche, cuya oscuridad 
nterrumpía la blanca luz eléctrica <lc 
la estación, por la que el f ren penétra-
ba majestuosamente, Florencia dejó pa-
sar á toda aquella multitud que reco-
asxñrando tíl poder, un camino tan an-
cho y tan recto que se le puede segxiir 
hiisfu el fin sin perder nada de aquello 
que asegura á los hombres públicos la 
estimación general," Los campeones de 
las libertades así comprendidas, me pa-
recen fanáticos jugadores de ajedrez 
sosteniendo que una sola cosa es nece-
saria para la dicha del pueblo: un her-
moso tablero, con las piezas completas 
y una Inicua regia de juego. E l pueblo 
no se preocupa poco ni mucho do la 
partida en donde hacéis brillar vues-
tros talentos, porque comprende que no 
ganará con ella jamás los verdaderos 
objetos de su deseo: la independencia 
nacional, ol pan seguro y la satisfac-
ción del alma. Más aún, esas libertades 
de lujo han venido á ser con el tiempo 
instrumentos de opresión y bajo cierto 
punto de vista, ruedas de un nuevo 
mecanismo feudal," 
Pasa luego Mr, de Vogttc á pintar el 
estado de los ánimos en la hora presen-
te^ dice:¡aEn]nuestraBabel donde cada 
una tiene una opinión diferente sobre la 
cosa pública, no es, sin embargo, difícil 
discernir la necesidad común, la aspira-
ción universal. Se quiero una dirección 
Arme y continuada, y no se la espera 
más qiie de un solo hombre. La masa de 
nuestro pueblo junta el horror de las 
revoluciones al deseo de una fuerte pro-
tección nacional y social; á consecuen-
cia de tradiciones todavía vivas, de un 
instinto de raza que se puede x>rocla-
mar muy alto, porque es el instinto del 
buen sentido, el pueblo no cree en la 
eficacia de esa protección más que 
viéndola encarnada en un hombre, en 
una fisonomía, y sobre todo en un cora-
zón. La gente ilustrada piensa lo mis-
mo, porque como se conoce bien, se 
siente más débil aun que las masas y 
desconfía de su capacidad para con-
ducirse á si misma. No todos lo con-
fiensan; muchos se contienen en píibli-
co por yo no se que respeto humano, 
por el temor de aparecer pactando con 
una reciente y desastrosa aventura, por 
viejas costumbres de lenguaje y de es 
tilo contraidas en la oposición, bajo "el 
tirano.** Sin embargo, todos lo pien 
san, hasta aquellos que dicen ó imprí 
men lo contrario, ¿Quién de nosotros 
no ha visto á algún publicista de sus 
amigos, todavía enardecido con el Í 
tículo que acababa de escribir sobre 
los peligros del poder personal, dejar 
la pluma y gritar en la intimidad: 
¿Dónde está el hombre?" E n los días 
de crisis, el pensamiento secreto so 
convierte en un llamamiento premioso 
al Mesías desconocido, Muestra socio 
dad puede aplicarse en la hora actual 
la bella imagen de Plotin: también ella 
se asemeja á aquellos viajeros perdidos 
durante la noche, sentados en silencio 
á la orilla del mar, esperando que el sol 
se levante el fin por encima de las 
olas." 
Sentimos no tener espacio suficien-
te para seguir reproduciendo las be-
llaspáginas que M, de Cogité dedi 
ca á demostrar la necesidad de qne 
el Presidente de la Eopública se dedi-
que al fin á tranquilizar y á gobernar el 
país, formando un gabinete de hom-
bres de negocios, escogidos en el Sena-
do ó fuera de él y armados de un de-
creto de disolución de las Cámaras, 
Pero no hemos de terminar sin expo-
ner el programa de gobierno que el ilus-
tre publicista francés ha ideado para 
esa especie de dictadura que él consi-
dera necesaria. 
"Una vez adquirido el instrumento 
por ese primer acto de energía legal, 
dice, veríamos al fin'un poder organi-
zado para la vida gubernamental, y no 
para la agonía de todós los dias dentro 
de las capitulaciones parlamentarias. 
Por poco que fuese delegado en manos 
capaces, ese poder no se agitaría más 
en los menudos incidentes que euervan 
la opinión; ese poder perseguiría re-
sueltamente, metódicamente los cuatro 
grandes objetivos que este momento de 
la historia impone á nuestro país. Por 
de pronto y ante todo el objetivo sa-
grado de la preparación para el resca-
te; ya está dichosamente comenzada, 
no se trata más que de continuarla, 
dando á nuestros amigos una confian-
za quizá hoy algo quebrantada.—El 
objetivo colonial, la organización del 
nuevo imperio que es al presente una 
carga y el espejo demasiado fiel de la 
anarquía de la metrópoli; objetivo de 
primera, consecuencia, porque la cues-
tión social y la cuestión colonial son 
los dos datos inseparables de un mismo 
problema; todos los espíritus reflexivos 
perciben esta íntima correlación; las 
colonias son las únicas que pueden 
darnos la válvula de seguridad indis-
pensable para nuestras necesidades 
económicas, para la ebmínacióu y em-
pleo útil de nuestros elementos pertur-
badores.—El objetivo social; no más le-
yes de circunstancias, andrajos de azar 
cosidos sobre un vestido pasado do mo-
da; sino la reforma razonada del códi-
go Napoleón, monumento admirable 
para la época en que fué creado, insu-
ficiente para la nuestra, cuyas trasfor-
maciones radicales no ha podido pro-
veer; ese código no responde ya á las 
exigencias de nuestra vida social, or-
Miizada sobre otras bases por el ad-
venimiento de la demoracia, el deséu-
volvimiento del crédito, las grandes in-
dustrias y las grandes invenciones; 
instituido para proteger la propiedad, 
espera su complemento indispensable, 
el código protector del trabajo; erizado 
de formalidades que hacen difíciles á 
los pequeños todos los actos que se-
preciso facilitarles, se opone á la 
simplificación y á la celeridad de la jus-
ticia, á las reformas que pedía ya Gam-
betta, hace doce años, en su discurso 
de Belleville.—El objetivo pacificador, 
en fin, la terminación de las luchas re-
ligiosas; la hora apremia, si se quiere 
sacar provecho de la moderación y de 
la buena voluntad de un Papa de ge-
nio, que tiene el conocimiento de lo po-
sible entre nosotros; un poder justo de-
be conciliar el ejercicio de la libertad 
verdaderamente necesaria con el respe-
to debido á la fé de los mas, á la tradi-
ción nacional, á la tradició de todo el 
mundo civilizado. Digo el respeto, no 
digo la tolerancia: esa frase no es fran-
cesa on esta acepción; no se tolera mas 
que el mal; nadie sostendrá que la reli-
gión sea un mal. No pretendo de nin-
guna manera que este último objetivo 
sea fácil do alcanzar; mas el que tema 
abordarlo no tendrá ni el crédito ni la 
estimación que se neeesitan para gober-
nar; es ol paso difícil; ©s pues el paso 
que es necesario dar el primero para que 
se pueda juzgar toda la marcha. Esa 
es la prueba en donde amigos y enemi-
gos esperan al hombre de corazón, á 
aquel que no huirá ante las tempesta-
des y que inspirará confianza á los 
otros, porque él la tendrá on sí mis-
mo." 
rría la extensión de los vagones ó se 
precipitaba hacia Las portezuelas, y 
cuando no temió ya ser pisoteada pol-
los impacientes, examinó uno por uno 
á todos los viajeros. 
—¡Aquí está,!—murmuró. 
Y se dirigid sin vacilar á una joven 
que se había detenido, mirando con a-
tención á derecha é izquierda. 
—jNelly! ¡Querida Nelly!—dijo Flo-
rencia, estrechándola entre sus brazos. 
—¡Olí, señorita! ¡Qué febz soy envol-
ver a'vor á Vd., después de un año lar-
go de destierro! 
—Ven pronto', Antonio está conmigo, 
y si lo das el talón él se encargará de 
los equipajes. Nosotros nos vamos aho-
ra al hotel, porque debes estar muy fa-
tigada. 
Subieron en el cupé, que desfiló rápi-
damente por la callo de San Lázaro. 
Nelly estrechaba con ternura las manos 
de su joven ama entre las suyas. 
—Ya no me siento cansada,—dijo,— 
porque he tenido la suerte de eucon-
trar á Vd. y no me separaré nunca de 
su lado. ¿No es cierto, señoritall Soy 
muy desgraciada. Piense Vd. que des 
de hace cinco años es la ptíméra vez 
que nos hemos separado. Por lo demás, 
hoy puede decirse que su plan de Vd. 
toca á su fin. 
Florencia- se extremeció. 
—Calla,—dijo,—No quiero saber na-
da hasta que estemos en casa. 
('ont ¡miaron en silencio ibiraute todo 
el camino. 
TOMA DE POSESION. 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción de la tarde del lunes, ayer á medio 
día tomó posesión del cargo de Secre-
tario del Gobierno General, el Sr, D, 
Estanislao de Antonio, Los jefes de sec-
ción y de negociado de dicha Secreta-
ría pasaron á cumjili mentar á su nuevo 
jefe, siéndoles presentados por el Sr, 
Lomas. 
Estuvieron á visitar al nuevo Secre-
tario del Gobierno General los repor-
ters de los pricipales periódicos de esta 
capital, que fueron acogidos por el Sr 
Antonio con exquisita amabilidad. 
E L CONSEJo"DEL BANCO. 
En la sesión celebrada ayer por el 
Consejo del Banco Español, se dió 
cuenta con la in^bancia presentada al 
Gobernador, firmada por gran número 
de accionistas, pidiendo en ella se con-
voque á Junta general; y se acordó por 
lo avanzado de la hora resolver este 
asunto en la próxima Junta que dicho 
Consejo celebre. 
E L SR. CASAÑAS. 
E l sábado recibió un telegrama el 
Excmo. Sr. Gobernador General, co-
municándole que el antiguo jefe de po 
lítica en la Secretaría del Gobierno Ge 
neral, Sr. D. Gervasio Casañas, conti 
núe cu el puesto que hace años desem 
peña con tanta inteligencia como celo 
Dice JEl Productor de Sagua, que á 
pesar de que á la sazón muelen casi to 
dos los ingenios de aquella jurisdicción 
aáuye poco azúcar al mercado, debido 
á que en pocas fincas se rinde tarea 
completa. 
Los hacendados, en vista de la rapi 
dez y pobre resultado con que desapa 
recen los campos, no se esfuerzan por 
moler mucho, á fin de desplegar más 
actividad en febrero y marzo, cuando 
la caña dará más rendimiento. 
Han comenzado á moler los ingenios 
San José, de D. Agustín Goicochca, 3 
San Agustín, de D. Juan J . Ariosa, am 
bos de la jurisdicción de Remedios. 
-uro imi 17111̂  
CANJE DE BILLETES. 
Ayor so efectuaron en el Banco Español 
laa siguientes operaciones de canje: 



























































7.621 $ 137.331 $ 54.682.61 
CORREO EXTRANJERO. 
MICHEL DAV1TT Y E L PAULAIUENTO 
Los poriódícoa de Europa nos conumica n 
una noticia que el cable dejó do darnoseu su 
dia y que tiene no escasa importancia para 
la política de la Gran Bretaña. La Cáma-
ra de los Comunes ha anulado la elección 
de Michel Davitt por la la circunscripción 
norte del condado de Meath. Este os un 
incidente que no dejará de tener resonan-
cia, no ya solo en la política irlandesa sino 
en la británica. Michel Davitt revisto una 
importancia innegable para sus compatrio-
tas. Ese antiguo feniano, que ha pasado 
en las prisiones de S. M. y bajo el uniformo 
del forzado ó del convicto, los más bellos 
años de su juventud, ha conquistado un lu-
gar prominente en el afecto y la conüanza 
de sus conciudadanos. El promovió, prl-
primero, la agitación legal y la acción par-
lamentaria, y luego, esa política de resis-
tencia que lo caracterizó, convirtiéndose 
en uno de los sostenedores de la política de 
Parnell y de los que más sostuvieron ol 
home rule, inventando la política agraria, 
al fundar la Liga, que unió indisolublemen-
te las reivindicaciones de los terratenientes 
y las de los nacionalistas. 
Davitt concertó la alianza con el partido 
del trabajo en Inglaterra, y so puso á la 
cabeza del Labour's World, creado para 
propagar y defender el neo-unionismo so-
cialista. Todas estas circunstancias lo ha-
bían hecho un personaje importante, y 
cuando se promovió el cisma en las filas del 
partido nacionalista á consecuencia del di-
vorcio de O'Shea, so esperaba con impa-
ciencia la decisión de Davitt. -Sus compa-
triotas se felicitaron de verlo tomar resuel-
tamente partido en las filas de la gran ma-
yoría de los independientes, rompiendo, con 
pena, pero firmemente, los lazos que lo 
unian á Parnell. Tal es el hombre al que 
la circunscripción de North Meath dió sus 
sufragios en las elecciones generales. Ha-
bía algo pintoresco y parecía una revancha 
de la política, el ver sentado en los bancos 
de la Cámara de los Comunes á un antiguo 
forzado, que había conocido el duro régi-
men solitario de las celdas de Portland; ca-
so que tenía precedentes en John Mitchell, 
uno de los condenados á consecuencia de 
la revolución abortada en 1848 en Irlanda, 
Por lin el cupé atravesó la verja del 
jardín y se detuvo ante la escalinata 
del vestíbulo. 
—He hecho servir el tó en mi cuarto: 
ven, es una habitación muy bonita y 
me recuerda mi celda en el convento. 
Siéntate en este sillón, aquí cerca del 
fuego, y caliéntate, pobre amiga mía. 
!No, no te levantes! Yo voy á servir 
el te. 
—¡Cómo! señorita,—dijo Kelly con-
fundida por tanta bondad. 
Florencia reía á carcajadas. Jamás 
había estado tan alegre ni de tan buen 
humor. 
—iQuó? ¿No quieres que sea tu don 
celia? Pues hija, eres muy descpnteh 
tadiza. 
Después, formalizándose, añadió con 
grave acento: 
—Hace tiempo que tú no eres para 
mí una camarera, Nelly. Nunca olvida 
ré tu adhesión á la huérfana durante 
aquella hora cruel en que quedé sola en 
el mundo. Cuando supe de qué abomi-
nable asesinato fué víctima mi pobre 
ni a dic, tú me amaste sirviéndome de 
mucho consuelo. Entre nosotras no 
existe únicamente el lazo formado por 
ana diaria intimidad; nos reúne la soli-
daridad de un pensamiento común. A 
hora dame las buenas noticias que me 
has prometido 
De su primer matrimonio con Mr 
Sidney mistress Eeadish había tenido 
una hija, que recibió, al ser bautizada, 
el bonito nombre de Florencia, bastan-
elegido, á su regrosó de Australia, por el 
condado do Tipporay. Pero el Parlamento 
y los jueces de S. M. B. han decidido otra 
cosa, anulando su elección. 
Michel Davitt es el segundo diputado 
antiparnellista que se ve privado de tomar 
asiento en la Cámara de los Comunes. La 
causa de esta resolución, según se dice, es 
la intervención del clero en su elección. 
EL FUSII, LEBEIu 
Leemos en un periódico de P a r í s : 
"En Alemania las revelaciones hechas en 
el decurso de la causa de Ahlwardt conti-
núan sirviendo de tema á las polémicas de 
los periódicos. Se sabe que el agitador an-
tisemita ha acusado al fabricante Lccve de 
haber proporcionado al gobierno alemán 
fusiles defectuosos. En esta ocasióa el 
gran armero judío se vió en cierto modo re-
habilitado por el oanciller Caprivi, mas 
desde entonces se han formulado otras acu-
saciones. Un periódico francés ha publi-
cado una carta que M. Losve dirigió hace 
" unos años al general Boulanger, carta 
on la cual hacía ofertas de servicios á Fran-
cia para la fabricación de fusiles de Lebel. 
La prensa de Berlín consigna con indigna-
ción este acto de antipatrlotismo. Eso es, 
dicen, una falta completa de moral, un he-
cho que ha puesto on peligro los más gra-
ves Intereses de Alemania. 
La Gaceta de Colonia, que hasta ahora ha 
tomado partido contra los antisemitas, pro-
testa contra el proceder de M. Losve, y ha-
ce notar que éste hacia sus ofrecimientos á 
Francia al dia siguiente del incidente 
Schncebele, es decir, en momento en que 
todo el mundo creía on la Inminencia de 
una guerra, en momentos en que acababa 
de aparecer en París el libro titulado Avant 
la bataille, y en que Dórouléde hacía su 
viaje de propagada á Rusia. Las ofertas de 
de servicios, dice al terminar la Gaceta de 
Colonia, eran inoportunas y poco dignas de 
un alemán. El que las hizo parece dar la 
razón á los qne dicen que los judíos no 
tienen patria. 
Como se ve, M. Loewo no representa el 
mejor papel en este asunto, y agrava el pa-
so que dió con una carta quo dirige á la 
Gaceta de Woss. En ella confiesa que el do-
cumento facilitado al Fígaro por el capitán 
Driant es auténtico; solo que, para justifi-
carse, dice que no creía haber obrado mal, 
y que ai liizo ofrecimientos á Francia, fué 
para hacer aprovechar á Alemania de una 
euipiesa que podían haberle quitado los 
armeros norteamericanos. Parece, en efec-
to, según M. Lóewe, que son una fábrica 
norteamericana y una fábrica alemana, 
qne no es la suya, las que más tarde reci-
bieron el pedido de fusiles de Lebel. ¿Cuál 
es esa otre fábrica alemana! Esto es lo que 
preguntan en Alemania y en Francia. 
I N M U N I D A D P A R L A M E N T A R I A 
Se ha preguntado si el nuevo diputado 
de Arnswalde-Friedberg, el rector Ahí 
wardt, que ha sufrido una condena y que 
está amenazado de sufrir otra por difama 
ción y calumnia, á pesar de lo cual le han 
elegido los conservadores y los socialistas, 
juntos (raro consorcio), llegaría á tomar 
asiento en el Reichstag. Todo el mundo ?e 
preguntaba si la ininnuidad parlamentaria 
podía tenor efecto retroactivo, es decir, si 
podía suspender laejecucíón de un fallo de 
los tribunales antes que el personaje de 
que so trata tuviese el nombramiento de 
diputado. El Reichstag acaba de resolver 
la cuestión en el sentido de uus prerogati 
vas decidiendo que Ahlwardt debe gozar 
del beneficio déla inmunidad parlamenta-
ria, es decir, que debe permitirse que tome 
asiento on la Cámara. El centro y los so-
cialistas han constituido la mayoría con 
una parto de los progresistas. Los conser-
vadores y los liberales-nacionales han vo 
tado por que se pase ol asunto á una comí 
aióo. El gobierno no ha iutervenido en el 
debato, el cual ha terminado de una mane 
ra satisfactoria. 
E L J U E Z M R . F R A N Q U E V I L I i E 
Mr. Franquevllle, que tan importante 
papel judicial representa en el ruidoso 
asunto del Canal de Panamá, sólo cuenta 
cuarenta años do edad. Sus estudios jurídi-
cos fueron brillantísimos y goza de la fama 
de hombro austero y frío, de penetrante 
perspicacia, de ilustración notable y de 
ejemplar inflexibilidad do carácter. 
Es un orador de razonada elocuencia y 
de galana, aunque severa forma. 
Dícese que es admirador del talento oóli 
do y del robusto arte literario de Emilio 
Zola, á quien considera como uno do los 
grandes maestros de la prosa y de la no • 
vela. « 
E L H A M B R E E N R U S I A . 
Telegrafían de San Petersburgo á un pe-
riódico de Londres: 
"El Conde Robrinsky, Mariscal de la no 
bleza del distrito de Bogoroditsk, de la pro-
vincia de Toula, entera el público por me-
dio de lúe periódicuci, que aquella comarca 
padece en la actualidad un hambre espan 
tosa, más terrible aun que la del año últi-
mo, pues entonces la población poseía re-
corvas de dinero y de granos que hoy no 
iene. Además do falta de pan, hay faltas 
de combustibles que obliga á los habitantes 
á quemar para calentarse, los techos de las 
oabnñas, las carretas y, otros objetos de 
ajuar, sin contar con que el tifus y otras en 
fermedades epidémicas ejercen horribles 
estragos. 
" A l recorrer mi distrito, escribe el Con-
de Robrinsky, presenció en todas partea 
escenas deagarradoras; vi cabafias frías 
húmedas, paredes cubiertas de moho, la 
nievo cayendo por el abierto techo (pues 
éste so utilizó para encender fuego) al cena 
goso suelo, y tendidas sobre él cinco ó seis 
personas del delirio tifóideo y falta de asis-
tencia y de toda clase de alimento. Y to 
davía hay que pasar un largo invierno." 
TESION'MUNICIPAL 
DÍA 16. 
Se dió cuenta de un B. L. M. del se-
ñor Gobernador Eegional interesando 
que por la üorporac ión se tome acuer-
do respecto al servicio del alumbrado 
en vista de la amenaza de la Empresa 
que lo presta, de suprimir ol alumbrado, 
y se acordó que la Comisión especial 
del ü a n a l con urgencia dé cuenta con 
el informe que so le tiene pedido. 
Se dió lectura á las instancias de los 
aspirantes á la plaza de Depositario 
Municipal, D . Marcelino Cante y Silva, 
D . Eduardo I t u r r i oz ,D . Rafael Fe rnán -
dez ü e r r e r a , D . Antonio Dorta Yanes, 
D . Eafael Machado y de Estrada y don 
Juan J o s é Domínguez . 
Se suspendió la sesión por cinco mi-
nutos para que los Sres. Concejales 
formaran las candidaturas y vuelto á 
constituirse de nuevo el cabildo, se pro-
cedió íi la vo tac ión de la q ú e resu l tó 
haber obtenido doce votos D . Eduardo 
I turr ioz y Amat ; y ocho D . llafael Fer-
nández Herrera, acordando en .conse-
cuencia el Ayuntamiento nombrar De-
positario de los fondos Municipales al 
citado D . Eduardo I tur r ioz . 
Se dió cuenta de una instancia de 
D . Francisco Carvallo, escribiente de la 
Secretar ía , pidiendo dos meses de licen-
cia, y se accedió á dicha solicitud. 
A moción del Sr. Maza, se acordó qm 
las casas qne hagan esquina hagan sus 
instalaciones de pluma de agua por el 
lado que convenga al propietario. 
A propuesta de la Presidencia fueron 
nombrados los Sres. Vicente, Joglar y 
Díaz Suárez para formar la comisión 
encargada de activar el despacho de los 
expedientes de plumas de agua. 
Se dió cuenta de la resolución del 
Gobierno revocando los acuerdos de la 
Corporación relativos al readoquinado 
de vías en los lugares donde haga sus 
escavaciones la Compañía contratista 
de las obras del Canal de Albear, y se 
acordó que el letrado Sr. Maydagán, 
proponga el recurso que proceda esta-
blecer contra dicha resolución. 
Se acordaron los expedientes sobre 
servicios y abono de pluma de agua de 
las casas Empedrado 13, Prado 88 y 
Consulado 91. 
te común en los listados Unidos. La ni-
ña creció, adorando á su madre, vene-
rándola y hasta cayendo enferma si por 
casualidad pasaba algunos días sin ver-
la. Aun cuando por naturaleza Sacha 
era poco sensible, se consideraba muy 
feliz con aquella pasión que inspiraba 
á su hija. Cuando ponía á la pequeña 
sobre sus rodillas, ésta rodeaba con sus 
brazos el cuello de su madre, y decía 
entro mimos y caricias: 
—¡Eres la más hermosa de todas las 
mujeres! 
E n aquel tiempo Mrs. Readish, á 
quien la morfina y el wisley no habían 
embrutecido todavía, deslumbraba por 
su belleza á Ene va York en invierno y 
á Saratoga en Verano. La felicidad de 
de Florencia duró poco. Una mañana 
vió entrar á su madre en la habitación. 
Sentándose cerca de la cama de la niña 
la dijo con dulzura: 
—Oye, querida mía. Siempre tienes 
miedo cuando es muy tarde y me ves 
volver sola del teatro ó de una reu 
nión. En lo sucesivo nada tendrás que 
temer; voy á casarme otra vez. 
—¿Se vuelve Vd. á casar'? 
—Sí, hija mia; no has conocido á tu 
padre y ahora tendrás uno. 
La niña no comprendió del todo bien. 
Sin embargo, sentía como un dolor 
agudo en su corazón, y juntando las 
maños añadió con voz suplicante: 
—¿Pero no me abandonará Vdü 
Este supremo grito conmovió el cora 
zón de Mrs. Jleadish, 
NOTICIAS JUDICIALES 
P L E I T O I M P O R T A N T E . 
Por haber intervenido el Secretario de la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia, Ldo. 
D. Andrés Segura, como letrado de la su-
cesión de D. Pedro Dávalos y Orozco, y 
hallarse Impedido, por consiguiente, para 
conocer como tal funcionario en lo que se 
relacione con el mismo, dará cuenta con la 
resolución del Tribunal Supremo recaída 
en autos, con la sucesión de los Condes de 
Casa Montalvo sobre medida y deslinde de 
la hacienda "Santa Lucía" ef Ldo. D/Joeé 
María de la Torre, así como también on los 
trámites sucesivos. 
C O M P E T E N C I A . 
Se ha recibido en esta Audiencia, para la 
decisión que corresponda, la compotencia 
suscitada entre los Juzgado de Guerra y 
Santa Clara en la causa formada por robo 
de dinero á D. José Dolores González con-
tra D. Tomás Mariño y D. José Sánchez 
Carbajál. 
Hoy dará cuenta á la Sala de lo Civil con 
la misma el Secretario de Sala Ldo. An-
drés Segura y Cabrera. 
S E N T E N C I A . 
En la causa seguida contra ol moreno 
Luis Novo por hurto procedente del Juz-
gado de Bejucal, que se vió en juicio oral, 
la Sección 2a ha dictado sentencia conde-
nándolo á la pena de dos años y un mes de 
presidio correccional, accesorias legales y 
pago de costas. 
JiA. CAUSA DE I8A8I . 
Apelación. 
Para hoy está señalada la apelación esta-
blecida por D. Timoteo Ordónez y Da En-
gracia del Campo, on el incidente de em-
bargo de bienes correspondiente á la causa 
que contra los Sres. Isas! y otros so sigue 
por Incendio y otros delitos.—Letrados; Li -
cenciados Angulo y Dr. Cueto.--Procura-
dores, Sterling y M'ajorga.—Secretario, L i -
cenciado La Torro. 
A V r E J U I C I O . 
Hoy so verá en la Sección 2* de lo Crimi-
nal el autejuicio establecido contra el Juez 
do Instrucción de Guanabacoa, D. Autonio 
Alonso Martínez, por D. Miguel Francisco 
ViondI y Rodríguez, Alcalde Municipal que 
fué de dicha Villa, por consecuencia de la 
cansa que en unión do varios concejales do 
aquel Ayuntamiento se siguió por delito 
electoral.--Fiscal: Sr. Enjute—Letrados 
Ledos. Viondi y Vera.—Procurador: Valdés 
—Secretario, Dr. Mora. 
JUICIOS OIIATÍES. 
Señalamientos para hoi/. 
Sección Ia.: 
Couira D. Juan León Mesa, por sxpen-
dicióu.—Defensor, Ldo. Schwiep. —Procu 
rador, Pereira.—Juzgado de la Audien-
cia. 
Contra D. Luis Miguel Ruiz, por rapto.— 
Defensor, Ledo. Martínez Pérez.—Procura 
dor, Váldés Losada.—Juzgado, de Jaruco. 
Es Secretario en dichos juicios el Licen 
ciado La Torre. 
Sección 2a; 
Contra el moreno Mateo Escobar por 
rapto.—Defensor, Ledo. Lancís.—Procura-
dor, Valdés Losada.—Juzgado del Centro 
—Secretario, Dr. Mora. 
—Ha sido desestimado el recurso in-
terpuesto por D. Fernaudo M. Gispert, 
contra el acuerdo del Gobierno Gene-
ral que dispuso la creación do una pla-
za de médico del hospital de Colón. 
—Los Sres. D. José G. García y don 
Antonio Hernández, han sido autoriza-
dos para,que, mediante el donativo do 
595 pesos en oro á la Sociedad Protec-
tora de Mños, puedan celebrar dos 
dias do gallos en la valla de Guanaba-
coa y otras dos en la de esta ciudad. 
—Según vemos en los periódicos de 
Sagua. el ayuntamiento de aquella villa 
acordó autorizar al señor presidente del 
mismo, para colocar una bomba y un 
tanque on la calle de la Gloria, con ob-
jeto de hacer el riego de la población. 
¿Cuándo podremos aquí hacer otro 
tanto? 
— L a junta directiva del Casino Es-
pañol de Santa Clara, ha acordado pre-
sentar la renuncia de sus cargos. 
CRONICA GENERAL 
E l vapor americano Yumurí llegó 
á ÍTuova York á las doce del día de 
ayer lunes. 
— E l conocido escultor Sr. Valls, se 
ocupa en modelar dos bustos, uno del 
Sr. Fortun y otro del Sr. Arríete, que 
serán colocados en los talleres del ferro-
carril de esta ciudad. 
Dichos bustos los costean los emplea-
dos do la empresa, de quienes ha parti-
do la idea de colocar en los menciona-
dos talleres los bustos de los adminis-
tradores que más han hecho por la em-
presa. 
—Por los vapores Bañan y Morruca 
acaba de recibir la Empresa Unida de 
Caibarién un buen número de carros y 
dos locomotoras Kogers, para el servicio 
de vía aiicha. 
— J ) . Baldomcro Meto nos participa 
desde Jovellanos, con fecha 1? del ac-
tual, haber vendido su establecimiento 
de tejidos y otros artículos, titulado 
Las Ninfas, y que giraba en aquella 
población bajo la razón social de HU 
nombre, quedando á su cargo la liqui-
quidnción de los créditos activos y no 
los pasivos por no haber ninguno. La 
nueva sociedad, que continúa al frente 
del citado establecimiento girará bajo 
la razón social de O. Arenal y H0. 
—Se halla guardando cama, á conse-
cuencia del reuma, el Sr. D. Juan Ma-
nuel Martínez, alcalde municipal de 
SanlaClara. 
— E l censo electoral de Cienfuegos 
ha tenido un aumento de 850 electo-
res. 
—Por disposición del Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Compañía de Ferrocarri-
les de MaUinzas y de conformidad con 
lo acordado -pov su Junta Directiva, se 
cita á los accionistas de dicha Compa-
ñía para la Junta General ordinaria 
que previene el reglamento; cuya sesión 
tendrá lugar en uno de los salones del 
paradero de García, Matanzas, á las 12 
del día 30 del actual. En ella se leerá 
el informe en que la Directiva da cuen-
ta de las operaciones del útlimo año so-
cial; se presentará el Balance referente 
á él y se xirocederá á la elección de 
Presidente, Vicepresidente y dos Vo-
cales, por haber cumplido las personas 
que desempeñan ésos cargos, el termi-
no reglamentario; pudiendo ocuparse 
la Junta de los demás particulares que 
crea conveniente someter á la conside-
¿aeión de los asociados. 
— E l Ldo. D. Arturo Boca y Silveira 
ha sido nombrado auxiliar interino de 
la Sección de Letras del Instituto de 2a 
Enseñanza de la provincia de Puerto 
Príncipe. 
— E l celador de Policía de -Manzani-
llo, D. Joaquín Gay, ha sido declarado 
cesante, nombrándose en su lugar á 
D. Casimiro Fernández. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva YorTc 11 de enero. 
La verdadera elección de los candi-
datos para los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de esta Bepública se ve-
rificó anteayer, lunes, simultáneamente 
on todos los estados de la federación, 
por medio de los Compromisarios de-
signados por el pueblo cu las elecciones 
de noviembre último para formar el Co-
legio Electoral. La ponderación de los 
elementos políticos que on él entraban 
era ya conocida de antemano, y el de-
sempeño de su cometido sólo viene á 
llenar una formalidad oficial, que de-
be completar hoy el Congreso con la 
promulgación dol voto do dicho Cole-
gio, que ha sido como sigue: námerode 
compromisarios. 444; favorables á Mr. 
Cleveland, candidato demócrata, 277: 
Mr. Harrison, republicano, 145; a 
Mr. Weaver, del partido popular, 22. 
Tal vez en las próximas elecciones 
presidenciales sea distinto el procedi-
miento que se empleo para la designa-
ción del primer Magistrado de la Be-
pública. La idea de que sea directa la 
elección, sin que tengan que intervenir 
en ella compromisarios, va haciendo 
prosélitos en todo ol país, y como se 
amolda á los principios y tendencias 
democráticas, no lucra extraño que el 
partido que entrará ahora á gobernar 
la nación enmendase los estatutos fun-
damentales de la república de manera 
que cada elector pueda depositar en la 
urna su voto para designar el candida-
to de su agrado para presidente y no el 
compromisario que ha de elegirlo. 
La reunión en Albany del Colegio 
Electoral del Estado de Nueva York 
ha dado ocasión á un incidente extraor-
dinario que ha causado inusitada con-
moción en el elemento político. Ya los 
lectores de estas mis cartas tienen no-
ticia de la insidiosa actitud del sonador 
Hill, ex-gobernador del Estado de 
Nueva York, y rival de Mr. Cleveland 
para obtener la candidatura del partí 
do democrático á la presidencia de la 
Bepública. También han podido ente-
rarse deque, en su antagonismo sola-
pado á Mr. Cleveland, Mr. Hill ha tra-
bajado para que su amigo y compin-
che Mr. Edward Murphy, sea elegido 
Senador al Congreso federal por la Le-
gislatura de nuestro Estado, y que Mr. 
Cleveland no ha podido menos de ma-
nifestar públicamente su desaprobación 
de esa candidatura. 
Pero Mr. Hill es pugnaz, agresivo y 
testadnro, y en su afán de llevar la 
contraria á Mr. Cleveland no so ha pa 
rado en chiquitas, sino que, usando de 
su reconocida influencia entre los poli-
ticastros que componían el Colegio 
electoral, logró, por medio de su pre-
sencia allí, escondido en uno de los 
aposentos del Capitolio, pues abandonó 
su puesto en el Senado para venir 
hacer una de las suyas, que antes de 
que el Colegio electoral pasase á de-
sempeñar su cometido, que era votar á 
—¿Estás loca! ¿Por qué te había de 
abandonar! 
Afirmó esta, promesa con multitud de 
besos, hasta que al fin Florencia se 
tranquilizó. Mr. Eeadish, segundo ma 
rido de Sacha, era un hombre houra 
do, de buen corazón y elevada inte 
Ugenca. 
Habiéndose casado por amor, se pro 
puso ser un verdadero padre para aque 
lia inocente criatura. Por desgracia, 
Florencia no tardó en notar que su ma 
dre prefería á su cariño el de aquel ex-
traño que se había introducido en la fa 
mili a, y la pobre niña, sufriendo todas 
las inquietudes y tormentos de unos 
verdaderos celos de mujer, nunca decía 
"Mi madre no me ama ya," sino: "Mi 
madre quiere á otro mas que á mí." 
E n algunas semanas, cual si se ha 
liase anémica, sus ojos se hundieron 
sus mejillas se marchitaron. 
Embriagada de felicidad con su luna 
de miel, no observó Mrs. Beadish el 
cambio que se operaba en su hija. A l 
notarlo consultó inmediatamente al me 
jor médicó de Nueva York, y éste que 
dó muy admirado ante aquel fenómeno 
lisiológico: ¡una niña de seis años ata 
cada de una degeneración nerviosa! No 
atreviéndose á pronosticar la salvación 
déla enferma, aconsejó, y aún exigió 
para ella el cambio de aires y la vida 
del capipój para fortificar aquel cuerpo 
débil y aquellos deprimidos músculos 
que tan torpenumtefuncionaban. Al sa 
ber que debía partir, tuvo Florencia un 
favor de Cleveland y Stevenson para 
Presidente j Vicopresideute do la Be-
pública, uno de los Compromisarios 
presentase un proyecto de acuerdo en 
elogio de Mr. Murphy y recomendando 
su candidatura para Senador al Con-
greso. Ese golpe era tan atrevido é 
inesperado q ue cogió por sorpresa á to-
do el Colegio electoral. Un compromi-
sario se levantó á pedir que se dejara 
el projeüto sobre la mesa y no se to-
mase una determinación precipitada 
que pudiera más tarde dar que sentir: 
que ese era un asunto extraño al come-
tido del Colegio electoral y que la unión 
y armonía del partido aconsejaban que 
se xírocediera con prudencia. Pero el 
látigo de Mr. Hill estaba levantado, y 
sus esbirros no se atrevieron á chistar. 
Aprobóse, pues, el acuerdo, y muchos 
de los compromisarios que votaron en 
pro, salieron de la sala cariacontecidos 
y meneando la cabeza, como el que ha 
hecho una cosa contra su propia con-
ciencia. 
Sin embargo, en la conferencia que 
tuvieron anoche en el Capitolio de Al-
bany los Senadores y Diputados demo-
cráticos del Estado, se acordó presen-
tar á la Ijegislatura la candidatura de 
Mr. Murphy por 85 votos contra 5. Los 
cinco legisladores que votaron en con-
tra, dejaron oir su voz en reprobación 
do esa candidatura y de las tendencias 
dictatoriales de los caciques locales de 
la democracia. Pero nada vaberon esas 
viriles protestes: el maquimsta político 
dió una vuelta á la cigüeña y las rue-
das de la máquina empezaron á rodar, 
triturando á los que encontraban entre 
sus dientes. Puede considerarse segura 
la elección de Mr. Murphy por la Le-
gislatura de Nueva York, y Mr. Cleve-
land tendrá en el Senado de Washing-
ton dos enemigos solapados en los dos 
Senadores do su propio Estado. Como 
esto dará pie con el tiempo á algunos 
incidentes on que se manifieste abierta-
mente la oposición de dichos Senadores 
al gobierno de Mr. Cleveland, y como 
todavía es dudoso hacia qué lado se in-
clinará el peso de la mayoría en el Se-
nado, bien claro se trasluce la grave-
dad de la situación que creará la elec-
ción de Mr. Murphy. Mr. Hill se ha sa-
lido con la suya, á despecho y á pesar 
de Mr. Cleveland: se ve claramente que 
está dispuesto á darle jaque siempre 
que pueda, y como Mr. Ilill no ha dado 
hasta ahora muestra de ser un estadis-
ta,, sino un politicastro audaz é intri-
gante, es muy probable que aproveche 
cuantas ocasiones se les presenten para 
poner dificultades al gobierno. Como 
parece poner empeño en demostrar á 
Mr. Cleveland y á la nación que él por 
sí sólo es una pequeña potencia y pue-
de* con el dedo meñique moveré parar 
la maquinaria política del Estado de 
Nueva York, es de temer que en los de-
bates y solución de los grandes proble-
mas económicos y políticos que se pre-
senten al Senado de los Estados-IJni-
dos, le ofusque esta consideración y de-
seo hasta hacerle ponerse enfrente do 
Mr. Cleveland, en vez de tomar por 
punto de mira los intereses nacionales. 
Da motivo á pensarlo así la actitud a-
sumida por Mr. Hill en la última cam-
paña, y el hecho de haber ido á Albany 
á intrigar á favor de Mr. Murphy pre-
cisamente cuando en el Senado de 
Washington se están discutiendo dos 
cuestiones tan importantes como son 
las referentes á la plata y á la interven-
ción federal en asuntos sanitarios. 
De tal modo se ha impuesto la opi-
nión pública á los legisladores respecto 
de la cuestión de la plata, que en am-
bas Cámaras se ha dado la atención 
preferente á este asunto, debatiéndose 
con calor varios proyectos presentados 
para la derogación de la ley Sherman. 
En la Cámara de Bepresentantes, la 
Comisión de Bancos y Monedas acordó 
presentar un dictamen favorable al pro-
yecto de ley de Mr. Cate, en virtud del 
cual se deroga la ley de Mr. Sherman 
que hace forzosa la comx>ra mensual do 
cuatro millones y medio de onzas de 
plata y se dispone que se acuño toda la 
plata en pasta que hay actualmente cu 
la Tesorería á fin de darle salida. La 
nueva moneda de plata se empleará 
on redimir los certificados do depósito 
dé plata y el resto so pondrá en circu-
lación. Se autoriza además á los Ban-
cos nacionales á emitir billetes por una 
cantidad igual al valor nominal de los 
bonos que han depositado como garan-
tía. Los partidarios de la libre acuña-
ción se proponen, sin embargo, defen-
derse "como gato boca arriba^" y cuan-
do se presente la citada medida á dis-
cusión la atacarán y combatirán por 
iodos lados. Es probable, por lo tanto, 
que en el corto tiemxio que le queda do 
vida al actual Congreso no se llegue á 
un acuerdó sobre tan vital asunto, cu-
ya solución aguarda el país con vivísi-
mo interés, como lo evidencia el hecho 
(hi haber subido los valores en la Bolsa 
en cuanto se supo el dictamen favora-
ble de la Comisión de Bancos y Mone-
das do la Cámara. 
También en el Senado se ha discuti-
do la conveniencia de derogar la ley do 
Mr. Sherman. Mr. Me Phersou apoyó su 
proyecto do ley para la suspensión do 
las compras mensuales de plata. Mr, 
Aldrich propuso una enmienda dejan-
do la suspensión al criterio y discre-
ción del ¡Presidente y autorizando á 
éste para vender bonos á fin de conser-
var el fondo de reserva en oro y equi-
parar el valor del oro y de la plata: a-
demás se prescribe que si antes de ene-
ro de 1894 no se ha llegado á hacer nin-
gún arreglo iuternacional para la solu-
ción de este asunto, se suspenda enton-
ces definitivamente la compra de la 
plata. Son muy encontradas, pues, las 
opiniones entro los legisladores de am-
bas Cámaras y es sumamente difícil quo 
lleguen á un acuerdo antCB de que se 
cambio la contextura del Congreso. La 
cuestión que so presentará á la consi-
deración del nuevo gobierno, si queda 
pendiente de solución la reíbrente á la 
plata, es si, en vista de su importancia, 
no convendrá llamar al nuevo Congre-
so á sesión extraordinaria. 
E l temor por un lado de que con la 
primavera retoñen los gérmenes dd có-
lera asiático y el deseo por otro lado do 
complacer á la clase obrera que pide 
trabas á la inmigración, han sido causa 
de que el Senado haya dado BU aproba-
ción á un xn'oyocto de ley de Mr. Ha-
rris, que, so capa de la salud pública, 
confiere al Presidente tales facultades 
que está en su mano ol prohibir la en-
trada en el país de cualquiera persona, 
efecto ó mercancía, durante el tiempo 
que crea conveniente. Se prescriben a-
demás varios requisitos que tendrán 
que llenar los buques que vengan á al-
gún puerto de los Estados-Unidos, so 
pena de pagar una multa que no podrá 
pasar de 85,000. E l Servicio de Hospi-
tal de Mar ina cooperará con las autori-
dades sanitarias de los diversos Esta-
dos para hacer eficaces las cuarentenas 
que impongan el Presidente y el Secre-
tario de Hacienda en tiempos de epide-
mia. E l proyecto fué aprobado sin opo-
sición, aunque algunos Senadores creen 
que todavía no va bastante lejos, y el 
Senador Chandler ya ha anunciado que 
dentro de poco pedirá quo se tome en 
consideración su proyecto do ley para 
poner cortapisas á la inmigración. 
E l movimiento mercantil del puerto 
de Nueva-York es verdaderamente a-
sombroso. Las cifras que nos propor-
ciona la estadística darán una idea de 
esa actividad siempre creciente. En la 
siguiente tabla, que abraza toda una 
década, figuran los valores de todas las 
importaciones y exportaciones, inclusos 
los metales preciosos acuñados y en 
pasta, verificadas únicamente por el 




violento acceso de desesperación. Para 
decidirla á obedecer, fué preciso expli-
carla quo so trataba únicamente de su 
curación, y que si se cuidaba bien y se 
restablecía pronto, su ausencia sólo du-
raría algunos meses. Estos "algunos 
meses" duraron un año, y cuando Mrs. 
Beadish trajo á su lado á la abandona-
da niña, no fué por mucho tiempo. Por 
espacio de algunas semanas la preparó 
lentamente para una nueva separación. 
E l cuidado de sucuantiosa fortuna obli-
gaba á Sacha v su marido á emprender 
frecuentes viajes. ¿Podían dejar sola á 
Florencia durante tan largas ausen-
cias? Además era necesario comenzar 
su educación, y resolvieron su ingreso 
en un convento católico de religiosas 
fundado en Nueva York, que también 
admitía en clase de educandas ó pen-
sionistas á algunas niñas, dándolas ex-
celente y variada enseñanza, recomen-
dándola con mucha eficacia álos cuida-
dos de la madre superiora. 
Durante su destierro en el campo se 
había acostumbrado á vivir replegada 
en sí misma. Su cerebro infantil co-
men/aba á formarse una idea precisa 
de la vida. Puesto que su madre no la 
pertenecía porqué no se consagraba á 
ella, absolutamente á ella, mas valía 
qne no le perteneciera con nada, cual 
si no tuviera madre. No estaba enfada-
da con ella, no. Culpaba al otro, al ex-
traño, al ladr ón de ternura., que la ro-
baba el cariño de la que la dió el sér. 
Cuando Sacha consagraba una hora á 
1883 472.859,885 308.832,431 
1884 440.767,683 385.271,949 
1885 401.241,550 355.459,950 
1886 472.080,739 - 368.195,950 
1887 502.110,558 334.067,382 
1888 464.080,323 349.456,582 
1889 500.979,147 417.545,010 
1890 562.735,987 389.289,482 
1891 557.586,112 483.081,313 
1892 583.707,838 470.928,941 
La lucha de Mr. Blaine entre la vida 
y la muerte se prolonga merced á los 
incesantes cuidados de la familia y á 
los oportunos auxilios de" la ciencia. 
Anteayer se creía ya llegado su último 
momento; pero merced á la pronta a-
pliiv.ición do reactivos y muy especial-
mente de una inyección hipodérmica 
de nitro-glicerina, se pudo sacarlo del 
síncope en que babia caído, y desde 
entonces se ha repuesto su vitalidad 
hasta el punto de permitble hablar con 
los que asisten á su cabecera. Pero el 
fin es inevitable y cercano, y es cues-
tión de días ó solamente de horas el 
tránsito de este notable patricio. 
Desdo ayer á mediodia nos ha en-
vuelto uno do esos hálitos frígidos que 
de vez en cuando nos envía el Oeste. 
su hija, mostrábase siempre tierna y ca-
riñosa, diciéndola: 
—jCuánto sufro lejos de tí, mi adora-
da Florencial 
Al ponderar así su ternura, más se 
afirmaba la niña en la idea de que el 
segundo marido se interponía perver-
samente entre el cariño de las dos. 
Esta obsesión la persiguió hasta en 
la soledad del convento. Pasaron los 
meses, pasaron los años, y Florencia 
creció en fuerza, en belleza y en inteli-
gencia. Su dulzura angelical la hizo 
ser amada de todas sus compañeras y 
mimada por aquellas buenas-hermanas; 
pero aquella persistencia en una idea 
íija, maduraba el cerebro de la niña do-
tándola de una precoz actividad. Tra-
bajaba asiduamente, pensando que 
cuanto más pronto terminase sus estu-
dios, más breve sería el plazo de su 
permanencia en el convento. 
Su mayor felicidad la constituían las 
cartas maternales que recibía todas las 
semanas. Un lunes, la carta de Sacha 
estaba orlada de luto, Viuda por se 
gunda vez, Mrs. Beadish escribió inme-
diatamente á su hija, sin hablarla mu-
cho de su dolor de esposa. Verdad es 
que, una vez pasada la luna de miel, lo 
mismo se cuidó Sacha de su segundo 
marido que del primero. En aquellas 
cuatro páginas tan frías, Florencia solo 
leyó y comprendió estas palabras: "En 
adelante no tengo en el mundo á nadie 
más que á ti." La oración fúnebre del 
pobre M. Beadish fué aquella egoísta 
frase. ¡Al fin su madre la pertenecería 
como antes! En el porvenir nadie po-
dría separarlas, é iban á volverse á ver 
para vivir siempre unidas. 
La desilusión no tardó en llegar. 
Mrs. Beadish retardaba su regreso de 
Europa y además dejó de escribir. La 
superiora no se atrevió á decir á Flo-
rencia que, habiendo ingresado la des-
graciada morfinómana en una casa do 
salud de Berlín, no podía hallarse en 
situación de tomar la pluma. Sin em-
bargo, tan gravemente se quebrantó la 
salud de la niña, temiendo el falleci-
miento de su madre, que fué preciso 
revelarla toda la verdad. 
—¿Pero no está en peligro de muer-
te!—preguntó con la mirada fija y pá. 
lida de angustia. 
—No; se lo juro á usted. Dentro de 
algunos meses se hallará curada, com-
pletamente curada. 
—Entonces, prefiero saber que mi 
madre está enferma á pensar que no 
me ama. 
También por segunda vez se repuso 
la niña de su dolencia, pero todos estos 
sacudimientos morales irritaban su 
sensibilidad, sobrexcitando su sistema 
nervioso. Finalmente, después de tras-
currido mucho tiempo, llegó Mrs. Bea-
dish, experimentando una viva alegría 
al ver á Florencia. ¿Era su hija aquella 
preciosa criatura? Lisonjeada en sir a-
mor propio, figurábase que siempre ha-
bía sido un modelo de madres y que 




V i n o precedido de una nevada que l i a 
dejado nuestras calles alfombradas de 
blanco, y a c o m p a ñ a d o de u n vendabal 
furibundo que hac ía el frío m á s intenso 
y penetranto. Anoche ba jó el t e r m ó m e 
tro Fahrenheit á 0°, que son 20 grados 
bajo el punto de "hielo, temperatura 
glacial en que las narices y las orejas 
corren peligro de helarse sin que uno 
lo note. Esto no impide que estas calles 
e s t én llenas de t r a n s e ú n t e s , las aveni 




Con r azón ha dicho Oscar Oomettant 
que en los Estados Unidos se encuen 
t r a n las obras m á s gigantescas de la 
creación: y que d e s p u é s de los trabajos 
de la naturaleza vienen los trabajos del 
hombre. Que los mayores hoteles del 
mundo son los hoteles americanos, los 
m á s grandes vapores, los vapores ame-
ricano8? y el m á s largo de todos los fe-
r rocamles el que une á Nueva Y o r k con 
San Francisco, en el cual se invier ten, 
para, recorrerlo, nada menos que ¡siete 
díasl 
Y no es esto lo mas par t icular ,digo yo 
ahora, sino que con todo pasa allí lo 
mismo. L a ciudad de Nueva Y o r k que 
cuenta por millares sus profesores de 
mús ica , y que tiene varios estableci-
mientos consagrados á la e n s e ñ a n z a y 
p r o p a g a c i ó n del divino arte en sus di -
versas ramas, ostenta hoy un soberbio 
ins t i tu to con igua l fin, que seguramen-
te puede competir con los mas afama-
dos de Europa. E l ins t i tuto de que ha-
blo ocupa dos edificios en l a calle 17 
JEstc números 12G y 128, y lleva por 
nombre Conservatorio N'aoional de Mú-
sica d# América. E s t á regido por una 
Junta compuesta de Presidente, Vice-
presidente, Tesorero, Secretario y D i -
rector, cargo és t e ú l t imo que en la ac-
tual idad desempeña el maestro com-
positor D r . Antonio Dvorak . E l pros-
pecto de las asignaturas que ofrece y 
profesores que las sirven, basta por 
si solo para dar una idea de su impor-
tancia y créd i to : he a q u í los datos que 
arroja: 
Las clases de canto e s t á n asistidas por 
siete profesores, la de canto preparato-
rio por uno: las clases de piano por seis 
profesores, las de piano preparatorio 
por otros seis: las de solfeo por tres: las 
de ó r g a n o por tres: las de viol ín por 
cuatro: las de violoncello por dos: las 
de arpa, viola contrabajo, flauta, oboe, 
olarinete, fagot, corno francés, corne t ín , 
t r o m b ó n , a rmonía , composición, contra-
punto, historia de la música , dicción 
lengua i tal iana y esgrima, por un profe-
sor para cada una. Tiene as í mismo 
una clase para los que se dedican á can-
t a r ópe ra s , otra para el estxidio de la 
m ú s i c a religiosa, y otra finalmente, pa-
ra la practica de la música de Cámara, 
provistas de cuanto pueda serles nece-
sario. 
E n la extensa l ista de sus profesores 
aparecen nombres como los de Auto -
n i n Dvorak, Víc tor Oapoul, A n t ó n 
Soidl, liafael Joseffy, Oamilla Urso y 
V í c t o r Herbert, que gozan de una gran 
r e p u t a c i ó n . 
Ignoro el número de alumnos que hoy 
reciben en dicho inst i tuto su educac ión 
ar t í s t ica : en cambio, puedo asegurar, 
que h a r á unos tres años se elevaba 
aquel á 491. Oálculese ahora que enor-
mes gastos no d e m a n d a r á ese estableci-
miento, cuando sólo para las clases do 
canto, piano, viol ín,8olfeo,órgano y vio-
lenceuo tiene t re inta y dos profesores; 
y á cuanto no a scende rán los sueldos de 
és tos , cuando solo á su director se abo-
nan $15,000 anuales. A s í que no creo ha-
ber exagerado al decir antes, y repetir 
ahora que el Conservatorio ífacional de 
Música de América puede con^etir con 
los más afamados deEiiropa. 
Y ya que he tocado este punto, véase 
lo que pasaba en el Conservatorio de 
P a r í s hace bien poco, con los exámenes 
de admis ión . De once j óvenes dedica-
dos al estudio del contrabajo que pre-
tendieron ingresar en dicho inst i tuto, 
sólo cuatro fueron admitidos. De diez y 
siete de violoncello, seis,entre ellos una 
señora . De siete de arpa, dos. De 
tre inta y dos de piano, cinco fueron re-
cibidos solamente. Y por úl t imo, de 
ciento t re inta y siete de violín, de los 
cuales t re in ta y cuatro eran señor i tas , 
sólo diez y siete obtuvieron ingreso, 
doce en las clases superiores, y cinco 
en las prepajatojias. 
E l Musical Govrrier per iódico neo 
yorquino, acaba de dar al públ ico en 
los ú l t imos d ías do diciembre u n ele 
gan t í s imo Siipleme7ito con cien p á g i n a s , 
en vez de las t re inta y seis que ofrece 
semanalmente. Viene repleto de inte 
resantes trabajos de cr í t ica y l i teratura 
musical, revistas de conciertos, juicios 
sobre el talento de innumerables artis-
tas, y de un a luv ión de noticias del mo-
vimiento musical en todo el mundo, que 
en verdad asombra; trae exquisitos gra-
bados y anuncios muy importantes; es 
en fin, para los cultivadores del arte, un 
gran tesoro. Su valor, ¡diez centavos! 
Pues bien^ en una do sus p á g i n a s hay 
una nota biográfica del Sr. D . Emil io 
Agramonte que voy á transcribir, segu-
ro que han de agradecerlo todos aque-
llos que gozan con los triunfos de sus 
compatriotas; y cuando estos ocurren 
en el extranjero, con mayor motivo. 
Dice así: 
"Emil io Agramonte nació en Puerto 
Principe (Cuba) en 1844, y se g r a d u ó 
en ¡Madrid de doctor en leyes á la edad 
dé veint iún años , estudiando al mismo 
tiempo la nuisica con los mejores maes-
tros de Europa. E n 1869 vino á este 
p a í s y poco después de hallarse en él 
fue uombrádo director del JEi^/ t í O1 dock 
Muxical Club, sociedad floreciente que 
dirigió el Sr. Pietro Abol la esposo de 
Mine. D ' A n g r i . Desde entonces el se-
ñor Agramonte ha gozado de muy 
buen nombre en su profesión, habiendo 
mostrado su competencia como músico 
de capacidad, como profesor de canto, 
director de coros y pianista in t é rp re te 
y acompañan te . Sus numerosos discí-
pulos ocupau importantes puestos en 
los coros de las iglesias, en academias 
y teatros/ ' 
" E l Sr. Agramonte ha sido siempre 
un creyente y un champion de los bue-
nos compositores americanos; y ha or-
ganizado la Amerwan Composers Cho-
ral Assoeiatwn en la que ha reunido lo 
suficiente para pagar el déficit de años 
autenores ascendentes á unos í 0.000 
pesos. E l Sr. Agramonte es católico en 
música , decidido Wagneriano, y al mis-
mo tiempo admirador de los buenos re-
presentantefl do Italia^ Francia, Eusia, 
Ingla ter ra y otros países; as í que pue-
de énseSar la l i teratura musical anti-
gua y moderna, siendo además un há-
bi l pianista y un lector de primera 
fuerza. E n la actualidad d i r í g e l a Oou-
nod tSociety de ISÍew Haven, ag rupac ión 
que cuenta con m á s de 250 socios, ha-
biendo dado ya en abril ú l t imo el ora-
torio UMjah con la De Veré , Wamds-
tadt,Eieger, y Ueinr r ic l i , solistas, acom-
p a ñ a d o s por la orquesta de Mr . Soidl. 
D i as pasados d i algunas noticias a-
cerca del Sr. Agramonte, que hoy con 
sat isfacción veo confirmadas. Felicito, 
pues, cordialnicnte,al distinguido maes-
t r o c amagüeyano . 
» 
» » 
U n per iód ico de Clinton celebra en 
breves, pero muy expresivas l íneas , al 
n i ñ o habanero J o s é Felipe Molina nie 
to; y á la vez d isc ípu lo del conocido pro 
fesor Sr. D . Enr ique Eamos, por haber 
tocado en una r e u n i ó n familiar algunas 
piezas adecuadas á su edad, pero con la 
in tenc ión y aplomo de un profesor. " L a 
t s r tu l ia en casa de la señora Damerou, 
dice, fué en extremo agradable para, 
cuantos tuvieron la suerte de concurrir 
& ella, Música , juegos, dulces^ de todo 
hubo con profusión, siendo el hé roe de 
la fiesta el niño J o s é Felipe Molina 
Ramos, que, en tan tierna edad posee 
ya el instinto de lo bello. _ Sus ojos os 
euros, sus mejillas t r i g u e ñ a s , y su ins 
piración sobre todo al sacar tan dulces 
sones á su p e q u e ñ o instrumento, nos 
lucieron pensar en su porvenir, en su 
familia, y en el hermoso pais de sus 
padres, la pintoresca E s p a ñ a . 
Parece que la br i l lante frase de Ver-
di tomate a¡lí antico, empieza ya á surt i r 
sus efectos, pues acaba de ejecutarse 
en el te;itro J\'icolini, do Florencia, en 
medio del m á s vivo entusiasmo, la olvi-
dada Matilde di Sahran, ó p e r a dos 
actos del inmorta l Rossini, estrenada 
en el teatro Apollo de Poma, Lace la 
friolera de setenta y dos años . E n cam-
bio se preparan p a r á llevar á la escena 
otras nuevas tituladas Tebaldo del 
maestro Monima, encovara ; j BulleÁl 
pi, do Concina, en Tur in ; y para m á s a 
dolante la Gitana de Mario Costa, Dis 
petti Amorosi de Luporino; y los Bor-
gias de Franchett i . 
A l dar cuenta el corresponsal del 
DIARIO en l í u e v a Y o r k de los dos 
triunfos alcanzados por Díaz A l b e r t i n i 
en Providenoia y Boston, dice: "que a 
quellos públ icos inteligentes han revin-
dicado su r epu tac ión , sin parar míen 
tes en los destartalados ataques que 1c 
h a b í a n dir igido los crí t icos neoyorqui 
nos." 
Me complazco en repetirlo. Sea en 
horabuena. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
COMO PENSABA I W O I . T K E A C E U C i 
D E I i C A T O L I C I S M O . 
E s t á n á punto do publicarse las Con-
versaciones do Herr Teodoro de Ber-
nhardi conel mariscal MoltTce, obva cu-
iosísiina, de la cual vamos á extractar 
lo que, según consta en las pruebas 
del l ibro, se refiere al juicio que el céle-
bre vencedor de los franceses t en ía for-
mado acerca del Catolicismo, 
E l interlocutor de Mol tke desaprue-
ba, como huen protestante, las ideas 
del general, y á u n las rebate á su mo-
do,—que no es rebatirlas;—pero que-
remos reproducir las respuestas de 
Her r Bernhardi , porque con ella so de-
muestra la sinceridad con que habla-
ban los interlocutores y la autenticidad 
del mismo diálogo, cosas de suma im-
portancia cuando se t ra ta do aquilatar 
el ju ic io favorable al Catolicismo ma-
nifestado por a lgún personaje hetero-
doxo. 
He a q u í como se expresa Herr Ber-
nharni: 
"Hablamos también de las dificulta-
des religiosas. Moltke declaró su predi-
lección por el Catolicismo. A su juicio, 
Lulero f u é demasiado lejos en la Refor-
ma, queriendo vaciar el baño, echó al 
suelo al niño que haMa dentro de él. 
"Para que Moltke supiese cuáles 
eran mis ideas sobre el particular, le 
manifes té que, á mi juicio, Lutero sabía 
poco, desgraciadamente; que conocía 
mal el p r imi t ivo cristianismo: y que no 
había ido demasiado lejos. E n la igle-
sia evangé l ica aún estamos á mucha 
distancia del cristianismo pr imi t ivo . 
P&ro Moltke continuó ponderándo la su-
perioridad de la iglesia Católica y hube 
do decirle que en ella no se encuentra 
nada del cristianismo, y que si Cristo 
volviese á la t ierra, el clero católico le 
crucificaría nuevamente por hereje y 
ateo (sic). 
"Mol tke me replicó: ¿Dónde deja Vd. 
los pastores luteranos? Serían los prime-
ros en crucijicarle en cuanto Cristo les 
hablara de las buenas obras. 
"¿Con qué nuestros pastores se ha-
l lan hundidos en el error, y Mol tke es-
tima al mismo tiempo que Lutero fué 
demasiado lejos? ¡Qué contradicción!, , 
L a candidez de Herr Bernhardi re-
sulta a q u í enorme, pues no comprende, 
ó finge no comiuender, que precisa-
mente la doctrina, tocante á las obras, 
es uno de los puntos en que Lutero 
"fué demasiado lejos." 
Mas lo importante son las ideas de 
Moltke. Como ya hemos dicho, no re-
producimos las de su interlocutor, sino 
porque sirven para aquilatar las del 
anciano general y para persuadirnos 
de la gravedad y sinceridad del diálo-
go. E í cual pros iguió de este modo: 
"Moltke enouentra que aunque la Igle-
sia católica tuviese necesidad de refor-
mas, á pesar de eso nos veremos en la 
necesidad de volvernos católicos. A Jaba 
las ventajas de la iglesia católica, que 
consiste en queposee tina Cabeza, una au-
toridad suprema é inviolable, que lo de-
cide todo y disipa toda duda; en que de 
ahí resulta la estabilidad, del dogma; y 
en que en la Iglesia católica es más enér-
gim la acción sobre ta imaginación y el 
espíritu de los fieles. 'El Párroco ocupa 
entre sus feligreses una posición excepcio-
nal; los domina de bien distinto modo 
que el pastor luterano, y penetrado en el 
seno de las familias, influye sobre ellas 
decisivamente" 
A s í opinaba acerca del Catolicismo 
el general Moltke, y aunque no acerta-
ba en el diálogo trascrito á expresar 
exactamente todas las diferencias que 
separan al Catolicismo del Protestan-
tismo, ya se ve que vislumbraba la 
verdad y conocía lo inconsistente de la 
doctrina luterana. 
Sin embargo, el general Moltke vivió 
y mur ió como protestante, á lo menos 
en la apariencia. 
SUCESOS. 
P O L I C I A M U N I C I P A I , , 
Los guardias municipales númeroo 108 y 
171 condujeron á la celaduría del barrio de 
Peña!ver á dos individuos, por haberlos en-
contrados en reyerta. 
—El guardia tuunieipal número 1!) pre-
sentó en la celaduría del barrio de Tacón, 
á otros dos individuos que se encontraban 
en reverta en el mercado de Tacón. 
L o s TEATROS.—Por fin esta noche 
se l levará acabo en Tacón él beneficio, 
tantas veces anunciado y suspendido, 
de la primer soprano d ramá t i ca abgo-
luta Srita. L ib ia Drog . L a función se 
compone de una sinfonía de Qelárdi , 
Cavallerfa Bmticana, otra sinfonía de 
Ignacio Cervantes y el acto 4? de L a 
Africana. Esperamos que la menciona-
da artista alcance todo el fa vor que me-
rece. 
La Empresa anuncia para dentro de 
pocos d ías la reprise do " A í d a " , con las 
siguientes nuevas decoraciones del es-
cenógrafo 1). Juan Ruiz: Puerto de To-
bas, Márgenes del Ni lo , Templo y Sub-
terráneo. 
E n Alb i su se canta hoy la chistosísi-
ma zarzuela E l Bey que Babió, con el 
reparto de costumbre. E n el mismo co-
liseo se prepara el beneficio del Sr. V i -
Uarreal con la opereta L a Mascota, 
confiándose á la t iple Sra. Carmonsa eí 
gracioso papel de "Bot ina;" beneficio 
que t e n d r á efecto m a ñ a n a , miércoles . 
Cuanto á Pairet, ofrece all í su se-
gundo espectáculo la compañ ía "The 
ISloss Jo l l i ty , " que interpreta comedias 
musicales con gracia y propiedad, si 
hemos de atenernos á lo que dicen pe-
riódicos americanos de gran circula-
ción. 
NUEVO CBISTIANO.—Con los nom-
bres de José Joaquín Saturnino fué 
bautizado el domingo, úl t imo á las 5 de 
la tarde, en la parroquia del E s p í r i t u 
Santo, un hermoso niño, hijo de D 
J o a q u í n Cunillé y Eoig, y Da Mereedes 
Comas de Cunillé. Apadrinaron al neó-
fito en la ceremonia religiosa, D . Juan 
Roig y Castelelucho y Da Catalina 
Roig, viuda de Cunillé. 
Los padres de la criatura, pocos mo 
meíjtQi* después , obsequiaron cgn dul-
ces y licores á las personas invitadas á 
esa fiesta de famüia. Derrame Dios to 
do género de venturas sobre el nuevo 
cristiano. 
EN CÁELOS I I I . — L a Compañía de 
Yariedades de Pubillones, unida á una 
sección h íp ica y á la hermosa cuadra 
del mismo coronel, ofrece funciones 
todas las noche en una tienda de cam 
p a ñ a que al efecto ha levantado aquel 
señor, cerca del lugar donde se cruzan 
las calzadas de Reina y Belascoain. Es 
de presumir que el pueblo habanero 
c o n t i n u a r á dispensando su pro tecc ión 
al activo D . Santiago. 
UNA MABINA.—ÍÍI Ilustración Espa 
ñola y Americana, que ha comenzado á 
reproducir los m á s hermosos cuadros 
de la Expos ic ión de Bellas Artes , pu-
blica en su ú l t imo número u n excelente 
grabado copia del lienzo de Cartner, L a 
Invencible. 
Esta marina del joven y distinguido 
pintor ma lagueño , á la que el Jurado 
ha concedido por unanimidad medalla 
de segunda clase, es una de las obras 
que m á s éxi to han alcanzado entre el 
públ ico inteligente que aun vis i ta el 
palacio de la Castellana. 
Verdad es, al mismo tiempo, que su 
asunto e s t á desarrollado con verdadero 
arte. 
U n ilustrado crítico, el Sr. C á n o v a s 
y Vallejo, lo ha descrito en pocas pala-
bras con gran exactitud. 
" E l cielo, casi cubierto de espesos 
nubarrones,—dice,—parece que toma 
parte en la tragedia, t i ñéndose de rojo, 
en olas gigantescas por lurioso venda-
val , empujan á loa pesados galeones 
contra los acantilados de la costa, ha-
ciéndose astillas y multiplicando la des-
t rucc ión de la tormenta. 
E n segundo t é rmino veso al resto de 
la armada luchar imiti lmento contra el 
viento y con las ondas. Y sólo, en p r i -
mer plano, se halla el palo de un navio, 
m u sosteniendo en alto una vela, en la 
que e n c u é n t r a n s e estampadas las águi-
las negras del escudo do los Austr ias , 
v iva r ep resen tac ión entonces de la pa-
t r ia , que no por aquella ca tás t rofe pe-
roció n i se hund ió eu el abismo con sus 
barcos." 
Gartner, que s egún ha dicho una au-
toridad tan ilustre como D . Pedro Ma-
drazo, os ya un pintor sobresaliente en 
su género, ha revelado a d e m á s en su 
úl t imo cuadro que es un verdadero 
poeta. 
L a Invencible ha obtenido u n á n i m e s 
elogios de la prensa de Madr id , y es, en 
suma, como dice el crí t ico de L a Ilus-
tración, "un arranque atrevido y feliz 
del genio de un gran artista." 
MR. STANLEY SPBNCER EN EL Y E -
DADO.—Según hemos ya comunicado á 
nuestros lectores, el miércoles de esta 
semana, á las ocho de la noche, se veri-
ficará en los salones de la Sociedad del 
pintoresco barrio del Yedado, la ansia-
da conferencia ofrecida por el in t rép ido 
aeronauta, que actualmente se encuen-
tra entro nosotros. Dicho seííor, ade-
m á s de demostrar teór ica y prác t ica-
mente, los adelantos alcanzados en la 
navegac ión aérea , desde el primer glo-
bo que se inven tó hasta el que actual-
mente usa él piara sus peligrosos ejer-
cicios, exhib i rá su chistosa colección de 
globos cómicos y r e p a r t i r á entre los con-
currentes su fotografía como un recuer-
do. E l referido Centro, en agradeci-
miento al Sr. Spencer, lo obsequ ia r á íi 
la vez con una medalla de oro, en cuyos 
anverso y reverso se g r a b a r á n inscrip-
ciones adecuadas y conmemorativas. 
Los que no sean socios del Ins t i tu to 
sólo podrán asistir á la conferencia, 
p roveyéndose previamente de la debida 
invi tación. 
LAS GUAGUAS.—Copiamos de L a Hi -
giene: 
" Existe la duda en el públ ico que 
viaja en los ómnibus , de si e s t á n com-
prendidos entre los doce asientos que 
marca el vehículo, los dos del pescante, 
ó si esos doce asientos se refieren úni-
camente á los do los bancos interiores, 
á r azón de seis asientos por cada 
uno. 
Entendemos, por fuerza de la lógica 
puesto que el letrero no determina cuá-
les son los asientos comprendidos en el 
apostól ico immero, que en los ómnibiis 
no hay m á s de doce asientos; diez inte-
riores y dos en el pescante. 
Pero existe otra r azón que prueba 
nuestro aserto, y es, que para cada pa-
sajero debe haber, según las Ordenan-
zas Municipales, 40 cen t ímet ros de es-
pacio; y como los bancos laterales sólo 
miden 225 cen t ímet ros de longitud, (los 
mayores, porque los del ómnibus que 
hemos medido, no tiene m á s de 121), cla-
ro es, que, eonl'orme con la ley, no es 
admisible que ocupen doce personas un 
sitio destinado para diez. 
D e s p u é s de esta aclaración, véase el 
ar t ículo 03, pár rafo 2o, de las aludidas 
Ordenanzas Municipales, que bien cla-
ro seña la el derecho de los viajeros y 
el de los conductores." 
YELADA.—El Casino E s p a ñ o l de Re-
gla ofreció el domingo una velada lírico-
d ramát i ca á sus socios, los que acudie-
ron en gran mimero, saliendo todos sa-
tisféchos de la in terpre tac ión que die-
ron al programa los aficionados encar-
gados de ello. 
L a Srita. Mar ía Luisa Castro, tan 
s impá t i ca como inteligente, se hizo a-
plaudir en las zarzuelitas Kiña Bancha 
y l ü Lucero del Alba, en las que puso 
do relieve su vis cómica y su bonita y 
bien t imbrada voz. E l pasacalle de Ni-
ña Bamha, que tuvo que repetir, le va-
lió una ovación. 
L a Directiva! del Casino obsequió á 
esa dama con un hermoso ramo de fio 
res. 
Concluida la represen tac ión de aque-
llas zarzuelitas, se bailaron algunas pie-
zas. Felicitamos al Casino Españo l de 
Regla, que tan agradables veladas ofre-
ce á sus socios. 
YERSOS DE LUQUE.—El l i terato y 
pintor andaluz D . Eduardo Luque A i -
oardy, hermano del conocido bolsista 
de esta plaza D . Cr i s tóba l Luque, ha 
publicado en un per iódico de M á l a g a 
el soneto que reproducimos á continua-
ción: 
A L A V I D A . 
¿Qué es la vida? pregunto confundido 
al pensar de la muerte en el instante 
y el corazón responde palpitante 
quer iéndola explicar con su latido. 
Hay sabios que aseguran que es un fluido 
la causa de su acción determinante, 
quo todo os sueño, sugestión constante, 
lucha eterna, progreso indefinido. 
Y o veo el frío y el calor en reto, 
á l a luz por la sombra perseguida 
y del placer en el dolor un velo; 
Pues si una de otra causa va seguida, 
por eso el corazón me dice inquieto 
¡sufrir para gozarl esa es la vida. 
SOCIEDAD DB ASALTOS.—El gran 
baile con que se dispone á obsequiar á 
sus abonados dicha sociedad, se lleva-
r á á eíécto la noche del miércoles en la 
hermosa residencia del señor Rafael 
Audreu, Galiano 20. Los .asaltantes se 
di r ig i rán desde la morada del Sr. Pre-
sidente, San Nicolás 134, á la casa a-
saltada, donde serán recibidos al toque 
de la orquesta del Sr. Pineda, que 
también e s t r ena rá esa noche un pre-
cioso vals. Los Helados de París son los 
encargados de servir el buffet. 
A VUELA PLUMA.—El n ú m e r o 28 de 
E l Centenario, revista ilustrada que 
con tanto éxi to se publica en Madr id , 
contiene lo siguiente: Orfebrer ía de las 
t r ibus quimbaya y chibeha; E l Con-
greso de Americanistas; Granada en 
las fiestas del Centenario; Loor á Es-
p a ñ a por el descubrimiento del l luevo 
Mundo; E l puente de Pinos Pnente, y 
una lámina que representa las figuras 
de oro del tesoro de los quimbayas 
(Colombia).—En la "Propaganda Li te-
rar ia", Zulueta 28j se admiten suscrip-
tores á ese instructivo periódico. 
— L a s Avispas de Justo de Lara pro-
siguen ocupándose de los asuntos de 
actualidad, ya polí t icos, ya literarios. 
E l número t>, que acabamos de hqjear, 
t ra ta de la cuest ión electoral y del régi-
men parlamentario,' é inserta t ambién 
un au tógrafo del eminente poeta Ra-
món do Campoamor. Las Avispas so 
venden en ciradernos, á r azón de 30 
centavos cada uno. Con ellos se pasan 
unas horas de grato entretenimiento. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El úl-
t imo número de esta interesante revis-
ta, que hemos recibido, trae, como siem-' 
pre, grabados notables y delicado tex-
to. Ent re los primeros se distinguen 
los que responden a l t í tu lo " K q c h é 
Buena" y "Alemania; L a educación mi-
l i t a r en las Escuelas". 
Se suscribe en la Agencia, San Igna-
cio 50, á cargo de nuestro part icular 
amigo D . J o s é Estremera, á quien agra-
decemos el servicio del ejemplar. 
LA ROSA DE TU VENTANA.— 
De los búca ros galanos 
Con que adornas t u ventana, • 
De sus caimllos tempranos 
H o y llega una flor temprana 
De tus manos á mis manos. 
E l alma absorta se entrega 
A l recuerdo de otros d ías , 
Y duda m i mente ciega 
Si es t u rostro el que me envías , 
O es la rosa la que llega. 
Si el alba madrugadora 
ISTo la p r e s tó su rocío, 
Esta flor encantadora 
Acaso tuvo su aurora 
E n tus ojos, ángel mío. 
Y si el marzo se adelanta 
A las rosas del rosal, 
Es porque la humilde planta 
Se en t reab ió de tu garganta 
A l aliento v i rg ina l . 
A n t e esta flor pudorosa 
Que para mí cu idar ías , 
No imito á la mariposa, 
Pues para mí no hay m á s rosa 
Que la rosa que me env ías . 
Prisionera en t u aposento. 
Besada por aquel viento 
Que t u sueño a r ru l l a r á . 
E l l a nació donde e s t á 
Cautivo m i pensamiento. 
No del campo la pradera 
Para su trono eligió. 
Que encon t ró su primavera 
E n la andaluza hechicera 
Cuya reja perfumó. 
Nadie a r r a n c á r m e l a intente. 
Porque en mi amoroso afán. 
Cuando del mundo me ausente. 
La pobre rosa inocente 
Con mi cuerpo e n t e r r a r á n . 
Y si en mi sepulcro frío 
Brotase una flor m a ñ a n a , 
Dén le tus ojos rocío, 
Que aquella será, amor mío. 
L a rosa de t u ventana. 
Antonio Fernández Orilo. 
DESAFÍO;—Gedeón ha sido desafiado. 
— E s t á bien, exclama, me bato, pero 
con una condición. 
—íCuálf 
—Yo soy miope y mi r iva l tiene una 
vis ta excelente. Para igualar el lance, 
pido que se me permita colocarme en el 
terreno diez pasos más cerca de mi ad-
versario que él de mí. 
Escuela^ Dominienles de la Habana. 
Donativos con que contribuyen generosamente las 
personas que se expi-ásan, para el reparto de pre-




CALLE DEL PIÍADO. 
Sr. C á l v c E 
S? Díí lleremieM Morales de Soto Navarro. 
.. . . liosa Casanova de Laudo 
Sr. D. Seratiio Kodriguez 
Sra. viuda de Oliva 
de Borges 
.. D!.1 María Fernández 
Srta. María Luisa Dolz 
Sra. viuda de Abren 
g« Da Eloisa Carbonell de Altuzarra 
.. . . María Teresa noltranera do Crespo.. 
Mr. Luís Ward 
S1.1 D;.1 liosa Otero de Figueroa 
Una señora 
Sra. Condesa de la Moriera 
Sí D? liosalia Huelga do González, 
. . . . Teresa Zaldivar de Pedroso 
.. Cecilia Alvares: de Campa 
.. Carolina Romero de Mazorra 
Calvetón 
Paradela (valor de $1 Btes.) 
CALZADA DE LA REINA. 
Sr. D. Segundo Alvarezy C?... 
.. E. Albadens 
.. D. Diego Gonzálea y C?... 
Sra. de Maydagán 
Sres. Dorrogo y lino 
Sr. D. Gerardo Martí 
Sra. de Rabell 
D!.' Mercedes Hamel do Hamel 
Sr. D. Gervasio Fraga 
CALZADA DEL MONTE. 
Sr. D. José Mujicaa 
Sra. D? Lutgartla Jerez de Torres 
"El Museo" sastrería 
Sra. viuda de Zuldo 
Sr. D. Pedro Marías 
.. . . liioardo Narganes 
CALLE DE LAMPARILLA. 
D. Junn Prieto . . . . 
Sres. D. Ecbecarreta y C? 
D. Francisco Soler , , 
.. José Balag¡.ier , 
Sres. Urquiola Díaz y .09.. . . 
.. Egusquiza y Barrachea i i 
.. Agaluce Martínez y C? 
CALLE DEL SOL. 
Sr. Barrinat 
Sí D? Teresa Caminich 
Sr. D. Benito Diae 
.. . . Angel Suárez 
S? 0? Leoncia Amaral 
.. (!arlota Rueda de León 
Sra. viuda de Buslamaute 
Sr. Loredo 
S? D? Teresa Sarrate de Cubas . . . . 
Familia Martínez 
S? D i Aurelia Alazábal 
Sra. viuda de Cárdenas 
Una setíora 
Sr. D. Gabriel Bartolomé 
Sra. de Buigas 
.. de Otaraendi 
S'.1 D? Carmen Arraeudi 
Sra. de Ecay 
CALLE DE AGUIAR. 
Sí Dn Dolores Renovares 
Reílnería de Cárdenas 
Sr. D. Carlos Puga 
.. . . F. I I . Brodermann 
-. . . Benito Regó 
Una persona piadosa 
Sr. Gelats 
' El Almacén" 
Sr. D. Tomás Laucha 
.- . . Rnmén Montes 
.. J. Ajuria 
Sí D i Mercedes T. Andrés de Ramírez.. . . 
Farmacia y Droguería "El Amparo" 
Sí D i Luisa Martínez Carrasco 





















.$ 587 70 T o t a l 
Sr. D. Francisco Cuesta: dos vestidos de señora, 
dos cinturones, dos pañuelos de seda, nueve pares de 
inedias de hilo. 
(Gonlkivará,) 
UN FUGITIVO BIEN ENCERRADO.— 
Pocos modicaraontos hay tan unánimemen-
te ensalzador, por su utilidad y propieda-
des, como el éter para disipar juquecas, va-
liidos, y aturdimientos, combatir los calam-
bres de estómago, indigestiones y vómitos 
nerviosos ó calmar los fenómenos del histó-
rico, los espasmos y las convulsiones en ge-
neral. Pero, á causa de la extremada vola-
tilidad del éter, ademas de ser imposible 
conservarle por bien cerrados que so tengan 
los frascos, nunca os fácil apreciar las dosis 
en quo lo toman los enfermos, pues se eva-
pora rapidísimamento. Todos estos Inconve-
nientes están hoy vencidos con laaPerfas de 
Eter del I>r, Ctertan, quo ha conseguido en-
cerrar este medicamento, verdadero fugiti-
iinni II m i ni m i i i m MI 
vo, de modo que pueda eonservafse indefini-
damente en dósis fijas y que se tomo con la, 
facilidad do una pildora sin exporimontar la 
sensación dolorosa que de otro modo produ-
ce el éter on la boca. Estas PcrZas se fabri-
can en la casa L . Frere; 19, ruó Jacob, Pa-
ria, A. Champigny y Comp., sucesores, y se 
vendo en todas las farmacias. 
S e c c l i e i i p 
I V É t e flete utos f Sras.eiiciiitai 
D E G A N D U L . 
C 77 alt P 
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3rfl B 
Se necesitan cuantos se pre-
senten en los depósitos de car-
bón mineral de Casa Blanca. 
517 3d-14 3ft-14 
(J.IÍON¡ CA R,ELI«iOSA. 
GJA i r PB ENEJIO 
El Circular está en Santa Clara. 
San Antonio, abad y confesor, Santa Leonila y sus 
nietos Espeusipo, Eleuaipo y Mcleusipo y San Ma-
riano, diácono, mártires 
San Antonio abad. El gran San Antonio á quien 
venera la Iglesia como patriarca de todos los religio-
sos que viven en comuuiilad debajo de una misiua 
regla, y en un mismo convento, nacié al mundo el 
año 251. Era natural de un pequeño lugar de Egipto. 
Este gran Santo estaba abrasado en el amor do Je-
sucristo, encendido de una indecible ternura con la 
Santísima Virgen Maiía, de quien era devotísimo, a-
dornado del don de profecía y de milagros, siendo la 
veneración de las cortes, y el ornamento de la Igle-
sia; la mararilla del mundo, y el asombro de su siglo. 
En lin, á la edad de ciento cinco afios, habiendo pa-
sado ochenta y cinco eti los ejercicios-de la más r i -
f urosa penitencia, dejando ver en su venerable som-lantc una extraordinaria alegría; entregó el alma á 
su Creador el día 17 de onerQ. 
K I E S T A S » í , M I E R C O L E S . 
Misfm tto'onines.—En la Catedral la do Tercia á 
las ftcho, » en las demás iglesias las de costo mlH-«, 
Corte de María.—Día 17.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Belén en su iglesia. 
Iglesia de Belén. 
El jueves 19 celebra la congregación del glorioso 
Patriarca Señor San José los cultos de costumbre en 
honor de su excelso Patrono. 
El domingo 22 el Apostolado de la Oración celebra 
sus cultos mensuales en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
A las 7 de la mañana se expone S. D. M., misa con 
cánticos y comunión gen feral. 
A las 8i so celebra la tiesta do Nuestra Señora de 
PelÚM, y se cantará á toda orquesta la misa del maes-
tro Calvo Puig. predicará el R. P. Salinero de la 
Compaila de Jesús y se terminará con la bendición 
del Santísimo Sacramento. 
A. M. D. Q. 
I B . I E 3 . I D . 
D, RAFAEL GONZALEZ RUIZ, 
H A F A L L E C I D O . 
¥ dispuesto su entierro para | | 
mañana, martes, á las cuatro de 
la tarde, su viuda tamUfares y 
amigos que suscriben, ruegan á 
sus amistades que se sirvan en-
comendar su alma íí Dios y con-
currir á la casa mortuoria,_A-
guacate n. 18, para aconipanar 
el cadáver al Cementerio de Co-
lón, donde se despide el duelo; 
favor que agradecerá, 
Su viuda, Marta llodriguez de Gonzálei;— 
José GonzáleK Prio—Francisco González 
Salgado—Miguel J. García—Josó González 
Salgado-Santos Qoniíález—nernardo Ló-
pez y González—Dr. Gutiérrez Lee. 
Habana, enero 16 de 1893. 
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Sr. Director del DIAUTO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: Suplico á usted se sirva dar publi-
cidad en las columnas de su distinguido periódico á 
las siguientes líneas, por lo que le anticipa las gracias 
S. SiUQ. 11. S. M. 
Ambrosio Alvarez Cairo. 
Mi espora D;.1 Facunda Ogeda, dc-spuds de siete 
años de pudocimientoB de copiosas hemorragias ute-
rinas, y durante este tiempo la han asistido diei y o-
cho facultativos, do los c uoles fué . deaausiadn, j por 
último la asistió el facultativo D. Francisco Zayas y 
Alfonso; el cual la operó ayudado por los Doctores 
Mario y Leonardo Sánchez y Alfonso: habiémlose 
realizado con buen éxito la operación de Einmct, 
dando por resultado el completo restablecimiento de 
la pasieute, lo que hago público para el bien de las 
personaíi que se hallen en igual caso. 
581 2-17 
E x p i i i íle p l i M al Dr, M i l l o . 
Durante seis años he padecido de un dolor que des-
de la cintara se me extendía á la espalda, pecho y 
vientre. Este dolor que me atacaba principalmente 
por las noches, no se lia podido curar ni con la quini-
na ni unturas, s i n a p i s m O H volantes, purgantes, yodu-
ro y otra ninUitiui de drogas, que han hecho de mi 
estómago una botica. 
Pero habiendo leído que D. Nicolás Martorano se 
curó en dos días con el bálsamo del Dr. Gordillo, 
acudí á este señor, Galiano 103, y cv. cuatro días me 
ha curado completamente, por lo cual con mucho 
gusto le doy las más expresivas gracias. 
Habana, 10 de Enero de 1893.—J«,ié Perdomo. 
Vivo en Tejadillo número 42. 
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SÉPTIMO m m o 
D E L 
lEICIO. EILTMO, SE. D. FRANCISCO LOUA Y TABOADAl 
rresidonte quo fué de esta Audiencia y Heuador del Reino. 
E l miércoles 18, á los ocho de la mañana y en la igle-
sia de Belén, se celebrará una misa de Réquiem cantada, 
y otras rezadas, por el eterno descanso del alma de dieho 
| señor. 
Su viuda y su hijo ruegan á sus amigos le encomien-
den á Dios y asistan á oírlas. 
RENOVADOR 
B E L A R E I N A 
(Maiciiregistrada y depositada.) 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy Sr. mío: Era cruel el a/io«o que padecía y vio-
lentísima la opresión del pecho y niuy cruel la tos 
que me agoviaba de día y de noche. No tenia un mo-
mento, de bienestar. Me salvó, acaso de la muerte, el 
imponderable RENOVADOR DE " L A REINA," 
pues que á los cuatro frasco» de dicha portentosa es-
pecialidad había desaparecido el asma y con dos fras-
cos más me curé radicalmente de aquel conjunto de 
atroces padecimientos, do los cuales hoy me veo en 
absoluto IDiro. Todo cuanto lo dijera resultaria pálido 
al lado de la realidad, 
Dígnese publicar, Sr. Director, esta milagrosa cu-
ra que ha obtenido con el magnífico RENOVADOR 
DE " L A REINA" su agradecimiento affmo. S. S. 
Q. B. S. Til.—José E. yJlttlcells. 
S\G Vedado 15 do enero de 1893. callo 20 u. 4." 
EL RENOVADOR ANTIASMATICO Y DE-
PURATIVO DE " L A REINA" no se altera jamás. 
En todo tiempo produce los mismos rápidos y seguros 
efectos. Nunca medieinaalguna ha verificado tan ma-
ravillosas curaciones. De todas partes recibimos feli-
eifuciones sin cuento por los resultados prodigiosos 
que con nuestro RENOVADOR "LA REINA" siem-
pre se obtiene en todos los casos. 
lis indispensable exigir siempre en cualquier Far-
macia el RENOVADOR "LA REINA" (marca re-
gistrada.) Precio del frasco: Tres pesetas plata. 
C 141 alt 7-17E 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 a 10, 1 á 4 y 8 a 9. 
C 61 25-4 E 
Hace largo tiempo venía padeciendo una afección 
urinaria y (lescsperado do medicinarrao sin obtener 
resultado acudí al doctor Gálves Guillem, O'Reilly 
número 10í!, el que me sometió á un tratamiento efl-
caz. Hoy n;e encuentro completamente curado y al 
mismo tiempo que agradezco al citado doctor los cui-
dados que me ha prodigado, hago público el resultado 
que he experimentado al acudir á él en busca de la 
preciada salud.—Martin Maso. 
Santa Rita número 40, Matanzas. 
C110 alt 2-17 
k l M D'A MÍA TERRA, 
C O M I S I O N E J E C U T I V A D E L A 
E X P O S I C I O N - C E R T A M E N . 
SECRETARIA. 
Esta Comisión hace público los siguientes acuerdos 
re'ativoa al Certamen ue orfeones. 
1'.' Recordar qae la obra df-signada para optar al 
premio ofrecido en el número 29 del Boletín Oficial 
de la Sociedad es el titulado £1 Amanecer, del maes-
tro Eslava. 
2'? Que se ha señalado un nuevo premio para la 
masa coral quo mejor ejecute una obra do libre elec-
ción. 
89 Que en breve se fijará el día y el teatro en que 
habrá de celebrarse el Certám«n de orfeones y la fe-
cha en que deben qnedar inscriptos los quo coiicurran 
al Certámcn á optar por cualquiera de los dos pre-
mios ó por arabos; siendo el propósito de la Comisión 
que el Certámeu se celebro en uno de los primeros 
días del mes de Febrero. 
Habana, 13 do Enero do 1803.—El Secretario, J). 
Mcitcs. C 132 2-15 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente de esta Sección se ha-
ce público para conocimiento de los Srefl. Asociados, 
~ue desde este día han quedado reanudídas las clases 
o Bandurria, Guitarra, Solfeo y Piano que en esto 
Centro ee hallan á cargo de esta Sección. 
Los Sres. Asociados que se hallen matriculados 
pueden asistir A las clases previa la preseutación de 
las matrículas y los que aun no la huideran obtenido I 
pueden sacarla en esta Secretaría todos loti días de 7 
á !) de la noche. 
Las sefioritas qub deseen cursar cualquiera de estas 
asignaturas, deberán ser ¡iresentadas por un señor a-
sociado y acompañadas de su señor padre, tutor ó 
persiina que la lepreseute. 
Habana, 9 de enero de 1893.—El Secretario, O. 
Aijüero. m l a - I l {53=12 
1 emendo esta respetable casa brillantes y joyería 
fina de operaciones vencidas por valor de $100,000, 
se realizan por la mitad de su valor. 
Se presta dinero sobre alhajas al 2 p g mensual en 
sumas crecidas y en pequebaa más barato quo nadie. 
lEPTTOO 39 y 41. 
Ida ü n t i g u a . A m é r i c a . 
de Andrés Barallobre y C?, S. en C, Telefono 1,453. 
323 8-10 
LocÉAilllieriifficaSelDr.liites. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino quo no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al culis su hermo-
sura. LA LÓCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
eaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades os el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Botica». 
6130 0-15 
m E P A i i A D o 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL 1)E LA SANGRE. 
Sorteo n. 1425 
Vendido parte del billete por 
B O I T E I H IT G r J & X 7 1 £ £ L 
Obispo, i>líu:a <lvl Monscrratc. 
470 fía-11 5d-12 
Sangre normal. Sanijie c?i ¿as anemias 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispeutíable en la couralecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
2 D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Jobneon. 
O B I S P O © 3 . — H A B A F A . 
3 C 34 1-E l 
Eet© grabado representa una niña pidiendo las 
ICOOA-IRONI d e A L L E N . 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar v i g o r i z a r la salud de las personas débiles 
de ambos sexos, • ^ 
A i H o m b r e c ú r a l a D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d S e x u a l y la i m o o t e n e s a . 
A l a M u j e r cura todas las formas de ^ l e r v i o s l d a c i ; 
Dolores de Cabeza, Cüorosis y 
L e u c o r r e a . 
Están rGcomendadoa por los Mddioos y se venden on todos las Boticas 
en pomos de BO pildoras- T o m a d l a s y OSJ oonyorícoroia. 
Dr. ALLEfl, 329 Second Avenue, New York, ü. S. A, 
líabiendo tenido haee muebos años unas quebraduras que me haeíau wj/rir muebo y habiendo acudido 
en busoa de un Imen aparato á multitud do aparatistas, fui aeonseyado por aigftmos médicos y varios indivi-
duos curados por el Dr. GiUvez Guillem, quien enseguida me colocó un aparato que me hizo llevar una vida 
tranquila y sin peligro y do poco tiempo DIO curó raaicalmente ambas bernias. Tengo setenta aüos, llevo dos 
afios do curado, y hago estas advertencias para que todo el mundo sepa que poco importa la edad, y quo es ana 
cosa establo la curación do las hernias cuando son estas tratadas por un especialista médico, como lo es el Sr 
Dr. Cíálvez Guillem. Quien desee más informes acuda á la calle de Teniente-Iiey núrncrt) 3i), Administra-
ción de EL PAIS.—Habana, enero 10 de 1893.—Severo Poi-licr. 
C 57 5-12E 
J033 Q r X T S f t E A B B A Q ' A Z O V E R S E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen & su precio reducido las ventajas siguicflLtes: 
1? Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN NECBSIDAD DE CAMBIAR ESTAS EN NINGUNA r>t 
sus PAIITES, necesitándose para la instalación del nomo únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo do 2 albafiiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2 ' Queman el bagazo rerdo aunque CONTENGA 60 y MÁS ron CIENTO DK AGUA r SIN NECESIDAD DE 
AOUEOAK LESA Ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántes, ali-
mentada con bagazo seco. 
3? Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, quo se pue-
den retirar fáciliiiente do la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es quo aa puedo contiraiar 
alimentando el borno sin mfts interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cérea del paradero de 
HATO HUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse & 
Marfcm F a l k y Oomp., Habana . 
S a n Ignacio, 54 . 
Corroo, Apartado 3 4 7 . 




P O H B l a J A R A B E 
VBMTA. : Droguería de Johnson, QbiHspc 
núm- 5 3 - h a b a n a . C 33 1-E 
DB. M. G. LAKKAfíAGA. 
Cirujano-Dentista.—Verifica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción de los diversos n-
gentes anestésicos. Orificaciones, empa-taduras y 
dientes artificiales por los procedimientos más moder-
nos de la ciencia. Consultas de 8 á 4 Obrapía 50, entre 
Compostcla y Aguacate. 521 4-14 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
A B O G A D O . 
Mercaderes n. 16. De 12 á 4. 
371 7-11 
Guadalupe G. de'Pastoríno. 
COMADEONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 íi 1. Consulado 76. Correo: a 
partado 600. 341 15-11 E 
0. 
de las facultades de Paris y New York 
Afecciones laringo-nasales y Clínica Medien, 
elusivamente. 
Cuba número 52. Consultas de 1 á 5. 
C 87 27-8E 
ENFERMEDADES D E L A P I E L , 
Jesús María n. 91, do 12 á 2 tardo. Teléfono 737. 
ttalna 39. de 7 á 10 maCana. C 38 1 E 
ANUNCIOS DE I.OS KSTAOOS-UXIDO^, 
D E L i C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES 
ENFORMA DB 
Son perfectamente inofensivaB y 
siemore «fleaoes. Mas de lO.OOOmu-
jeres'las usan regularmente. Nuoca 
delandeproporclonarun pronto y segrtn-o 
alivio. Garantizadas superior litadas 
las otras 6 de lo contrario so devolverá, el 
dinero. Si su boticario no tiene la "Mezcla 
de l ' í ldoras de Tanaceto do Willcox no 
acepte Ud. ninguna medicina secreta sin mé-
rito, quo aseguren ser isrualmonte buena" 
pero, innmloT.'d. fisn agento {vi'íwoabnjo) por 
oxplieat.toulsa si-Ilartasy reciba Ud.elúnicoro 
niertii» absolutamente seguro,tubricado por 
\v?J ÍCQX .SPKCII''ICCO.. «aiadelíi» Pa* 
>. C'J A —Do venta por 
De venta por L o b é y Torralbaa, 
Obrapia 3 3 . 
E 
Cuando digo yo quo curo, no quiero decir quo 
los hago cesar simplcrneuto por un tiempo para 
que despuoa vuelvan otra vez. YO QUIERO DE-
OIR UNA CURA RADICAL. 
Yo bo hecho un estudio durante toda mi vida do 
C o n v u l s i o n e s ^ E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a l , 
Yo garantizo do curSr los peores caaos con mi re-
medio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
no es una razón para no aceptar ahora una cura. 
Mándese do pronto por una botella grátis do mi 
Remedio Infalible. No le costará á V. nada ol 
probarlo y lo curaní. 
Di-. H. G. ROOT, 183 Penrl St. N.Y.,EX.deA, 
«soriba ó mando por una botella grátis & la casa do. 
Do v e n t a por L o b é y 1 orralbas 
Obrapia, 3 3 | 
Ei j/iMBE CALMANTE de te 
Debe usarse siempre para la dentición ee 
»oa niños. Ablándalas oncias. alivia loa dolo-
fsa. calma al nifio, cura ol eólloo. vaotopo yaj? 
K Kiejov reta odio B-ara íao dlasrr&aa, 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Dístribucidn de $530,920. 
Latería deü Estado do Lnisííma. 
Incorporada por la Leirislatura para los objetos da 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forndfc 
parte do la presente Constitución del Estado, adopta-
da on diciembre de 1879. 
Continuará basta enero 19 de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordmarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los CHANDES SOETEOS OllDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del afio, tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
Veinte años de fama por integridad en los sorteos 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Vertiftcamos los ahajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen lodos los pre-
parativos para los sorteos mensuales y semi-anua-
les de la Lotería del Estado de Lousiana; que en 
persona p7,escnciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haya 
uso de este certificado con nuestras firmas en fac-
símile, en todos sus anuncios. 
C 121 1Ü-13E 
C O N V E X A S Y P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y I O S . 
OIHOOOLJLTIBB 
OEN'L, W. L. GABELL, 
D E TEXAS. COMISARIOS. 
Los que suscriben. Banqueros de Ñueva-Orleant, 
pagaremos on nitcsíro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana qve not 
sean presentados. 
K. M. WALSLEY, PRES. LOUSIANA NATIO-
NAL BANK. 
P1EUKE LANAUX, PUES. STATE NATIO-
NAL BANK. 
A. BALDWIN, PRES. NEW-ORLEANS NAT. 
BANK. 
CARI/ KOUN, PRES. UNION NAT. BANK. 
(Jraii sorteo meiiBiaal 
eu la Academia de Música de Nueva-Orleans 
el martes 7. de febrero de 18U3. 
Premio muyor $759000 
100,000 números en el Globo. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE íf 75.000.. 
1 PREMIO D E . . 
1 PREMIO D E . . 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Premiados con Medalla de Oro en varias Exposiciones Universales y Nacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E N G - O L 7 C O M P . 
SE HALLA DE VENTA EN TOBOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Til 5 
Se recomienda á los consumidores la buena calidad de estos CHOCOLATES elaborados óon materia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las niejores seguridades al público á continuación se insertan el dictamen de los señores 
facultativos de esta ¿tudad, designados para su examen, previo análisis químico. 
Dictamen del Sr. Dr. M u ñ o z Bustamante . 
"No tengo inconveniente en manifestar que el Chocolate marca EL FENIX CORUSÍES, por sus con-
diciones constituye un alimento axcelenlc para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena alimentacldn." 
Dictamen del S r . D r . Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate E L FENIX CORUÑES, tengo el gusto de manifestar á ustedes 
que es uno de los productos mejor confipcciojjados y rico en mátenlas nutiítivas, son püros los materiales (jue 
lo componen y és un álimenfb de fíLpil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sanaynuena, C 65 6-E 
DE BEEA, CODEINA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO PALÜ, Farinacéiitico tle París. 
Este jarabe es el mejor de los pectoralcK ••.•«locidós, pues estaiido compuesto de los balsámicos porj 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados .i .a CODIÍIXA. no expone al enfermo á sufrir congestio-j 
nes de la cabeza como sucede con loa otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróni-j 
eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este I 
| jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla aspectoración. 
En la personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará, un resultado ma-
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina i Campanario, y en todas las] 
demás botieae y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 2216 alt 13-1 IS 
1 PREMIO D E . , , 
2 PREMIOS D E . . . 
5 PREMIOS D E . . . 
25 PREMIOS D E . . . 
100 PREMIOS D E , , . 
200 PREMIOS D E . . . 
300 PREMIOS D E . . . 
600 PREMIOS D E . , . 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 100..... 
100 premios de 60 
100 premios de 40 
XKIIMINALES. 
999 premios de $ 20 
999 premios do 20... , 
. 75.000 























$ 265.460 3134 premios ascendentes &, 
PRECIO 1»E I.OS BILLETES. 
Enteros , $S; Dos quintos, $2; U n 
quinto, $1; D é c i m o s , SO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 6 cts. 
A las eociedados, valor de $55, por $50, 
BB SOLICITAN AGENTES EN TOSAS PARTES i LC 
QUE BB tKS DARÁ PKBOIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
L a s remesas de dinero se haráa, 
por el expreso, en sumas 
de $5 para arriba, 
nagan io nosotros los gastos de venida, aflí como lot 
ael envío de los BILLETES Y LISTAS DE PRE-




BB OOBKBSFONSAl, OKBERÁ DAR 8D DIRECCIÓN POB 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD, 
Como el Congreso de los B. D. ha formulado levei 
prohibiendo el uso del Correo & TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles laa 
Listas de Premios. 
Las Listas Oüciales so enviarán á los Agentes Lo-, 
cales que las pidan después do cada sorteo, en cual 
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. I 
ADVERTENCIA.—La actual franquieia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte do la 
Constitución del Esjtado, v por fallo del TRIBUNAL 
SUPREMO DE LOS BE. UU., ce un contrato ia-
vlolablo entre el Estado y la Bmpreaa de Lot«r(a<. 
ooijtlc.wá «ASTA 1886. 
H .y taatai Loarlas (tac pobre» como íh;n(is)en*M.| 
«syos SiUetet te rondas conoedtaado ananaes wm-
ftione* í hw fjspendsdorw, ¡jue es oMMario QM lo< 
008ii>?»tlc.'-i> S'WsjMi acnUmlf «o1«ai<«nl« l o i fet» 
Uetfis de la LOTERÍA VSI KSTADO DB LooiBUírAv 
i l imm ob toser el prwla «tuwehgo «a ¡« UB^ 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 & 1, en la 
üedacción do L a Abeja Módica, San Nicolás u. 38. 
C 45 -1 E 
D t i ¿ i 
G. A. BETANCOUUT CIRUJANO DEN-
tista de la Facultad de Peusylvauia 6 incorpora-
do á la Real Universidad de la Habana, AmarguTa 
27, esquina á Habana (antes Aguacate 108.) Horas 
do consulta, de 8 do la maBaua á 5 do la tarde. 
75 13-4E 
José Suárez y Owtiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y 8\ii.ltticas. Consultas* martes, jueves y sábados, de 
13 á 2. Monto núm. 386. 6782 315 -!7MT 
Y 
GIRÜJANO-DEITISTA. 
gabinete en Virtudes 71, oanl csqiána á Galiano, 
don lodos los adelantos profesionales y con los precios 
Por una extracción $ 1- . . 
con cocaiua.. „ 1-50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
. . empastadura „ 1-50 
. . orüicación ,, 2-50 
dentadura, basta 4 dientes. „ 7-50 
6 . . „ 10-.. 
8 . . „ 12i 
14 . . „ 16-.. 
Estos preoios son en oro, y garantizando los traba-
jos por un aüo. Todos los días, iuclusivo lo» de üesta, 
do ocho á cinco do la tarde. 
C3235 alt 8-30 D 
ALIANO 129.—MODISTA DE SOMBREROS 
capotas. Se adornan y se reforman por usados 
que estén, dejándolos como nuevos. Especialidad en 
capotas de señoras á precios módicos. Galiano 129.— 
En la misma se alquilan liabitaciones á hombres so-
los. 473 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación; Cárdenas 28, en la misma 
so tratará de su ajuste, tiene personas que aespondan 
por su condúcta. 578 4-15 
Carlota Echevarría de Flores. 
Modista y sin rival cortadora. 
Participa á sus amigas en particular y álas señoras 
en general haber pasado su domicilio á la calle del 
Rayo n. 57, donde sigue ejerciendo su arte con mu-
cho gusto, rigorosa perfección, sobre todo con equi-
dad: corta y entalla por 50 cts. plata y pasa á domici-
lio sin alterar precio. 444 4-;3 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
•iada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir su óbligáción y tiene personas que la reco-
mienden: Dragones n. 1, hotel Aurora, darán razón. 
568 4-15 
Trabajos de a l b a ñ i l e r í a . 
Se ofrece á los Srcs. propietarios de casas para todos 
los que se les confien, ya sean pequoñoa como repara-
ciones en general: órdenes ¿ '1 rocadero 81.—S. Ale-
raany. 483 4-13 
Modista 
Mine. Mina Bertuchi participa á sus clientes haber 
trasladado su domicilio do Noptunon^ 43 á Amistad 
136, altos, donde les ofrece sus servicios. 
480 4-13 
AGUACATE NUMERO 55, ENTRE TENIEN-te-Rey y Muralla se sirven cantinas á domicilio í 
$8-50 oro por persona, con muy buena comida y a-
uudante, pruebe V. y verá. 
472 4-13 
Dr. Cantero García. 
Unico especialista en enjermedade crónicas 
y rebeldes. 
C u r a c i ó n radical . 
Estrecheces do uretra, cuida de los pdrpados, hidro-
ccles, piedra en la vogiga ó el riñón, úlceras de las 
piernas, fungiis y catarros do la vegiga, sífilis, impo 
lencia prematura, gota, reumatismo, etc. 
Cousqltas do 8 á 11 y de 2 á 4.—San José 2, A, en-
tro Industria y Consulado, altí 14044 26-0 dbre. 
D E 
X)H. MORTTES. 
L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades do la piol y sifilíticas 
Consultas do 1 á 4, O'Reilly30 A, altos. 
C 51 26-4 E 
JUANA M. LAUDIQUE. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Empedrado 42, Oficinas de El Irlfl. 
277 8-8 
E A F A E L CHA(HJACE1)A Y NAYAIUIO. 
DOCTOR EN CniUCIIA DENTAli. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la ünl 
versidad do la Habana. . Consultas 
do número 79 A. C 2288 
do 8 á 4 Pra--
26-1 K 
Consultas diarias do 11 á 1. 
Para enfermedades del c o r a z ó n v 






C O S T U R A S . 
Se ejecutan con toda perfección, por figurín ó áca 
priebo y á precios módicos: en la misma se hacen car-
go del cuidado de niños pequeños. Cuarteles 44. 
298 6-10 
MODISTA de viaje. A. SE CONFECCIONAN TRAJES oda, baile y teatro, también se hacen 
á capricho y por figurín y toda clase de abrigos, ele 
gantísimos y toda clase de ropa de niños, se adornan 
sombreros y se corta y entalla por 50 centavos. O'-
Reilly 98, entre Villegas y Bernaza. 
91 13-4 
" L A CAMELIA" SOL N. 04 . 
GRAN TALLER DE MODAS Y CORSETERIA. 
CINTURA REGENTE. 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las perso 
ñas del interior que quieran hacer encargos á esta 
casa, se le facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
blanca fina para señoras; un surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros. 19 15-3E 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
PATENTÉ G-IH AX,T 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA ¥ AGU1AR, 
C 2248 26-1 E 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
mi su obligación, tiene quien responda por ella: im-
flpndrán Amistad 136, portería. 569 4-15 
UNA SRÑORA DESEA COLOCARSE PARA acomp ñar á otra señora; os de mediana edad, 
no pide sueldo sino ropa limpia y comida. Oficios 56, 
entresuelos, informaran. 561 4-15 
Criandera de color. 
Se solicita una buena á leche entera, de color que 
tenga de dos meses en adelante de parida, en San 
Miguel 58. fábrica de tabacos. 5|7 4r-15 
A las boticas. 
Un farmacéutico desea regentrar una botica en el 
campo: infoiniarán calle de San Nicolás n. 44. 
553 6-15 
UNA COCINERA PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse en una casa decente, 
sabe su oficio y no tiene inconveniente en ir al Veda-
do ú otra parte de las cercanías: para tratar en su ca-
sa calle de la Estrella h. 152. 542 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA U -na casa decente paradesempeñar el gobierno de la 
casa, atender á una señora sola ó cuidar unos huérfa-
nos, Sabe hacer varias curiosidades. Si no son per-
sonas de moralidad que no se presenten en Tejadillo 
20 donde informarán. En la misma se hacen cargo 
de toda clase de trabajos de fantasía y se dan clases 
de diebos trabajos 545 ' 4-15 
Regente de F a r m a c i a . 
Se olicita uno. Empedrado n. 28. A. Castells y C" 
C m 4-13 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA QUE entienda de niños y de costura, y una buena lavan-
dera, ambas que sean formales y sepan cumplir con 
su obligación. Teniente-Rey n. 26, esquina á Cuba, 
darán razón. 403 4-12 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca peninsular, para el servicio de una 
casa de corta familia, buen sueldo, que traiga buenas 
referencias, O-Reilly 93. C—113 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en San Nicolás mímero 55 
393 4 12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóyenes peninsulares, uno de portero ó de criado 
de mano; sabe de cocina: el otro de portero ó de cria-
do de mano. Calle de Neptuno n. 100i darán razón. 
400 '1-12 
UNA JOVEN PENINSULAR, SANA Y CON buena y abundante leche, desea colocarse de 
criandera á leche entera: riene persona que responda 
por ella. Impondrán calle de los Genios número 1. 
439 4-12 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sea de buena conducta y 
que tonga quien la recomiende ha de salir sola á la 
calle, so pretiere de color. Manrique 26 550 4-15 
S E S O L I C I T A 
Un criado, una criada y una cocinera. Neptufao 
número 123. 55S 4-15. 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero asiático que sea formal aseado y con 
buenas referencias, para casa particular. Jnformarán 
Riela 9 altos 560 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E . 
Dos jóvenes peninsulares una de criada de manos y, 
otra de manejadora, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda de sus conductas San Láza-
ro número 269 559 4-15 
A P R E N D I C E S D E S A S T R E . 
Se solicita uno adelantado ó medio operario los dos 
can sueldo. Amistad 29 563 4-15 
C O S T U R E R A S . 
Máquinas de coser, nuevas con todas sus piezas se 
venden á pagar UN PESO cada semana. Se compo-
nen toda clase de máquina de coser. 106 Galiano 100. 
505 4-15 
T ic; cr iaijas (}o ijiano, njanejadoras, camareros, criados 
do mano, honrados porteros, excelentes cocineros, 
cocheros y muchachos recién llegados. Aguacate 58, 
entre Obispo y O'RcilIy. Telefono 590.—J. Martínez. 
625 4-17 
T T N A SEffORA POBRE CON UNA HIJA, EE-
U cien llegada do Espafia, cuya hij i se encuentra 
pottrada on cama y HÍII recursos, acudo íi las almas 
caritativas en demanda de socorro: vivo Acosta 36, 
cuano Interior. 605 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para un matrimonio solo, sueldo 
arreglado al trabajo: so exijen recomendaciones; 
Campanario 71. 574 4-15 
DESEA COLOBAESE UNA SEÑORA r PE-'ninsular de criandera de un mes de parida á le-
che entera, la que tiene abundante, es joven y muy 
cariñosa con }os niños y tiene personas quo responilan 
por su conducta: en la Ptaza del Polvorín darán ra-
zón, altos cuarto n. 12, si puude verá todas horas. 
537 4-15 
Director del Manicomio do la Quinta del Roy, Ca-
tedrático do enfermedades do niños. 
So ofrece on su casa. Obispo 75, Electro-Balnea-
rio, gran establecimiento de duchas y de toda clase 
de baños. Consultas y operaciones, de 12 á 2. 
C 2157 27-16 D 
Dr. José María do Jauregnlzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical dolhidrocelopor un procedimiento 
Bcucillo ain extracción del líquido.—E&peolaUdftfl en 
liebres palúdíoas. Obrapía 4& C 36 1-E 
DESEA COLOCARSE UNA ISLEÑA DE ME-diaua edad, para el servicio de oriada de mano; 
no sabe coser pero sí cumplir con su obligación, por 
haberlo desompcriado: tieno quien la recomiende: im-
pondrán Amjatad 17, cuarto número 12 entre Conoor-
d¡a y Virtudes. 594 4-17 
U— NA CRIADA DE MORALIDAD DE-sea encontrar una easa respetalds, para servir 
á la mano, es muy lista y práctica en el servicio, tiene 
las mejores referencias. Manrique 104. 
593 4-17 
Doctor Adolfo C. Bstancourt. 
CIRUJANO-DENTISTA 
do la Facultad de Pensylvania y de la Habana, 
^uaeato 136 0 66 26- 6 E 
V i ñ l i & n o l 2 í , altos, osquinaá Dragones 
Especialista en er.fermedades yenóroo-sifilíti-saí y 
Afecciones de la pío!. 
Consultas de 2 á 4. 
C37 
T E L E F O N O W, I,S1«. 
Acateia l e r a l i l k Primera Clase 
Incorporada al In&titpto LVoviucial 
ESTAin/KCIDA EN E L AÑO DE 1872 
S a n Ignacio ns. 9 6 y 98 
¡i A R C A S . 
Clases diurnas 
dientes do comei 
cupaeionos no pi 
C 133 
H A L E S K DE SEGUNDA E f f l A N Z A 
turnas; especiales para depi 
iue por sus 
ir ,li el díi 
26-11 
CÍAS A Y COM y ñas lecciones. DA EN CAM1UO 1) - Una profesora ingle 
instrucción general, dib 
)¡> adelantan mucho pal 
icias. Dejar las Hcñas OH 







A LAS 8EJNOEAS V SEStOEITAS. 
Se dan clases de instrucción 
tísticos, llores do todas clases, 
ros, mariposas, corto en lenceiía y 
de lujo para regalo», por la profesor 
Barcelona y Directora que ha sido 
bel la Católica" de esta ciudad, D^ 
Dardct. Recibe órdenes Luz 24, y 










•nte Suris de 
u casa Paula 
4-12 
U NA ANTICUA PROFESORA EN EL MA-gisterio, so ofrece para dar clases de instrucción, 
labores, dibujo, pintura y otros objetos de arto, á do-
micilio. Sedería La Borla, Muralla 41. 
'491 6-14 
PROFESOS sea oolpoára KA 
niños, tanto en ca 
tambión el plano 
Trocadero 83, alt( 
fesora de [diotnas 
405 
-UNA SElf ORA INGLESADE-
iiiio institutriz para educar algunos 
tollano como en su idioma: enseña 
tiene buenas recomendaciones. 
. En la misma casa hay una pro-
il)éíitútri2 con buenas referencias. 
8-12 
PROFESOR DE [DIOtyA INGLES. 
Empedrado 42, altos. 
412 4-12 
Mousieur Alfml Boissié, 
recuerda á las personas que le solicitan 
profesor que es indispensable inscribiré 
meses de anticipación, O allano 130, para t 
tendido personalnionte por ól. 413 4-12 
•a. 8ra- de Lourdes 
COLEGIO DE NIÑAS 
178—H A B A N A — 1 7 8 
Este antiguo centro de enseñanza se ofrece de nue-
vo á los pailres de lumilia, brindándoles el mismo ce-
lo para sus édúoanaas que en «ños anteriores. 
íOTA.-
233 8-7 
m m i ipsi o s . 
L K Y - E L E C T O R A L 
PARA DIPUTADOS A CORTES, 
A 50 CENTAVOS. 
Riela 64. librería MINERVA. 539 2a-14 2d-]5 
LUIROS DE CARRICAPURU •los útiles para texto por el Goblen 
verbos castellanos 50 centavos, los ve 
75 centavos, gramática inglesa 1 peso, 
inglesa 50 centavos, vocabulario en tre 
Do venta Lamparilla 21 y eu las libre 
530 
UNA SRÑORA GENERAL LAVANDERA Y planchadora, desea una casa particular donde 
prestar sus servicio?, sabe perfectamente su oficio por 
liaborlo ejercido 14 afiosi Trocadero 75 informarán. 
592 4-17 
D 
B8EA COLOCARSE UN JOVEN DE 15 A-
ñiis, hace poco que vino de la Península, de a-
prcmliz en un establecimiento sea de ropa, sastrería y 
eamiaeHa, quincallería, perfumería ó en un estableci-
miento quo le enseñan á trabajar un oficio; tiene quien 
responda por el: Villegas 61, frutería. 
590 4-17 
SE DESEA UNA SEÑORA QUE ENTIENDA de toda clase de costura y repasar, que tenga bue-
nas rcfcrcijcias sino que no se presente: por dias ó por 
meses: informarán ^ulueta n. 40, al lado del Hotel 
Bazar, en los altos entre Dragones y Monte se ne-
cesita un muchacho. 598 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A leche entera, la (juc tiene buena y abuiklante, de 
Ui dial de pijrida en la Habana: tiene las mejores re-
ferencias. Baños del Pasaje, barbería n. 2. 
595 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA ama de llaves ó acompañar una familia; también 
para darles instrucción primaria á las niñas y niños 
do la cjjsa, pudiendo garantizar su buena conducta y 
PWalWa^ darán razón en Ajúncate 58. Telefono 590. 
J. Martínez. (/JO 4-17 
DES de mano peninsular, activo 6 inteligente y acos-
tumbrado á este servicio, en casa particular ó de co-
mercio: tiene muy buenos informes de su conducta. 
Bernaza 23, en la misma desea colocarse un portero. 
535 i - U 
S E S O L I C I T A 
en la calle de San José número 2 (A) entresuelos (D) 
una manejadora para una niña de tres años, que posea 
inglés ó francés, pefiriendo á la que posea ambos idio-
mas. 498 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora: 
Aguiar 56. 493 
informarán 
4-14 
PARA EL VEDADO SE SOLICITA UNA bue-na criada de mano y que sepa coser, con buenas 
referencias: calle 9?, numero 50, esquina á la de Ba-
ños informarán. 494 4-14 
P E S A D O R D E C A N A 
Desea colocarse un buen pesador de caña. Monte 
nxímero 149 impondrán. 497 4-14 
Dependiente de farmacia 
Para el campo se solicita uno inteligente y con 
buenas recomendaciones. Informarán farmacia La 
Especial Monte 18. 531 4-U 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para repartir costuras. San Rafael 19. 
515 4-14 
DESEA COLOCARSE UN PORTERO PE-ninsular de 34 años de edad, tieno quien respon-
da de su buena conducta: informarán calle de la Ha-
bana número 180 á todas horas. 
509 . 4-14 
m i 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
e cocinera en casa particular 6 establo-
general cocinera: Monte 34 darán razón, 
i la misma se desea colocar un ayudante 
31) t< 
91 4-17 
ÜNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA prestar sus servicios domésticos á una familia de-
cente, por habitación, manutención y corta remune-
ración monetaria. Informarán San Miguel 57-
585 4-17 
UNA PENINSULAR REC sea colocarse de criandera, 
danto leche y persona que la ga 
inforniarán. 584 
[EN LLEFADA de-
tiene buena y abun-
•antice. Dragones 46 
4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera do color, dé buena y abundante leche. 
Salud número 150, recibe aviaos. 588 4-17 
Profesores. 
Se solicitan dos: uno para 2? Enseñanza Letras, 
otro para 1!! Enseñanza. Ise pedirán referencias. Ofi-
cios 22 (altos.) 597 • 6-17 
vyi'iueras. 2 criadas blancas, 3 de color, 2 maneja-
doras, 3 criados de ina"os) 4 muchachos para criadi-
tos: todos los que deseen colocarse y tengan recomen-
daciones pueden venir. Los señores dueños pidan á 
Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez 608 4-17 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
sular recien llegada para el servicio de criada de 
mano ó manejadora de niños: sabe cumplir con su 
obligación. San Lázoro n. 287, on la bodega, darán 
razpm f96 4-17 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y DE moralidad desea colocarse para maa^jar un niño: 
Santa Clara 16. entresuelos. 602 4-17 
OBISPO 67, INTERIOR.—NECESITO CAMA-rcro para hotel, cri da que cosa en máquina $17 
oro; 2 criados li>14 oro, 1 carpintero para ingcnio_3 
onzas oro y tengo cocineros de lo fino de 17, 20, 25, 
50 $60 oro: pulan J. G. Larragán. 603 4-17 
D s i ; 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
aular de criada de mano ó para cocinar á corta 
familia: tiene personas que respondan: 
de la Reinan 119. Ü'.'O 
reside calzada 
4-17 
DESE S COLOCARSE DE CRIADA DE MANO en cata de familia respetable, una muchacha re-
cién llegada de la Península. Tiene quien responda 
por su conducta. Gloria n. 125, á todas horas. 
589 4-17 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD Y CARI-ñosa con los niños, solicita hacerse cargo de un 
niño para criarlo, y se hacen todas clases de costuras, 
á precios módicos. Cerro, Piñera número 13. 
607 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-aular de criandera á leche entera: es recicu llega-
da, tieno tres meses do parida y buena y abundante 
leche, con personas que la recomienden. Revillagigo-
do n. 24 informarán. 618 4-17 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse'. ¿1 de pesador de caña, listero ú otra 
cosa, escribiente de una oficina, profesor de primeras 
letras, portero de Juzgado ó casa particular, cobra-
dor ó criado do mano; y ella de criada de mano, ya 
sea para el campo como en esta capital. En Virtudes 
n. 48, cuarto n. 36, altos, darán rizón 4 todas horas. 
035 4-17 
DECLARA-
0 General: los 
boa franceses 
Pronunciación 
1 idiomas 15 c. 
4-14 
«¿fÍL ILi 33 "O 
' M I 
acón <l 
UN. sastrería ó tienda de ropas, ambas para coser de 
todo menos camisas: impondrán Aguiar 18. 
582 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO carso de criandera con una familia formal, con 
aliiinilantc leche para criar á leche entera, de poco 
tiempo de parida, tiene quien la recomiende; infor-
marán l'rado número 7 á todas horas. 
619 4-17 
Ü l i l U 
para regalos, 
nos excepcio-
Aíiíigmi ( k Eíifilisiaií y Coiíi|). 
Ohrapíd 21 y 23, cutre Vuha y />'. Ignacio. 
También se yenden los ruagnífic&a PIANOS D E 
CHASSATGNJi! FRfiRKS, con graduador de pul-
sación y sardina automática. 
á 15, 18 y 2 0 onzas oro. 
Se alquilan pianos. También so atinan y componen 
534 - 4-14 
C O C I N E R A 
Sé desea una, no tiene que ir á plaza. O'Reilly 66. 
633 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
por su oficio un buen herrero recién llegado de la Pe-
ntnsula: informarán Reiija 113, bajos, el portero. 
630 4-17 
ÜNA SEÑORITA AMERICANA DESEA EN-coiitrar una familia respetable donde ensoñar ni -ñas: instrucción general, idiomas inglés, francés y 
piano; tiene buenas referencias: imponurán cu el des-
pacho de esta imprenta. 614 4-17 
m u i O M O S . 
Surtido constante y v a r i a d í s i i n o . 
barato Vender más 
perder dinero, ese es < 
La [slreila k 
Obispo 84. 
C127 
q u e nadie 
s e c r e t o (!<• 
Tcloíbiio 535̂  
GRAN FABRICA EM'ECíAL 
B H A G - t J B K O S , 
DE H. A. VEGA. 
La 'curación do las hernias so consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
j B A I í O , la casa más antigua quo tieno todos 
ios adelantos conocidos. 
O B I S P O 31 
alt 12-5E 
S E S O L I C I T A 
una criada con la condición quo vaya 
Cuba 111. altos. 612 
mandados. 
4-17 
S a n Miguel n ú m e r o 181 
esquina á Oquendo, desea colocarse una seilora pe-
ninsular, joven, para manejadora ó los quehaceres de 
una casa. 611 4-17 
UNA PENINSULAR JOVEN, ROBUSTA Y con buena lecho desea colocarse de criandera. 




D E S E A C O L O C A R S E 
¡andera peninsular, joyen, sana j de abundan 
ic. Facilita referencias. Ancha del Norte 258. 
4-17 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PEN1N-sular para manejar niños ó criada de mano y en la misma una señora también peninsular para criar á 
media leche ó dar por horas do mamar áun niño: im-
dondráa Pernal 25. 61)1 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada do mediana edad para una corta familia 
en Virtudes 51, quo duerma on su casa. 
V21 4-17 
HACE FALTA Ci\¡ MUCHACHO PARA UN depósito dé tabac.os: se exigen referencias: infor-
marán Obispo 37̂  627 4-17 
U N B U E N B A R B E R O 
so solicita, que sea joven yquiera ir á Yucatán: Obis-
po 65, de 10 á 11 del dia, informau los Sres. Pargas y 
Un 2a-14 2d-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de 22 2ños de edad, aclimatada en el pais con buena y alnindante leche para criar á leche en-
tera: tiene 40 dias do parida y es sana y robusia, te-
viendo quien la garantice: impondrán San Isidro 65 
frente í la Intendencia Militar. 
570 4-15 
—'ÉSEA ENCONTRAR COLOCACION UNA 
señora do mediana edad para manejadora, 
poseo inglés, francés y alemán, referencias iumejora-
bles. Tenlcdte Rey 35. esquina 4 Habana. 
577 ' " ; H f 
UNASJOVENISLEÑA SOLICITA COLOCAR-so de criada dé mano ó nwncjadoia, siendo de 
toda formalidad: iiilormarán Oficios 78, entrada por 
Luz ó por la sombrerería. 500 ' 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA .JOVEN PENIN-sular reeiéu llegada, sana y robusta, con buena y 
abundante leche, paia criar á leche entera, teniendo 
personas quo la recomienden: impondrán ealle del 
Sol n. 20. 523 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada dn mano, blanca ó de color, de regular 
edad; con referencias: sueldo tres doblones oro y ropa 
limpia. Refugio 8. 5v2 4-Í4 
N E P T X J J W O 9, A L T O S . 
Se solicita una criaun 
la. £)1S ' 
mano para ana señora so-
4-14 
UN JOVENPEÑINSULAR DESEA ENCON-trar una casa decente para el servicio de mano: 
tiene personas que garanticen su buena conducta: es 
lino en sn trato y sabe cumplir con su obligación: 
también se coloca para un Hotel de camarero: eu la 
misma se vende un piano baratísimo. Aguila 114 in-
formarán. 5l9 4-14 
Ü N ASIATICO JOVEN Y MUY ASEADO desea colocarse de cocinero en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle de San Nicolás nú-
mero 103. • 455 4-13 
Importante. 
Tenemos carpinteros con sus cajas de herramien-
tas, maquinistas, pailcros y cuantos empleados pue-
da desear un ingenio. Aguacate 58, Agencia, Telefo-
no 590. J. Martínez. 4/6 4-13 
MA SEÑORA PRANCESA SE OFRECE 
para dar clases de su idioma y español á algunas 
niñas, sabe bordar y enseña flores de todas clases y 
crochet, bien sea para la Habana ó para el campo: 
impondrán O'Reilly número 98. Sabe coser. 
468 4-13 
LEAN HASTA EL FINAL —Solicitamos cou buenos sueldos, cocineros, criados de mano, ma-
nejadoras y criadas á $15 oro, y tenemos crianderas, 
coheros, porteros, camareros y muchachos recién lle-
gados. Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly. Telé-
fono 590. J. Martínez. 478 4-13 
ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA. Una señora francesa se ofrece para enseñar su 
idioma On poco tiempo á algunos niños: sabe coser 
como repaso de ropas. Impondrán Ancha del Norte 
núm. 77. 467 4-13 
mero 4.—Teniendo $03,OQO oro para emplearlos 
en buenas casas que sus precios sean de $3,000 á 
$8,000: so prefieren de Galiano á Mercaderes. Recibo 
de las tres á seis de la noche.—José Ramos. 
475 4-13 
I?IN EL VEDADO, CALLE 9?, N. 106, SE SO-Lilicita un criado y una criada de mano, ambos blan-
cos, que entiendan su obligación y que tengan quien 
responda por ellos; sin cuyo requisito que no se pre-
senten. 471 4-13 
SE FACILITAN TRABAJADORES, CRIADOS y criadas, grandes y chicos, grátis, han de ser de 
buenas costujnbrcs y saber cumplir fielmente lo que 
se comprometen, humildes, trabajadores, ser un mo-
delo de honradez, de no ser así que no se presenten, 
pidan, serán servidos grátis. Monte 96, ó sea Prínci-
pe Aliono 96. 496 4-13 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA señora peninsular para criandera á leche entera, 
teniendo quien responda por su conducta; darán ra-
zón Peñal ver n. 23. 403 4-13 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de criada de mano ó manejadora una mujer blanca. 
Factoría u, 60. 454 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA para el servicio de un matrimonio, no sirviendo á 
la mesa ó para manejar un niño de dos años para a-
rriba: so prefiero en el Vedado: tiene personas que a-
crediten su buena conducta: impondrán calle de San 
Joaquín n. 15. 443 4-13 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano que sepa peinar y un criado de 
mana, ambos de color. Muralla 68, farmacia "Santa 
Ana." 489 4-13 
Operar ías de modista 
y de sombreros, directoras, encargadas y aprendizas. 
Sejr iccesitan Obispo 119. La Fashionable. 
446 4-13 
A VISO A LOS SRES. HACENDADOS. SE facilitan para ingenios, lineas y empresas buenos 
carpinteros, mecánicos, herreros, fogoneros, guardas 
de campo, trabajadores y operarios, también se faci-
litan dependientes y sirvientes para esta capital y de-
más puntos de la Isla. La Embarcadora Oficios 68, á 
todas horas. 484 4-13 
Sda dad paraacompañaráuna señoray páralos queha-
ceres de la casa; se prefiere que sea catalana; os in-
dispensable quo presente buenas recomendaclonca. 
Habana 98. C 122 4-13 
Neptuno 1 5 9 
Se solicita una ciiada de mano que sepa coser y su 
obligación. 481 8-13 -
E n S a n Miguel 6 4 
Se solicita una criada para barrer tres cuartos y 
cuidar una niña de cuatro meses, se le dan dos cen-
tenes. 464 4-13 
de cerdo adobado, los grandes 
Xuanes ó botiellos frescos, queso 
Cabrales, etc., etc., acaba de re-
cibirse eu la tahierna asturiana 
MANIÍT, calle Obrap í a 95. 
E n el mismo local se expende 
al detall sardinas frescas ü 30 
centavos docena y listas (fritas) 
á 4 0 . 
para el día de boy, excelente si-
dra del acreditadísimo cosechero 
de Colunga (Asturias) D . Ve-
nancio Sáucl iez .—Kii iz . 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA BIEN educada, do 48 años, para servirle á una señora sola ó para un matrimonio siu ñiños: desea ganar $15 
oro y ropa limpia, y sin estas condiciones no se colo-
ca: tiene quien la recomiende y darán razón calle de 
Saa Nicolás número 83, á todas horas. 
406 4-12 
Q E DESEA COLOCAR UNA GENERRL CO-
)Oeinera peninsular, bien sea en casa particular ó do 
comercio: sabe cumplir con su obligación y es de mo-
ralidad. Informarán Empedrado n. 23. 
429 4-12 
8 P O R I C O A L A N O 
No se cobra corretüje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia uúmejo 87. 
421 4-12 
UNA SEÍÍORA DE MEDIANA EDAD Y PE-ninsular desea colocarse en easa de corta familia 
ó bien para oeompañar á una señora ó señoritas. I n -
formarán Santa Clara n. 11. 392 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DE 22 AÑOS DE edad, desea colocarse de criandera á leche entera 
tiene dos meses de parida aquí en la Habatsa, la que 
acredita ser buena criandera y también la honradez 
de su conducta, con tarjeta del médico militar de la 
Cabaña: informarán Sol 10, altos y Luz 72. 
402 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora ó criada de mano, tiene per-
sonas que respondan de su coildueta: informarán 
Zanja 144. 401 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á un matrimonio y un criado, 
ambos finos y de co'or, han de traer muy buenas re-
comendaciones. Teniente-Rey número 35, esquina á 
Habana. 440 <H2 
Trabajadores inmigrantes. 
Con un magnífico sueldo tomamos basta cien hom-
bres para uno de los mejores centrales de la jurisdic-
ción de Sagua la Grande. Aguacate 58.—Martínez v 
Carrillo. Teléfono 590 426 4-12 
IriN MERCED Ljiíin niños y de 
ñora que duerma 
no se presente. -
N. 59 , PARA UN MATRIMONIO 
iad, se desea una coci-
do, si no es aseada que 
4-13 
se dan al 8 p .§ con hipoteca ó se compra una casa de 
igual precio por Habana, Composteb, Tejadillo, 
Chacón, Cuba ó Aguiar. Habana 190 ó Concordia 99. 
419 4-12 
Aguiar n. 74. 
Se solicita una buena criada de mano de mediana 
edad, que entienda de co-tura, y MU buen criado, que 
estén acostumbrados á ese trabajo y presenten buenas 
referencias. 410 4-12 
EXCÜSADOS-mODOEO! 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4-®, A t S - U I A E 4 9 . 
C 44 26-1 E 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de criada do mano ó manejadora, sabe 
peinar: en la Administración de los carritos del Cerro 
informarán. 416 4-12 
S E N E C E S I T A 
un criado do mano de mediana edad. Paseo de Tacón 
número 219. 409 4-12 
AL COMERCIO.—ÜNA PERSONA PERITA en centabilidad j>ot pariida doble, desearía ocu-
par las dos ó tres ¡¡oras que tiene libres, en llevar los 
libros de cualquier establecimiento. También se obli-
ga á poner al día libros atrasados, y arreglar á este 
sistema cualquiera otra contabilidad. Pueden dejar 
aviso en í'La Reina." O'Reilly nxímero 46. 
356 8-11 
Se solicitan en Oficios n. 50. 807 6-10 
T R A B A J A D O R E S . 
El que desee trabajar y aprender un oficio puede 
pasar por Bernaza números 39 y 41, donde hacen fal-
ta aprendices y operarios. Estos últimos será necesa-
rio traigan douumeulós que acrediten haber trabajado 
en las mejores fábricas de Barcelona ó de Italia y 
Cádiz: sin dichos documentos no se presenten como 
operarios. También seráa admitidos y con preferencia 
los que justifiquen estar agremiados á la Sociedad de 
operarios dé Barcelona como fideeros 333 8-10 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS Y PENINSU lares (catalanes) desea entrar como encargado de 
una casa de vecindad (intramuros.) Posóe buenas re-
feíencias. Darán razón Obispo n. 65, almacén de pa-
ños La Sociedad. 14885 15-30 
QUINIENTOS M I L PESOS ORO SE EM-plean en compra de casas ó en hipoteca de las mismas poco interés en partidas, sin corredor: diri 
girse á José M. G. Galiano, camisería de Ferro; Ha-
bana, todos los días, aunque no esté puesto anuncio, 
de 11 á 2, entre San José y San Rafael. 
615 4-17 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA DE poco precio, que no exceda de scicientos á seteciento 
pesos oro, que sea por los barrios de Jesús María, los 
Sitios, Pilar ó Pueblo Nuevo: iuforma^n Belascoaín 
número 5, habitación iiiimero 26. 
512 4-14 
SE COMPRAN JUNTOS O POR PIEZAS suel-tas y á familia particular un juego de sala, un es 
caparate de lunas, un juego de comedor, un buen 
pianino y otros muebles de cuarto para un matrimo-
nio que tiene que poner casa, se pagarán bien: impon 
drán Compostela esquina á Chacón, en los bajos. 
513 4-14 
M U E B L E S . 
Se compran dos juegos, uno de sala de Luis X I V y 
otro de cuarto de nogal ó palisandro, que estén casi 
nuevos, por necésitarlos para usarlos: se pagan á me-
jor precios que los especuladores. Jesús María u. 3. 
délas 2 en adelante. 482 4-13 
DE FEDERICO DE PALMA 
CALLE DE BEKNAZA NUM. 8.—TELEFONO 510. 
Cóntralación sobre alhajas, imiehles y ropas, 
Se compran toda clase do prendas como también 
oro, piata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran v venden toda clase de muebles, 
Habana. C 27 26-4E 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
brillantes, pianinos, oro y plata vieja: se compran 
gando altos precios. Neptuno esquina á Amistad 
14717 26-24 D 
pa 
fflME. 
S E A L Q U I L A 
un salón alto en Amistad 118 á nn matrimonio sin ni-
ños, á un caballei'u anciano ó señoras con buenas re-
ferencias. 575 4-15 . 
Se alquila on aasa de famlliu decente un bonito sa-lón alto con vista á la calle y azotea espaciosa, 
prefiriendo á un matrimonio sin niños ó una señora 
sola. Crespo 68 darán razón, se piden y dan refereu-
ciasi 549 4-15 
A caballeros ó matrimonio sin niños, prefiriéndose extranjeros, se alquila la espléndida sala y ante-
sala cou vistas panorámicas y entrada indepon-lienie 
si se desea, del piso tercero de Monte número 83. 
492 »-14 
Galiano númoral22, altos, entre Zanja y Dragones en casa de familia se alquilan juntas, con vista á 
la calle, dos habitaciones á persona sola ó mntrimo-
nio sin hijos. Se cambian referencias. 
495 4-14 
Galiano númera 124, esquina á Dragones se alquila un locol en los soportales, propio para un kiosko, 
librería, tienda de ropa ó cosa así, por ser sitio muy 
transitable, con él un espacioso cuarto eu el entré-
nelo ó solo. 503 4-14 
S E A L Q U I L A 
á una señora sola un cuarto bajo en casa de corta fa-
milia sin niños, en la calle de Acosta número 34, en-
tre Habana y Damas. , 514 4-14 
Se arrienda una estancia próxima al Paseo de Ta-cón con cerca de una caballería de tierra, toda de 
regadío, con tres casas, comunicaciones cada cinco 
minutos por ómnibus y carros urbanos: eu dicha finca 
)uede establecerse una gran industria aprovechando 
a Zanja Real y por pasarle el ferrocarril do la Ha-
bana. Informarán en San Nicolás n. 122, esquina á 
Dragones. 469 4-13 
E n media onza 
se alpuilan juntas ó separadas varias habitaciones con 
balcón á la calle en los entresuelos de la hermosa 
casa calle O'Reilly 30 A, esquina á Cuba. 
511 . 4-14 
V E D A D O . 
Se alquila la elegante y cómoda casa, calle del Pa-
seo entre 5Í y 7?: su dueño el Sr. Trotcha, callo 2 
n. 2 informarán. 525 5-14 
EN LA CALZADA DEL MONTE, O EN LA calle de Egido ó en la de Acosta, se cayó ayer, 
domingo, do 7 á 8 de la noche, de un carruaje, un 
bastón de escaso valor, pero que por ser recuerdo que 
estima eu mucho su dueño, gratificará al que lo entre-
gue en San Isidro 10: en el puño tiene las iniciales 
15. C. enlazadas. 620 4-17 
EN LA NOCHE DEL JUEVES 12 DEL Co-rriente, han quedado olvidados en un coche de 
plaz, entre elteotro Payrety Galiano,. esquina á Tro-
cadero, un par gemelos de teatro: el que los devuelva 
á su dueño Sau Ignacio 54, de 12 á 4 será gratificado. 
507 4-14 
SE HA EXTRAVIADO EL DIA 9 POR LA noche un gato mestizo de Angora, todo blanco; la 
persona que lo eutreguc en la calle de Egido número 
55, se le gratificará espléndidamente. 
445 3a-12 3cl-13 
En el Cerro se alquila la easa Vistahermosa núme-ro 7, compuesta de portal, sala, comedor y cuatro 
cuartos, patio y traspatio, cerca del paradero del Tu-
lipán, es propia para una persona do gusto: informa-
rán en el n. 11. 606 4-17 
S E A L Q U I L A 
en casa de un matrimonio dos habitaciones altas, con 
vista á la calle, muy baratas, á matrimonios sin niños 
ó á hombres solos: no hay más inquilinos. Factoria 87 
informarán. 609 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y ana alta, á matrimonio sin 
niños ó señora sola. Se dan y toman referencias. 
Trocadero n. 35. 586 4-17 
60, BEEFAZA 60. 
Habitaciones altas y con muebles ó sin ellos, en 
;a de familia. 028 4-17 
OJO QUE CONVIENE. 
Se alquila ó se veude una barbería con todos sus 
muebles eu uno de los mejores puntos de esta eapital. 
Informarán Figuras número 19. 
580 4-17 
CJe alquila la accesoria n. 33 B, de la casa calle de 
OCaliano núm. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, café, tabaquería, ó cualquiera clase de 
establecimiento: la llave en la 33 A. Informarán en 
Sol n. 94. 572 4-15 
E n Lea l tad n. 19, 
se alquila una hermosa'habitación alta á hombre solo 
ó matrimonio sin hijos. 544 4-15 
Alojamiento á estudiantes. 
Se les ofrece por módico precio en Sau Ignacio 96, 
teniendo especial cuidado con aquellos cuyos pa-
dres ó tutores la exijan. Asistencia con todo esme-
ro y buena mesa si desean comer en la casa. Los que 
siguen los estudios de comercio y de 1? y 2? Ense-
ñanza, tienen la facilidad de hacerlos en el acredita-
do "Colegio Arcas." establecido en los bajos. 
573 -8-15 
Erado 1 1 5 
Se alquilan juntas ó separadas dos habitaciones a-
muebladas á personas formales. Contienen agua co-
rriente, gas y luz eléctrica. 567 4r-15 
Se a lqui la e n 4 centenes 
los altos Crespo 10, para un matrimonio sin niños, 
tienen sala, comedor, 3 cuartos y cocina. En los mis-
mos darán razón. 558 4-15 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa y fresca casa en la calle de Colón 
número 30 cou sala, zaguán, saleta espaciosa tres 
cuarsos bajos grandes y un salón alto y su pluma do 
asrua, á dos cuadras de Prado y eu precio de $51 oro, 
iondrá su íiugña Amistad 34 555 4-15 
P R A D O 78 . 
Se alquilan habitaciones á personas de buenas re-
ferencias: lado de la sombra y frente á los baños de 
Belot. 527 4-14 
E n la calle de P a u l a n. 2 3 , 
se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
470 4-13 
JL céntrico con 80 pesos oro de amasijo y bien ven 
dido y eon bodega, que hace tres mil pesos oro men 
suales de venta; en $5,000 oro la panadería y lo de-
más á tasación, por retirarse su dueño del Kiro, en 
donde ha hecho capital; de 8 á 12 del dia. Rayo 38. 
474 6-13 
Se vende ó se alquila 
la casa de mampostería Pamplona n. 5, en Jesús del 
Monte, inmediata á la calzada de Luvanó, de 13 va-
ras de frente por 40 de fondo, sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos y dos altos; fresca, seca y capaz para dos 
regulares familias que pueden habitarla casi indepen-
dientemente por tener entrada y salida por el fondo. 
En la bodega da la esquina están las llaves y podrá 
verse al dueño. Pasaje del Prado n. 6, de 11 de la 
mañana á 4 de la tarde. 457 4-13 
SE VENDE: EN $6,000, UNA CASA EN Amar-gura con seis habitaciones. En $4,500 Habana. En 
$3,000 una idem Escobar, inmediata á Neptuno. En 
$17,000 una de alto con almacén de víveres. Empe-
drado. En $16 000 una de alto inmediata á la Plaza 
Vieja Concordia n. 73. 420 4-12 
AN6A.—EN $200 SE VENDE UN KIOSKO 
de tabacos acreditado con buenas ventas, más 
pormenores San Ignacio y Acosta, tabaquería, infor-
marán de 6 á 8 de la noche. Se prefiere el quo se pre-
sente qnejsea del oficio. 407 4-12 
S E V E N D E N 
en $400 la estancia San Pedro, de Padilla, en el Cal-
vario; el solar Padilla, frente á Xifré, $400; otro en 
el Vedado, 2 cuadras de la línea $650; el de Luyanó 
$400; Bayona $2,200. Angeles 7. 436 4-12 
S E V E N D E N 
dos casas de esquina, una en 4500 y otra 3000: la casa 
calle de Escobar, buen punto, en 3,200. Una casa de 
dos ventanas calle de los Sitios, bien alquilada. Se 
dan baratas. Además varias casas chicas do $1,200 
hasta $800. Estos todos en oro; pero las hay por to-
dos puntos. Angeles n. 54. 435 4-12 
V E N T A D E F I N C A 
Se vende una de cinco caballerías de tierra, gran 
parte sembrada de caña, con buenos palmares, terre-
no de primera clase y aguada, está próxima á los 
centrales San Agustín, de Goitizolo y Caracas, de 
Terry j cerca del poblado do las Lajas, en la iuris-
dicclón de Cienfuegos. Se da muy barata por no po-
derla atender su dueño á quien pueden dirigirse por 
correo ó vérselo personalmente eu San Lázaro nú-
mero 224, altos. 396 4-12 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala de dos ventanas y un cuarto se-
guido, con su comedor y entrada independicnto. Ber-
naza 62, impondrán on los altos. 
461 5-13 
S E A L Q U I L A 
un local para almacén. Inquisidor número 14, infor-
marán. 453 4-13-. 
V E D A D O . 
Se alquila por tres meses, á contar desde el 15 del 
presente mes de enero, la bien situada casa calle de 
los Baños número 5: tiene sala, hermosa saleta, cua-
tro cuartos, cocina, buen patio y tres llaves de agua: 
en la misma informarán. 448 4-13 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la easa Zaragoza número 0, con sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina en $21-20 oro: en la 
calle de Zaragoza 17 la llavo. Impondrán Jesús del 
Moute 302. 486 4-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación en la azotea, á matrimonio decente 6 
señora sola: impondrán en Aguacate 63, esquina á 
Muralla. 466 4-13 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con tres ventanas y un cuarto alto, 
con asistencia ó sin ella; también se necesita una co-
cinera. Prado 13. 400 4-13 
S E A L Q U I L A N 
En la callo de San Ignacio número 72, entre Te-
niln te-Rey y Muralla, uu entresuelo con cuatro ven-
tanas á la calle: los altos de toda la casa en junto, ó 
fraccionados; hay salones propios para_ oficinas de 
a'andos empresas ó comisionistas; habitaciones de 
varíes tamaños, como para escritorios; un segundo 
piso independiente con cocina, sala y una habitación. 
Además tiene toda la casa una espaciosa cocina cou 
doce hornillas, horno, lavadero, etc. 
En la misma casa informarán. 
458 8-13 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas, de las primeras 
domina la vista toda la ciudad, tienen cala y aposento 
heebas á todo eosto, y con todas las comodidades ape-
tecibles, por sólo un centén mensual á personas dé 
orden. San Miguel 272 informarán. 433 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Sau Miguel.n. 120, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, saleta, patio, traspatio, caballeriza, 
baño, clooca, agua, despensa, y en la parte alta cuatro 
uartos: so da cu $76-50, último precio. 
415 4-12 
V E D A D O 
Se alquilan tres casas por meses ó por años siendo 
su precio desde una y media onzaá 40 pesos. Tienen 
gas, magnífica agua, telefono y jardín, y por su posi-
ción sobre la loma, es lo más sano. Están á media 
cuadra do los carritos quinta Lourdes, frente Juego 
doPélota. • 430 4-12 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación bien amueblada con baleo 
nes ála calle y á la íirisa, suelos de mármol y mosai-
co, propia para un matrimonio ó dos amigos, se dá 
toda asistencia si la (lesean. O'Reilly 30 A altos del 
café, esquina á Cuba. 423 4̂ -12 
E n Manrique 3 7 , 
se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
y servicio arriba á personas docentes y de moralidad 
428 4-12 
Se alquila la casa calle de Teniente- Roy n. 11, quina á Mercaderes y frente ála plaza Vieja, con 
sei ., puertas frente á dicha plaza y dos á Teniente-Rey 
y altos frente á dicha plaza y agua de Vento; local 
muy cómodo por su extensión, propio para una casa 
importadora, establecinjiento de víveres por mayor y 
menor ó una fonda de lujo y mediana, que sea pf-.ra 
todas las fortunas, ó también para una sedería ó pele-
tería ú otro estableeimiento de cualquier clase de gi-
ro p.)r ser uu punto de mucho tránsito y prestai se el 
lugar para ello y no haber otro lugar apropósito por 
las inmediaciones; y se puede alquilar toda la casa 
completa ó la parte que está desocupada se da en 
proporción: informarán en la calle de la Habana nú-
mero 210. 318 8-10 
SE VENDE EN 11,000 PESOS UNA CASA DE 2 ventanas, zaguán, sala de mármol, 5 cuartos, ba-
ño, inodoro, buena cocina y demás comodidades en 
el barrio de Belén y á dos cuadras de la iglesia, solo 
tiene gravamen $210 censo á la Hacienda: darán ra-
zón en Compostela 23, desde las 4 en adelanti:. 
401 4-12 
<E VENDE EN LA CALLE DEL AGUILA A 
3uua cuadra de la iglesia de Monserrate una casa 
libro de todo gravamen; se compone de sala, 3 cuar-
tos, comedor, buen patio, agua y toda de azotea: in-
farmará su dueño ealle del Prado número 93, entre-
suelos del café Pasage, cuarto número 7, la escalera 
al lado de la librería. No se admiten corredores. 
372 6-11 
E VENDEN 4 CASAS DE TABLA Y TE.ÍA s 
ARANAS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
C43 26-1 E 
E n 1 2 0 pesos, 
se vende un piano de Erard; hace seis meses costó 
quince onzas: se da barato por desocupar el local, 
desús María n. 122, bajos. 431 4-12 
PIANOS M íiHASSAIGNE FEEEEE 
CON GRADUADOR 
DE PULSACION Y SORDINA AUTOMATICA 
á 15, 18 y 20 onzas oro. 
S E GARANTIZAN POR 4 AfíOS. 
Mucha potencia de sonido y de buena calidad; pul-
sación suave y elástica; y de resistencias para el estu-
dio son las cualidades que se distinguen en estos pia-
nos. 
UNICO IMPORTADOR PARA LA ISLA 
DE CUBA. 
A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 21, entre Cuba y San Ignacio. 
Almacén de Música, Pianos é Instrnmentos. 
Se alquilan pianos.—También so aíinau y componen. 
278 10-S 
• p O R NO NECESITARLO SU DUEÑO, SE 
JL vende un magnílico bureau francés, de palisan-
dro: puede verse de 9 á 5 en Campanario 57. 
533 4-14 
IUEBLES BARATOS 
Juegos de sala Luis XV, negros, completos, lisos y 
escultados, á36, 38 y $40; juegos do Luis XIV , juegos 
de Viena, juegos do Reina Ana, aparadores, jarreros, 
mesas de extensión, escaparates, peinadores, lavabos 
de depósito y corrientes, un escaparitico de espejo, 
varias docenas de sillas negras de Viena, gran surtido 
de camas de hierro más baratas que eu ferretería, hay 
lámparas de cristal de 3 y 4 luces, mamparas, relojes, 
carpetas, bufetes y otros muebles. Todo barato, Com-
postela 124, entre JcstíssMaría y Merced, mueblería 
de M. Suárez. 510- 4-14 
S E V E N D E 
una mesa billar cou todos los enseres necesarios; pue-
de coutinuar en el local que ocupa, Sol.n. 110: infoa-
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Dseosi 
IJOB VERDAIOSHAS AGUAS d e 
n el pueblo de Tapaste ó se tratan por fincas rus-
ticas en la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111. 
113 20-4 E 
B u o n negocio 
Se vende un café y billar acreditado y cou buena 
marcha. Informarán Aguila 128, sombrerería. 
294 8-10 
Mercaderes 30 y 32: se alquilan los amplios y ven-tilados altos de la casa Mercaderes, esquina á 
Amargura, acabada de pintar, con balcón á ambas 
calles, agua, cocina y entrada independiente; propios 
por la ventaja que ofrece su situación, para escrito-
rio, bufete, familia ó agencia do negocios. En los ba-
jos informarán. 332 10-10 
H e r m o s a s habitaciones. 
En el lugar más céntrico de la Habana, se alquilan 
hermosas liabitasiones con toda asistencia: precios 
módicos. Industria 125. 260 8-8 
Se alquilan esplendidas habitaciones con balcón á la calle j espaciosa galería al interior, á caballeros 
y familias sin niños, con asistencia ó siu ella; y se al-
quila una espaciosa caballeriza con bebedero y cama 
y ancho zaguán para un coche, en la ealle de Paula 
número 2. 14870 15-30 D 
s É l i c a s y e s l l i b i i i e i i 
SE VENDE EN 3200 PESOS ORO UNA CASA libre de gravamen y sin intervención de corredor, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos y cocina, 
etc., que gana 30 pesos oro mensual, situada cu el 
barrio do Monserrate: impondrán Príncipe Alfonso 
número 128, fonda. 621 4-17 
ENTRE MURALLA Y BELEN, CASA GRAN-de (no moderna) 10.000$; Consulado, tabla 1700$ 
Saü Miguel, de esquina, 6500$; otra ele 6000$; Ve-
lasco 2800$; 2 solares en el mismo Vedado, linea 5000 
Angeles 7. 604 4-17 
SE VENDEN CASAS DE TODOS PRECIOS y comodidades por la calle y barrio que las pidan y 
doy en garantía de estas y otras $26,000 oro eu parti-
das muy barato: so venden bodegas, eafeces, fondas, 
panaderías, aunque no esté anuncio puesto: razón Ga-
liano 02. sastrería, de 11 á 2, Habana. 
616 4-17 
BUENA OPORTUNIDAD PARA EL QUE quiera establecerse: se venden 4 cafetines en bue-
nos pimíos, 3 bodegas en buenas condiciones para 
principiantes, 2 vidrieras do tabaeos, 1 fonda, 4 casi-
tas quo dan el 14 por 100 anual: informes Reina nú-
mero 62, de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde 
632 4-17 
N JESUS DEL MONTE SE VENDE O SE DA 
ch arrendamiento uu terreno de 25 varas do fren-
te por 95 do fondo, situado en la parte más sana del 
barrio, da á rres calles, y tiene una casita de madera 
en mal estado. Informarán en la calzada de Luyanó 
u. 22, primera cuadra por Toyo, desde las ocho de la 
mañana á la una de la tarde, todos los días. 
14788 alt. 10-27 
SE VENDEN DOS ESTANCIAS MUY I N M E -diatas á. Marianao, una de dos caballerías con ca-
sa y pozo, otra de una y media, esta no tiene casa: se 
venden juntas ó separadas: impondrán en Reina nú-
mero 108. 570 15-15E 
ESTANCIA SE VENDE O ARRIENDA UNA de una y tres cuarto do tierra, con sus fábricas 
aguadas y arboledas, una cuadra del caserío de Arro-
vo Apolo: darán razón Amistad 136, segundo piso 
hab iíacióu número 58 ó en Ai-royo Apolo; estableci-
miento de D. José Fernández 540 4-51 
S E V E N D E 
en $3300 oro una bonita y espaciosa casa de mam-
poateria y azotea, libre de gravamen en la calle de 
Gervasio á una cuadra de la calzada de San Lázaro; 
impondrán Animas 40. 548 4-15 
G A N G A . 
Se vende una casa en la calzada del Cerro frente á 
la calle Domínguez. El potrero de la quinta de doña 
Leonor Herrera. Impondrá su dueño está en la 
easa de 7 á 9 de la mañana, ó Jesús del Monte 378. 
552 4-15 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE una carbonería que hace uu diario magnífico y tiene muy pocos gastos en el mejor barrio de la Ha-
bana su dueño en Tejadillo 17 y se solicita una re-
gencia do farmacia en la calle de Virtudes número 
109. 566 4-15 
SE VENDE MUY BARATO EN LA CALLE de Neptuno una easa moderna con uu solar anexo para fabricar dos é.asas, es á propósito para un alam-
bique ó una sierra ó tren de coches por tener agua 
corriente: informarán Concordia 185 por la mañana y 
tarde. 526 4-14 
S E V E N D E 
un cafetín en buen puuto, bien surtido y se da muy 
barato por no ser del ramo su dueño: darán razón 
Príncipe Alfonso 96. 516 
LOS QUE DESEEN EMPLEAR BIEN SU dinero. Se vende una fonda en uno de los mejo-res puntos de esta capital en $800 oro; otra en Gua-
nabacoa eu $1,500, y dos fincas rústicas, una de 2 i 
caballerías en $4,000, otra $1,600, otra $3.000; una 
casa en Aguila $2,000, Villegas $6,500, Escobar 4,000. 
Prado $15,000, Amistad $5,000, y muchas más. A -
guacate 58. T. 590 524 4-14 
SE VENDE UN MEDIO SOLAR A LA EN-trada de Jesús del Moute, con once cuartos, en la calle de Rodríguez u. 2, en la suma de DOS M I L 
CIEN PESOS ORO, sin intervención de corredor: 
darán informes en la misma. 
504 8-14 
BARATILLO.—SE VENDE ESTE DE QUIN-calla y tabacos, con existencias ó sin ellas: está bien situado y es de poco gasta; se da barato por su 
dueño no poder atenderlo: informarán calle de las 
Animas, frente al mercado de Colón, barbería. 
501 9-14 
B AlilALi, 
SE VENDE UN CARDENALITO MUY punzó que ha padreado el año pasado y uu mixto do gil-
guero muy largo y sumamente buen cantador. Ade-
más un perrito Blakantan y ehihuaho, muy chico y 
fino. Ambos animales so dan baratos por no ser su 
dueño aficionado á ellos. Puede verse á todas horas 
San Nicolás 118. 613 4-17 
S E V E N D E 
una yunta de bueyes como de 7 cuartas, muy maes-
tras eu arado americaüo y criollo, carreta y demás, y 
muy fuertes, en 5 onztis oro. Informan Villegas 16. 
546 4-15 
S E V E N D E N 
Palomas monsajeras azn'es de barra: Campanario 
n-49. 547 4-15 
S E V E N D E 
un caballo do 7 cuartas 3 dedos de alzada, de monta y 
tiro; puede verse en Belascoaín 41. é informau 
Habana 114 altos. 536 4-15 
DE TRES CABALLOS MAESTROS DE CO-che, se vende uno á escojer, por no necesitarse, 
Son jóvenes y so da el que quieran á toda prueba. 
Quinta Lourdes, frente al Juego de Pelota, Vedado, 
499 4-14 
S E V E N D E N 
dos magníficos caballos eu Zanja número 
532 -14 
CANARIOS Y PERRITOS, CHIHUAHUA íi, parejita muy mona, digna de verso por quien sepa 
apreciarla, ratoneros ingleses, solo pesan una y media 
libra (verlos es admirar.) Famosos canarios belgas, 
id. criollos á $2 y 3. Rcalízanso en Virtudes 40, altos. 
488 4-13 
S E V E N D E N 
2 hermosas ovejas de casta-merino, propias para cria 
Impondrán en Luz n. 7, entre San Ignacio ó Inquisi-
dor á todas horas del día. 456 4-13 
ÑA PAJARERA CON 36 PAJAROS DE 12 
clases diferentss, 12 canarios machos, 8 hembras, 
4 gilgueros machos, 3 canónigos, un verderón, 1 pin-
zón, 2 mixtos de gilguero, un cardeualito, un perico, 
un i: - ¿rito, un tomeguíii: en la misma hay 36 cana-
rios ílnos cruzados de belga á como quiera. Obispo 30: 
vista nace fe. 465 6-13 
CON FUERZA MOTRIZ DE 800 CABALLOS 
Gran represa construida do piedra, cu el rio A l -
mondares, Paso do la Madama, Se encuentra situada 
á un kilómetro de la Estación de la Ciénaga de los 
Ferrocarriles Unidos y se puedo aplicar para cual-
quier industria. Informan, Carlos I I I n. 6. 
459 15-13 
S E V E N D E 
sin intervencióu de corredor una máquina inglesa 
vertical, fabricante Ross, do seis columnas, trapiche 
cinco piés y medio, eiltndro 17 pulgadas diámetro in-
terior por 50 pulgadas golpe, guijo 10 pulgadas ingle-
sas, conductores de caña y bagazo: todo eu perfecto 
estado: tiene de repuesto camones, rayos, coronas y 
otras muchas piezas: informa f). Antonio Gutiérrez, 
Obrapía 57 de 1 á 3. 432 15-12E 
Pildoras Tónico-Oenitales 
E l único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excoso.i, 
el trabajo ó la edad; siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS Y CELEBRES pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro do 
lo' enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pcf os oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de &arrá, Teniente-Rey 
número 41, HABANA, quieu las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
2241 alt 4 1 En 
Son ion nflantimo.-. c id E s t a ü o f r a n c é s 
Admmistrac-.on : 8, BOULEVARD MONTMARTRE, PARIS 
CELESTINS, Kal íc Piedra, LEÍsnaedadcs do la Yojiga. 
GRANDE-GRILLE,Eüfsriiiedcides (id ffigailíydclAparatoáiliar 
HííPiTíiL, Eafcrmodadcs del Estómago. 
HAUTERIVE, Afecciones daliEstomago y do! Aparato urinario. 
L&s solas cuyos toma y embolellamlento estén vigilados por un 
Representante del Estado, 
Depósitos on la Habana: José Sarra; Lobó y TorraJbas. — 
Ea Matanzas: Mathlas Hermanos; Artis y Zanettl 
y ea Iss priacipaloi Farmacias y Drogueriag. 
y Grafeas de Gibei 
m m DE LA SAWÜ»£ 
Producios verdaderos fácilmente tolerados 
por el estémarfo y los intestinos. 
Exíjanse las Firmas del 
GiBSRTjdsBOUTIQÑyiFaiuuéótleoj 
Prescritos por los primeros médlcot 
DESCOMFICSe OC LAS ItVi IT ACION I 
iAMTEQíiíLM E S B I M . 
2SÍ5HZS2SHH52S2SHS?SZ5aSHSaE52S2S EZSKKSMÍSSSjg 
Si Para devolver al cabello cano su primitivo 
r0 color no bay cosmético mejor que el 
| AGÜADEPEESIAffl&ANBÜL I 
Dj Desde el alio 1876 el favor que lo disp 
C] el público no es solamente decidido sino 
k] oientc. lo quo prueba que el AGUA 1. 
[Ó PERSIA de GANDUL al devolver el color 
[Q al cabello 710 lo destruye, y quo el artilielo es 
QJ tan completo que el ojo más experimentado 
• j no descubre si el cabello está teíiido 6 si es su 
Su color. Deja el cabello suave, brillante y se-
TJ doso. Se vende en todas partes. 
H C73 alt 6-8E 
SE VENDE UN GALAPAGO FRANCES TUR-cof eu buen estado, un sinsonte buen cantador, que 
se dá á prueba, un banco escaparate con un tornillo 
de mano anexo, un yunque casi nuevo, doce latas de 
uceite lubricador de un galón cada una, diez latas de 
pasta lubricante para engranes, todo se dá barato.— 
Industria 69 á todas boras. 434 5-12 
S E V E N D E 
una yegua americana de tiro, maestra en ooclie; so da 
barata. Prado n. 98. 422 4-12 
P A J A R O S . 
Se venden 1,500 canarios, hay belgas, escoceses, 
gigantes y criollos: les hay muy largos y finos. Em-
pedrado n. 37, entre Compostola y Habana. 
427 15-12 
S E V E N D E 
una frutería muy acreditada, por no poderla atender 
su dueúo. Picota n. 43. 411 4-12 
SUMAMENTE BARATOS SE VENDEN UNA partida de caballos acabados de llegar del campo; 
todos de siete cuartas arriba, dos parejas, una mora y 
una pinta; todos domados de tiro monta y una muía 
también domada de tiro y monta: se pueden ver á to-
das horas: calle de San Rafael n. 152. 
319 8-10 
A V M f V I 
Las compone y afina Martorell, on Aguila n, 130, 
esquina á Maleja. 357 8-11 
VA EH BUEN ESTADO DURANTE 
TiFJÍÍ'O üJAo CALUROSO. 
n i m m 
Kl mejor y el TÚM puro supriiae cojpAiba y c u -
l>eho, ouva loe dmramee, alu t/emor de rsoidlva. 
Se emplt!» BO1<> 6 al uiismo tiempo qne la l a -
yoocíon Vertlf!, 
ü i ü l i 1 0 1 1 Í L . , 
A n t i H é p t í e o ol c a u a í i í j o ul i r r i t a n í a , 
ein temor <fa eatreches, hace cesar los püde-
clmlratOB eu las Si horas, y cura mas pronto y mas 
rápldamonto quo oualquíor otro. 
ilMTÍHA V6BET3L ¡! 
H±X1 IsfL&TCl-ljLX-iCl 
iíxtracto coaoeutrarto do Karara.parriJla coüo-
rada, el mas Boguro y t i -mas uaaTa da loe depu-
ratiroa. líspficirlco 'tu los vichi fie ta Saiig?e, Sifülí, 
liecxatismos, BBhntulaÁúi do la Piol. 
BxuAes I.Í. Vaiii, DISI, VtumoAHT» 
DÍSPERF;!)», Htm» át i - Cl., 3*=, m dea Eosior», PABiS 
SK HALLAN EN TODAS LAS BUENAS OASA3 
DH FAEMAOIA Y DUOGTTEBIA 
Bu ta Habana : JOSÉ SARRA; lOBÉy TORflAlBAS. 
la Bfirna en lodoa COÍOTÍIS, 
¿?. 9 
S E V E N D E 
en Aguiar 75 la última perra de raza Ulm de la cría, 
va cumplir 7 meses, es negra y la más hermosa de to-
das ellas, 301 8-10 
SE VENDEN SEIS CABALLOS ACABADOS de llegar, de cerca de 8 cuartas, 4 años de edad, 
maestros de coebe, tres raza inglesa, uno raza ameri-
cana y dos criollos, un magnílico potro raza inglesa, 
8 oua;ta3, á propósito para semental: calle de San 
Rafael n. 152. 231 15-7E 
E GAPiE 
TTKI 
S E V E N D E 
un milord de medio uso remontado en el ínfimo pre-
cio de diez onzas oro, se puede ver en Espada n. 2, 
entre Principo y Canteras á todas horas. 
634 4-17 
S E V E N D E 
un cocho do muy poco uso y un caballo criollo de 
siete cuartas dos dedos de alzada, de seis años de 
edad, cou sus arreos y maestro en cochea. Galiano 104 
impondrán. G17 4-17 
S E V E N D E 
un coche con un caballo americano, con su limonera 
correspondiente, todo en muy buen estado: tomarán 
informes Tejadillo n. 1; tieno la contribución paga 
hasta fin de junio. 571 4-15 
Se vende barato 
un carretón de muelle y un caballo de lo mejor que se 
engancha en la Habana, Tenerife frente al nltm. 83. 
576 4-15 
UN MAGNIFICO COUPE CASI NUEVO Y propio para una familia do gusto, se veude en 
Reina 125, en donde se puedo ver y tratar. 
502 t-14 
UY BARATO SE VENDEN DOS TILBÜ-
ris, un dog-cart, uu faetón, un milord, marca 
Oourtillier, uno idem nuevo, 2 limoneras, una albar-
da criolla y 2 galápagos. Trocadero 12. 
508 4-14 
S E V E N D E 
un carro do dos ruedas, con todo, propio para venta 
de cigarros: informarán Herrería 54, Bejucal. 
C 95 6-10 
DE M D E B L E S . 
SE VENDE POR NO PODERLO ATENDER su dueño un bonito billar eon su gran estableci-
miento de café: punto bueno y de los más concurri-
dos de esta capital: solo la inteligencia del compra-
dor podrá calificarlo, lo que es y lo que puede ser: 
por su ajuste en la calle de O'Reilly 118 impondrán 
de 12 á 2. 621 4 -17 
EL PUEBLO. 
Casa de Préstamos, Joyería 
y mueblería 
deRuisánebez y H?—Calle de los Angeles n 13 entre 
Estrella y Maloja. 
Constante realización de camas y muebles finos y 
corrientes, Preciosos juegos de cuarto do comedor y 
de sala á lu Luis XIV , Alfonso X I I I , Luis XV y 
Ruina Ana. 
Gran surtido de prendería, fina brillantes, relojes 
y leontinas, á precios baratísimos. 
Nota.—Las señoras que bagan compras en estu ca-
sa, cuyo importe excada de $5 se les regalará un par 
candados ó dormilonas de oro. 543 4-17 
B E M I E G Y , E S T E L A , &C. 
Estos magníficos pianos laureados con los primeros 
PREMIOS en VIENA y PARIS, acaban de llegar. 
Son los mejores del mundo, por su lira entera de a-
cero, sus armoniosas voces y solida construcción. 
BARATISIMOS AL CONTADO 
y i largos y cómodos plazos. 
Se admiten cambiss por pianos usados. 
564 4-15 
SE VENDE BARATISIMO UN MAGNIFICO escaparate de nogal y fondas de cedro con magní-
ficas lunas biseladas, una gran mesa corredera, un a-
yudante aparador, un lavabo peinador y un reloj, to-
do de fresno sin uso. una cama de madera y dos pares 
mamparas, VmAS iS, 437 4-J2 
HMISSA para tertlr los Cabellos y 
castaño claro, castaño oscuro pelo tnonne, v negro 91 
aplicación. - Sé garbín tizan 
| Deposito í t n t n l en U Habana ¡ iLí*. iñESJí.*. F l -
SALONES RSP?G!/U.F.S PARA ABU^CROÍI ni 
smtos dé 
efe Cu¿/c F 
MEO CA m 
.AI.YPTOI. ABSOLUTO IGUOFOI' ̂ O-CKEO/ii»! nU 
TO SIN fll i'AL PARA LA CURA 
m m s m m 
m m m T i m * Í S W F E R I Í S S O A G Í S ® OSE P E C H O 
Exiftir las vcrrtaoerasi C/ÍPSDJLASJ OOCiNET, COU lu Ui-ma. dal inveator sobro la etlquola 
[Par ia , 4, Rt te do C h a r o » » « . - Bn Habara; J;SAUU ,̂I.OUB y Towaii.gAs.'ytndakla«fam»»^» 
ION Í)E 
< § a m d e B r o n q u i t i s S con taotuoaritua» 
APROBACION OE i_A ACADEMIA oe MEOICINA DE PARIS 
Para la curación de las AFECCIONES de loa PULMONES y ele los 
BRONQUIOS, calma la TOSS y supiuiic el I N S O M N I O . 
t | | | F . COMAH 6 H i j o , 2S , Ruó Saint-Claude, PARIS; •- EN TOO/iS US FARMACIAS 
La máquina do cerrar 
tas ObJoas so reoo-
micnrla por su slmpll-
eicu-l. su ripidez de oer-
•^r^.^Síj j j / ' rar va riM oblóos a la Tez, 
y por BU precio módico-
Oopos/tar/ocn LA HABANA t 
JOSÉ SAHRA 
CONSERVACION V BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta preparación os lá única recomoinlada por los 
Médicos por sus Calidades lílitiSépfioás; omblauquoco loa 
y outrüti.;ne todas las partos de la 
;o ostade 
Los detnas producto* ti» l-i SW.XÚ'VÍ:, HTTGtiGKfIQUJü, 
íaÍL-s corno el J a b ó n '¿Ca.locifírnia.1 piíra, el tocador, el 
Acei íe Pilocomo, los fo lvos cíe A r r o z lUxceisior, 
etc., etc., son éietnpra apreciados de KM elegante clientela, 
A C R E A G S O É S J 
diuntes siu álterai 
boca en ol 
55, R U E D E R I V O L I 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas de 
Ü L A í 
T A 
UH. -J 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
O B L E A S l a m m o m á s E . 
S.y, Kw.s das IFrB.n.csSov.Tvioi* — J P A R í S 
IlSCers-Oion. l E - X o n o r a i a e , n S i f c j p o s i o i o n . T T i i i - v o r s a l e 3 . S 3 S 
I * hechura do esta ^ JÍ$jinSs< 
Oblea, la haoe muc^o 
mas fácil para absorbar 
la dn una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que ae conocea, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande, 
Oada Oblea poiliendese cerrar a voluntad por in.;<iin de ana parle «hat» o redonda, los 2 tamaSos 
do las oblas dan en realidad 4 capnoiilftdes diferentoa. 
Perfume exquisito y duradero para el P a ñ u e l o . 
DepAsitocncasadclOSt SAP.RA.Gnta H.ifcan 3, ven las principales casas. 
C U R A C I O N ASEGURADA de todos Afec tos p u l m o n a r e s 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas anloriindos 




contra estas terribles 
E n í h r m e d & d e s 
REPRODUCCION ^ * - ^ S ¿ T ^ » * í r G£ LA CAJA 
1 producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino '•reosoteado y Aceite 
Depósitos en l a H a b a n a : José Sarra ; Lobó y C", y en |a< urinoipalt-a 
Impttt7lol ^Diario de la Ma 
iosotoa 
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